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RM{AROUE PRELIMINAIRE
Toutes Ies données, reprisee dans cette publlcation (prix, préIèvenenta,
e.a. ) peuvent être consictérées comme déflnitive6, sous réserve toutefoLa
dee fautes dtinpressioa évenüueIIeE ou cles nodifications, apportéee
ultérieurement aux données, qul oat servl de base pour Ie calêuL dee
moyennes.
VORBHT{ERKUNG
AIIe ln dlesen Heft aufgenonmenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
aIs endgiiltlg angesehen werden, Jedoch unter den Vorbehalt eventueller
Druckfetler und etwaigen nachtrâglLchen Âuderungen derjenJ-gen Angaben,
dte zur Berechnung von Durchscbnlttea gedient haben.
NOTA PRELIMINARE
Tuttl i dati ripresi ia questa pubblicazlone (prezzL, prelievi ecl altrl)
posaono esserê considerati cone definitlvl, con riserva tuttavia ad
eventuali emorl cti stanpa o ad ulteriorL noilifiche apportate ai datL
che sono serviti da base per i1- calcolo deIle nedle.
OPMERKIT{G VOORA.F
AIIe in deze publicatie opgeuonen gegerre4e (prLjzen, heffingen, e.d.)
kunnen als definitief worden beschourd, oader voorbehoud echter van
eventuele drukfouten en lran rljzigLngen clJ.e achteraf werden aange-
bracht ln de grondgegevens, di-e a1e basis dienden voor de berekening
vaa gemtddelden.
VIAIDE PORCIUE
EolsirciB.s.ntE oono.Eênt lcr prir do la viaadc dc porc (prk fkér .t pir dc narch6)
.t làs f61ùvaoaüt! à lriûDortstloE lcl)tllr èaa! octtc Frblloatlo!
IilMODI'CTTO[
I1 a 6t6 pr{vu, Fr la r,olc ôu Bàglencnt io n/62/CB du 4.4.1962 (Journat offlcisl no lO du n.4.L962),
qua ltottantaôtio! comrDc ôc! DarohéB lcrattr darl! lc gsctcu! dc 1o vlaade alc porc, 6tèbl1a greduaU{üt
À Durtir du J0 Jutllct 1962 ct guc c.tt. orla,Dla.tto! ôc !.rob6 ooDFrr.t.rait prlÀcilBlcEcnt r:n réginc dc
pr{làvoota intraoomulauteh.! ot dc pr{]àvcaotr euvc ! 1.r !Eÿ. tI.rB, caloul6a aotsDatrt er:r le Èarc
dca prlt dc! c6r{al.! fourragàrea.
Ltitrlt8ulettonr À Perttr du lc! juillct 1967r dtru r{ginc dc pri: ulque ô.ù c6t{81c! tlaar le Cornnrmaut6
8 coaduit à le Éôli!8tion è cottc èatc diwr rambâ uiquc il,ans 10 scctou dc le vhadc d3 Frc. Il ü clt
r{ault6 le rupDa.lrton rlcr pc{làveoæt! intr.oomuuuta,lm!.
I. NUiITE DES MII
r.E[iÉs





Confon6ocnt À lr.É. 4 du Ràgl.rcnr Ào L2Lf67fCËE au 13.6.f96? (Jounat offloicl nc lU, IOàr. ùrr6c,
du f9.6.f96?) prtrrt orgrnllstlo! oo@r. d.r i.rch6r dlDr l. lrctcu! rlc 1r ÿlud. d. porc, lc CoaüIl,
atetuaüt lur lEopoaiti.ott dc la Cormialionr ftro annucllc[rat pou! la Comurentl ava[t Ic lor rottl rI[
prir ilo beac Blabl. Dour la cârF€nc do co@.rci8llsêtlon qui Buit ot qui dur,c du lcr trov.lbr. dr 31
octobra. Co Frlr dc belc rlt fit6 Doun l.a IFrc! abettur d. ls quslit6 typc à un nlvceu tcl quitl contrl-
buc à arewr la rtabtlilati.on da! courr sur lca rroh5r tout o a.utra,hant Ia! Iê forlstloû drcro6ilaùta
stmotulal! d.anr la Cooueut6.
Prlr tlrrlolurc s (Ràglo.!t Âo l2lf67/cw 
- 
!É. 12)
ls Couiuioal aFàE oottlultation du Coûtta de 6!.tioa, fin pour la Corrnrut6 al.! Fir draolu...
Cc. DDlt dr6ch.. ront fkSr À I'rwacc Ftr! oùütÈ. trtr.ttra ct ront rrleblca è pertlr dtr I.! !o-
yûrDrar du l.' f6vrirrr du lcr 11 .t alB 1.r .att. torr ôo lcur flDtlo!, 11 art tGu
oolDtc dc Iô rrlrur dc le gua.atlt6 drall[ort! ariccccatms à là lro.tuotlo! iltru tt ô. vl.!d. d. Doro,
crcrt-àdirc tlc la nlcu:, su! lc !!rch6 lordiêl, ôcg o6r{a]co fou:regàrcr .t d. 1è B1.rr. ûar artraa
ellD.lts. Il alt 6t81cE.Bt t.Bu ooüpta da! frai! grln6raur d. foduotloD ct d. ooün roi811!8t1oD.
fcrurce rl.tntcnratioa (Bàgl.!.ot \" LZL/67/CW 
- 
trt. 4, F. 2.t êrt. 5 Fs. 1)
Dana lc cas où dcr ncrurca aliiltawaûtloü roÀt d6old66s, ur prir drecblt à lrtntarrutto! cat ftl6r çrit
Fur le Doro èbèttu dc la qu.1tt6 tytrr nc Fut ltrÊ rupSrlcu f 9? fi'aL irf6!1.ur à 85 I du prir dc barc.
B. Qus1ttiS (typo) (nfcrcüot no l946ilcw 
- 
ert. 2)
Lc fir da bsle .t la prlr dtlnt.Fetloû rtappllquent à d.s porcs ebêttu drrn. qu811ta Eoyon. (qualtt6
tyF)r rcpotleatrtltt dc lroffrc.t orractlrle6o F! dc! pak B.nalbl.i@t rappcochlr. A tè quÂUt6 tÿD.
r{pondcnt llr cancagres alè polca alo Ia clasae fI dc 1a grille comtaire ile classarê[rt d6s câ.lcilses ila
porcB détGroinie pa,r le règlement (Cm) ao 27û/10, à Itoxcluslon ilê cetfeB drun pold8 infÂrlanr à ?Oktlo-
g3mês Gt ile cêllês ilrü polda éral ou aupérlær à 16o kilopæmôs.
II.@
PrilÙrucatr à l'larr:tetlon 3 (Ràgl.mæt ac L2t/6'l/ffi - art. 8)
Il. .ont fl'rSa à l'arocc pour càaqu,. trlo.ttr. .t sont èpplicabl.. aur prodults vla6r à ltart. lcr dn
Bàalm.nt io l2]-f67f1fit à .arcir !
f,rn5ro ilu tarlf ilorn-
nicr comru Ditlit!ètiotr dc! psoduit!
a) or.o3 t tl Aailau vlvrlt! dc lrclpàco tDloinar ile! alpàc.s do[catlqualr êutra! qur
rcproductcurs ilâ raca Dtrro




Viudca de lrcepàcc prcirc dorcatlqucr frrlohear ilfrlgÉr{.! ou contül6.a
tbctg dc lrssDàc. porcinc douesti$r.r frairrt{frigÉr{s ou coagrl6e
Latdr y corpria la tralaaa ô. poro trotr traaaaa [1 fo!ôuar à lrarclulio! du
lald oontüant ô.! Frttr! Eaigr.! (ætrcfen!6) fraiel rlfrigÜt{, ooûgirlar
ea16 ou o !arr!u!!, ;5oh6 ou funS
vlend.! ct ebet! ooDr.tiblaa d. lr.tDacc DoroiÀa dor.ltlçre' rel6t ou @ !au-
mrc. r6cb5a ou fuo6a
c) tr.or r Seindour ct êutraa Etaigace ilc Dolc Fcce6ce ou fonduct
a) cr 16.01
.r 16.02 a u
cr 16.02 B II
Salrcilaclr !a[Gia!o!!r ct rhilaircer dc ÿiandrlr ôrabèt! ott ôa ra[tr c6ta-
nalt rlc 18 ÿia!ôc otr da3 ab8tr d. liarpàoa poroirc
tutÉ. pr{FrrtioB! .t coÀlcrvc! ôc ÿlaaai s ou ôrebrta c,o!t.!aDt ôu foic ilc
1larDaca DorciDa
Alrt!.a F{Fratioa! at coDrawaa ô. ÿllnôa! ou drrbrtlr !oÉ ô6ûo-ac!, conta-
lant d. h vleadc on d.! ab.t! d. l'.aDao. Domha do.c.tlq[.
&r cc qut oottc.ra. lc oaloul ôrt diytrt pr{làvcootr à liirportetloar il lant tc r{f6rrr.rr srÉ. 9 ct 10
dn Rà8l.r6t D,c l2ÿ67/cw.
@ (n6rc.!t no l2lf67/cÆ - êrt.rr)
È|rr Fr.i.ttra lrc-prtctlo ôaa l,lotlttt dJrDr lc aaotalr ilc 1r vlaaôc Proitr.r rur 1r br.. ô.! coEtr ou
at.. prlt d. oa! Fduitr tur lc !.rcM raôlel, 1. ôitf6rûo. Gtr. caa oourt on Flr .t l.r Fir ûrD. Ir
Corstrut6 Drut ltrc ooByrrt. pr roc rcrtltutlo t l!.tiort8t1o!. C.tt. r.ltltutl,oa æt 1r rtrc IEE! totrta
1r Comant5 ct pcut ltrc dlffarûoi6. laloE l.r al..tlDrtio!!.
III.@
ProEr ltat.,bllrraot ôce plr dce Doro. ab.tturr il e ltC arrttl lr ltata aulvet. ôor rrroù6r r.t,r{.Gt8tlf!
(nàsrclot (cs) ao 2LL2/691 t
ElÂIg LroraÈlc d.t rlrcà6. rEivrnt! r Cot, LoLcro, Cb.,!l.rolr Eng3c; Errc ct ltd.rI.ôht
llfar..o. (Af) LrurooÈlc dce rescb6r aulÿutr r Eoohrr Bril, Dltr[td, IrEr..lôoÉ, trrlllfrrt,
E rùurA, E6oÿ.rr lmnr laüLlr, &oàor lEri!.tfr
Sttrttfrrù.
@S Lror.rbl. d.! !a!ob6! rulvratr I Eooorr lagrrr Ceor Llll.r Pr,rlr, §on; frtrl!otr1olrt.
.IEjItg L..8...b1. ôca rroh6a !Etv!rt! : flleao, C.ruoae, trùtoÿrr ioalcttar Patür B.Etto È111e,Iæ.r.tÿF.Efir
lCIggESg Lr.E!ilùI. dcr orch6r rulv!!t! , LEnÈour3r Elcà
&Aar L'.r!.rbl. dca raroà5e rui'Y!!t. 3 Arrbclr Bortcl, oes, Cuyct a/a Uaag
SCHI{EIIBFLEISCH
hliutcnnGu cu d.n naohtatchord aufgrführtcn hcircn für scbrciacfloraoà(fcetgrrctatc Prci!. uûd nerktgrcr,ac) uad Abach8pfugt. b.i dc! Ei'fuà!
EIIILEIMTC
Ia dor Vcror{aung b. n/62/EaA vor 4.4.tÿZ (tntrUtatt tr. JO vor æ.4.t962) nrrdc b..tlrt, d.!! dl.
ttE ln..!c rrrËorgulrotloa lllr Scbrctarfl.koà rb lO. Jull 1962 roàrittrci!. .rricht.t rit{,, rrld ôs!!
dlc luf db!. tLia. .Floht.t. Itt*torttnl!8t1on lE rclcDtllcÀo ciut B.ttlulrg voa Àùochüpfiu6ra lür dca
rlrowttcàr arilohm dù rltgli.dltee,tcn rud lit alr:ltt.n LEndcn uolerrca rlt{, b.i ô.r.n Bcrccàarurg
lneÈoroadcrc dio Futt.tlttr.ldcDralto rugnadc grlagt r.r{an.
h z,gc dor Elnfühnmg .t!à.itlich.r Gct.idcpcirc in tlcr G.oclnrchaft rb r. Juri 1967 rtt{. ,u ôic!.!




O al ri! ([rror{arug Xt. tzt/61/ffi 
- 
Ârt. 4)
Coi.! Âstil.l 4 rlcr Vcrordaua6 b. LZL/67/WO wu f1.6.196? (trtrttatt ror 19.6.f967r 10. Jahsgrag
Xr. 1f?) Ebcr ô1o tc.lûlrt lalttorgaaieetlol flr Sohrcilcflcleoh ..trt d.r nrt .ut vottohlrg ü.rI(orl..io! J§hrllol ror ôo 1. ÂrrgEtt .tao crurdF.le fcrt ; d..r 0rudF.ci. ftlt fü! di. !:o[.tc
YartêEfltrtænr dlc vo. l. f,ovlrb.r bir 31 oktoùor lluftrfür. græhl.oht.t. goàr.h. oiaor Stuilari-quelltttl lDd tB! to dtt. r! ilrru b.ltrË6tr dla Pr.lartrbill.i.Bt arf do Ertto ltr !ü.&rl.t.-t.ùr oh. n,' Etldutrg rtrnrtrurllor llbcrrohtrrta d.! o.c.illohrf,t ru fûhro.
Elaroàlcurrnourtrr : (vcrortarn6 tr. L2L/67/W, Ârt. 12)
Dl. trorlt.loa t.tlt D.êh laàÜnug dca ru.ttadtgttr vailrltlD6ûurtoàur... fEr ô1. o.r.laroD.,ft
llarohlcurua6:Da.laa f..t. Dt. ElDtohlauü!€rF.lla rcr{aD fE! J.dar ylcrtclJeàr ir rDtl[r f.rt-
æt.t.t lDal gtltü .È 1. f,ot[rb.rr 1. !.bl.lrtr, 1. I.i uld l. lutu.t. IËc lotrcttro6 orfolgt
lltlald d.a Lttcr ô.! fîr dlc htou6uDg roa I f,g Soht.ltraft.iroh .t{or{.rlloàaû tratù.rrotr, §11-
ltdt{okt i! LltBtttF.lecn für hrtt.rlrtr.id. utrd hrtteuitt.l. Au...t{.r r.rd.B di. rUltr.tlo
hrugu6r.uarl V.rr.rktut6rlo.to b.r.toÈ.lchtllt.
Iatcrutroamrrn.bo r (vorortauag ÿ,t. rzl/67/wr Ârt. 4lbr. 2 ud arÈ. 5 aÈ.. r)
IoE .! Ilt.rtuti'oDtBloaho gibtl rlril ai! 8lr! do OrîDdF.l! thg.l.it.t.r Itrt.rrntloülF..1.
f..tt!..ttt. Dcr &Bttlp!.i. fir gcachlaoht.tc Sctrelt!. d.r §tuôatrlquditlt d.r.f aLla lloht h6à.r
ale 92 v.E. tDü nloht nildrig.r ele 85 v.E. dcr 0mdpæitat !.1a.
s. 
, 
(stemara) (vcrcr{auns xr.r92/67/wa 
- 
lrt. 2)
Dor omdprcl. rDd alr Intcrutioarpcl. gclto für æ!ohl.sht.t. Scbr.lD. rlttl.r.! (hrlfËt(staaorrAqurfftlt) ü. ?ür d,rt frytbot ropl{rcotetiv let rud ôcru f,ort.iob@ d.rilt b.!t.àt, d..r
dl. Prcl.. !rh. Èal.lDrldali lictta . §tsifardqualitât sind SchÉetn.hË]fton, dlc rtcr ilie EâratGlstlrlB. If
ilcs in der verordtrrng (nf) fr. 2108Æ0 fêstgelcaton Ron€llscheftlichcût EenileJsklæBrmdchaas fü! schrrin.-
hËlftdt fellcm' nit &r!n8brc alarj(rtlgql nit clnan zïathElftcngrÿtcht rron rrniglr al! ?O oilcr ncht. alg 160 lrr.
II.EEGELqIC lES EIrIELS üTT DEITIE LTf,IEM
At€chôpftupdl bct at ! Btrlùàlr (Vcror.tmng \r. l?l/67/r,fr, Ârt. B)
FEr (tc folSrordm tn Artlkcl I atc! Vùroritmnqtra. t2:/67ft11 !?ttr.tÛrtat Zollpo.tttonar dlat ÿl!rt.l_
JEtEltch lû ÿolu! .lnc lblchFptbtg fcltærctztt
f,urlar ô.a gloainaaran
Zollterifca B.z.iohulg dor Errru3alro
a) or.o3 r tt Erurrohrolac' lcbrndl eniltrc êl. n tnt talgt ZEohtti.rr
b) 02.01 a rrr r)
or 02.01 3 II
ct O2.O,
02.06 E
El.t.oh lron Eèur.obr.lao; frhohl grÈ[hlt oôor !.f!oraa
Sohtachtrbfrll von Eaut.ohr.lacr frlrch, t lühlt od.r !.tror.!t
Sobvclacepcok rovic Schrolncf.tt, raô.r rE laF.ttt Eoch rrrttarob[ollo
frlrohr grkltbltl grfrorcal g..altatr t.B S.I.laL.r 6.ttooh.t odcr grrfochcrt
ru.guoucrr SohralnaaD.ok ilt n €trü T.tlo (ôuæhncbrorr SchroiaorPrcL)
trtâl.oh rnd 6rnlcrebercr SohlaohtrÈfdl voa Erru.obrlirer tlrrlf@r ir
Srl:lrlc; tltroohct odcr trr&chatt
c) r5.or r Scbrciacrcàralz
d) .r 16.01
cr 16.02 Â u
or 16.02 B II
ffirrtc uad dcrEl.ich.n aru trlrllohr enr Scùlæ'htlbfrll oô.r .lr! tirrÈlut,
Sohrci!.f 1.1.oh od.r Schl.ohtebftll vo! SohYcitrü @tbsltcttd
Flciroh lDd §chlaoht.bûall, udcrilub.r.it.t oô.r brltbar gprechtr
Sohrci!.1.b.r .EtbÀltcad
rl.iloh urd Schleoht.bûallr eè.rr arb.toit.t oè.! h8lth.8 grroàt1 auôorcl
Soàroinoflci,roh od.r Schlrôhtrtû3ll vo! E lraaoh..lao Gtùrltaud
l|ss dl. lorcohrrrg al.r .iltr.lao Abrobtptrugt! Èctrtfftr Éd !trf di. lttü.l 9 t8d 10 d.r V.rotdru!5
tt. Lzt/ 6'l /ffi birg!Yi...n.
(voror{nüg Nt. L2ÿ67/r,frt - Ârt. rr)
Ur dla AurfEùr è.r Et.tcreltrr. dl.raa Sokton rnf ô.t ortôl..t ôrr lotlcmSro odor hoirr m rrrÜ3llohca;
iua èlrf ô.! LttlrrIt fEr ôlorc b3.ugliraa grltGr Lln d.r lht.rrohiad sriloho dla.o Xotl.t'lr,rttü od.r
prrtro ud ô.E Pr.iraÀ rlor coclaroàrft ôurch .i!a ErttrttlDg b.l d.r Aurt\àr .,utlaSlioD§ l.tiü.
Dl,r hrtrttrug i.t fEr dl. ttt.rt. ooolnrohrft glaioh rûd L!I!! J. n oh B.rtlrurg oda! E .tlrrttrgtt bi.t
uBt.Eohl.ôllob t.h.
III. PîEISE Àtr IE ITLITDISCEU IANXT
I)lo Frirc f[r gcrohleoht.t. So5;.in. rrr{ca filr folgtltl. r.Dci.Gtrtivr IIIS. f.ltltt.ttt (V.!oËru!§
(ruo) rr. zt:-z/691 .
lglÂtlg O..!rth.lt folgradcr tErltc r Goll laLrrul Cà.rlcrolr Brr{Etr E lar EIrd ADô.rl.oht
IbÈtloàluô (fB) O,...rth.it foltcnaLr lâstrtr r Boohul, Brcrol brtluè; firroldorfr E-ft*r-EerbErgr E,ntroy.rr f,Elar Lrtà.lr, hoàor ltnb.!8r
Stuttgrrè
@ Cc.erth.it folgud.r litttc r Batr.t, &6.r.r C.G, Lillcr Prr1rr \ronr lotrr loulouc
1glg C.Eltbcit folg!ÀiLr l&ktr s f,ilraol C_rmrr lartcnr loôor1 Prnrl BrCgto hilirrIeoorrtÿPrnr6ir
ISE9EIC Ooruthcit folttad.r IErtt. r Lur.lbErtr E cb
tl.èarl.aiL O...!tha1t folgcaôor Ertta s lt!tr rr BoË.1r Orlr cuÿclc a/a Wes
l0
CÂRXI SUIIIE
SPi.güioni r.l.tlva 8l Drarri dclla oôtai .ulEa ch. figuraro nallt prarctt. pubbltoglo!.
(pcrri flrreti . pr.s!r, di rorcato) c aui pclicvl all,irportalionc
IIrmourzlüE
coD 11 n.loluolo À. n/62/c@ dcl 4.4.1962 (G.lzcttr ufflcirlc a. JO ttcl n.4.1g62) à ttrto rt.blllto ob.
lrorgtll33rttoEa ooiurr ô.i larcrtl !.1 rattorr dclh ce,r:ai rultr. .êr.bÈ. rtat. lr.ldE hGt. latttultr.
Aaoorr.t drl l0 llr3lto 1962 r càc t.Ic orlrâlrr.tton. ô1 rar!8to ooLpoFt. DniDollr1rot. rD r.ti.r dl tE..-
llcvl fn 311 Strtl rarbll . n.i confroati d.l Dr..l t.rrl, oêlcolati lD Frtioolrr. luftr Èar. al.i F.rri
ôcl o.r..11 ôr lor.E!C,o.
L'i!.t8tr! tlott.r . üaoorrar. dd lc 1u61io f967r dl utr rcgtla dt F.rti lnricl A.i carcall ÀaIIe Cor@itÀ
oorDorta 1r rarli3têtioLr, dlr ataaar ôatrr è1 ru mrcato uûloo DaI rcttorc ôrllc oltll artitra. Dl coam-
tncra aolo rtatrtl 8 ctdala i Falloÿl latrroorratttrl.
I. NtrOIIE ITI PNEZAX
Â. Prcrti, firreti
Pr.3to ôi brr. (B.gpluüto \. L2L/67/CW 
- 
.rÈ.4)
Coüforr.let. rllrertloolo 4 d.l R.ÊplrlGro \. ]-2L/6ilCæ, rfcl 13.6.196? (orr:rctùe tffloirl. d.l
19.6.L967r I0Ô aoao, !. U?) oh. Dr.v.d. rlr'olgrllttülott. ooE. d.l r.rortl !.I ..ttor. d.Il. o.Ei
tlru.r 1I Cûllgllo d.Iib.ruôo au DloDortr aLll. CorlaaioE., tlt.a olnl .ruro rtt.t,lorr.|!t. .1 Ic
r€ottor Dar 11 trlooattir! .Dro dl ocr.rolrllrrrrionol oha llltt. ll I. aoruÈrr r trnlu il 31
ottot!., u tF.r3o brro pr Ir Cor@ltÀ. D.tto Da.tro ÿie. fl[.to D.r I ]r1!l rrorllrtt ôf qu.fftl
tlDo .d utt livaUo t.la oha ooltrlhrllor rd uriourLra 1r rtrbtllrr..to!. ô.1 oorri rut raroatl totl,
dctcrriarr. d torpo rtat.o 1r for!.tlo!. è1 cooaôaa.a rtnrttErsll arllr ConotÈà.
Pr.lri lldt. r (n.!!l.r.Êto n. L2L/67/c8 
- 
§t. 12)
Lr Corlteioar r.ltlto tl F,r.t ôal Coaltêto di g..tlo!r., flarr I Dr.rri lirlta. I tE. ttl lhlt. .otto
floatl l! .lttclDo Dar olarou! triü.atr. cd aDtnùo 1! .DDllo.rloB. . ôaoorr.r. è.1 1. lovrabla, lc
f.bÈs.!.o, lc rgglo . lt .go!to. tr.llr det.iltlrrtoÈ. ôt tdl prrrl ÿlc. t@uto oolto ô.11r queltltl
all oarrli, ür fonggio aloctttrir Dar l. Droèurtoar è1 ur Ig dr orrno rubrl orrh ôcl rrlo!. ô.1
o.ra.ll ôr forrlfto rt F.3rl ôaI..!.afto !o!ôlfl. . dal Blor. datu sltrt fong3É. I!olt!. rt tlc.
coûto ô.11. atraa !gar.,ll ôl podurloar . dl cou.soirllrt rloE..
11:!Eg9gg9glg (Rcgotamnto Â. L2t/67/cw -ar"t. 41 0.,!. 2. ert. !, is.. 1)
traI c.ro ch. rl.un dttEtaw.Dto rlEo ô.olt. ô fie[to uB IF.3!o d.raqdato 8ll.iDt.trutol ohrl 1rr
i rulal no.Ustl ô.11. $.litl tlpo, loa puô crrcrr ruD.rlor. t 92 tr to Luf.riorr r 8! I ôrf F.3ro ül
b.aa.
r. lÈfll!È (tiDo) (B.ror.ronto a. t92/6'l/cug - .É. 2)
Il prrro Àf btr. r iI pa.tto diht.trçrnto .t rif.rircoÀo rl a[i!l r...Il.tl di uar çrlltà mdlr
(quslitt tlF) dtGEt. r.pD!.rGtrtivr illltofforts. or,$tt.r13r.tr drl frtto olr l porri rtrul-
tbo roarlbllmta vlotll. ÀU! qualità tiDo oorrl.Doldoüo lofarrcaase tll auino dclla o], !.. rr dclle
ietrlla oomurltelta dl clersificez{one dclle cæcestc dl sulno iletdmlnatr ilâl ærolâilcûrto (CEU) n :1O8f6,
oEcluÈ3 quolle ali p.so infc?iore a 7O chiloprmi s qusltê dl psso uaalc o supsriorc B 160 chilorEaml.
II. EEOIII XB'LI §C.IIBI Cfi I PIISI MBZI
Datto Fallaro vlGo fl..rto itr rûttclF pcr olrrorl trh.rtr. D.r l. mol t.,rtff8rl. t.anottr o!.
fi6ur.!o !.l1r.rt1oo1o I ô.1 B.!pt r.trlo D,. l2ÿ67/CB t
II
llunoro dclh tariffr
ôogrnrlc coruc D.lignesio!. ô.1 Eoôottl
a) ol.o3 a rr Atllali ÿlvl alâUs aD.clc .ulBar d.118 ap.ol. doû.attclar dlvlr.i ùBt rlpco-
d[ttori dl r.r88 puta
b) o2.or a rrr a)
.r 02.01 B II
.r 02.0,
02.06 B
Crrîl dallB atrol,. luln8r dorcltlcrr früoàrr lafllttrotc o ooDgllatc
Frstt.gltc ôa11. apaal. aullsr do.artioar frtroh.r r.f!t!!rrt. o oongrlatc
Lrr{o! colpncro 11 grûalo dl rrlrla ao! tE .asto ao ?urol aachrlo tl lardo
co.Dort.üta pÉt1 !.Srr (nutrrrcr) fraacor r.frtglr8tor corgrlêtor .aleto
o 1l! aahrolêr lcoco o èffiDlorto
Cerri c fnttagl.ic ooür.tibill ô.114 Bpaoic rulas ôonrticc, lal8ta o i!
!êlrroiar lcoch! o afl\aroeÈc
c) rr.or l Stnrtto .ô altri E rlrl dl artalc F...ati o ftrli
d) cr 16.01
.r 16.02 Â rI
cr 16.02 B II
Salriccol !êla!i c .iEilir ali osrlir di frattâtll. o all !ù9u., ootrtcaeti
c.,r!i o frsttagli. d.ll8 lpccl. ùui!.
Âltr. IEcpeEsioni c oonrcrrr ùi ca,El o di ?rottagli.r cotalotl f.tato
ôi r8ial.
Âltla EraDeratloai c coarcrryr èi c.J|[i o üi fEtt.tll.r troû !orl!.tc, coût.-
Eott êrÉi o fËtt!8li. d.lli rpaola alr.na ôoDatice
P.r il crloolo d.i yrrl lErll.ÿl rllrhDort$1o!. rt !lrÿi..1 B.gglruto n. L2ÿ67/cw {rt. 9 . lo.
R..titqrloBi .Ilr.Gortrtt6. (ncgotemnto À. l2ÿ67/cæ - !rt. fr)
P.r oolaotlrr l.ceporttrloac dal Fodottl lal !.tto8. ôalla aa,rla raiarl la bl,a al oosrl o.l F.tti
alt t.11 tÛ!ôottt Ertlosti ![l ..ro8to m!ôial.r 1. ôlftlrct.t!. $r..tl oolll o DE srl . i Pr.rtl !.11r
Cortltl pô orrcro ooE !t. rlr ulr rortltutlola e,11r..Do!tr.1o!a. Ibttr laltitûloûa à 1. at.att D.!
tuttr Ir Corrnitl. Elrl poô .aa.r. dlff.rotlrt. t cudo l. d.atlarrlo.l.
III. ESSLSLEIST
For 1r ôotorrLn.lloû. dal Fas3l ô.1 rulnl rfo.ll.tl toro cotld.latl r.PDr.aGt.tiÿi I r.lrrctl
r.!a.tl (B.golemto (cEE) Â. 2Ll2/69) 2
B.1r1o Lrlnrtr. atal !.rorti di t GaDt, LoLorol CD.slaroir Enggrl Errrc . &üarl.oht
o.il.ri8 (m) L.lDtlna d.I r.rcatl alt : Eoohrnl Erüor DorlrlEôr DEllclèot{r Frrùfilrtt
Ertusg, f,enaorrrl f,tb' Iaalàolr, &ohorr trEr!ù.tEt
Stuttgart
4g L.iatioc dci r.rceti di t Rm.!r Aagtrr Caol Lillol Prrier §our lctr; nouloü.
IEttr L.irlrl{. ê.i û.rcrti di ! Illaro, Crcru, Iantorrr lodorl Prnrr Rc8giohiliô, Lc.n tÿfnSÈa
@tsæ Lrirlio. al...i ,.rcati dl ! LurrrÈourtr E ch
EI;@l Lrltrli.æ al.i r.rosto ô1 s Ârmàclr Bortcl, Gia, C\ÿct a/.i ttEas
l2
VARXEI{SVLEES
To.lichtlng oI, dr 1l..dcrc publlortic vootkoû.nda Fijsdr voor var.kcaavlccs
(vaetgcetcldc DaUlm o narktprrlJacn) ü hno.rùcffingu
If,LEIIIIXG
BlJ Vcrordcuiag at. æ/62/æA vu 4.4.t962 (hrbllcrtt.blad nr. 30 tltt. æ.4,t962) rer.d b€IEatd, ôst il.
trDa.olcà8pP.Iijke ordcniag Yar d. [sr*t.tr lD alc a.otor var{can!vl... mt ingâng van 30 Jull l!62 6rtci-
d.llJk tot rta[d tou rcdctt glbracht .B dêt drs. ûstktor{cnht hooldrakctijk ..n rtclsrl oleatt. y.D
tntra'oo@ursutai'rc hcffirtu o hcffingrn t.grÀovcr d.t{c lüô.n, dlo ond.r Dc.r ba!.Lord rar{,.tr op bsll!
vaa ilc vocdcrgtaanDriJ!.8.
Da lnvocrint lrr alc O.raaülchapr par I juli 196?, vaa aatr unifoE lEtJarattltlg vDor gr.uo braDàt r.t
tioh !..r ôrt op È.do.lda datu! ook oo 6mecaacbappcllJkc Drt*t 1l1 d. !.otor varkcnsvlcca tot rtaDd rcril
aaÈrroht. Dc latrrooursautairc hcffia6sn krancn tlasrrcc t. v.Frallm.
r. !$J§B@9
Â. Vertecrtcltl. Dai,-l3o
Bsrlrprlfu r (Voror{onln6 M t2t/67/W 
- 
ort. 4)
owrccnrourtlg rat. 4 rrla vrror{oning û lzt/67/w vau r3.6.r9d? (hultorttctlaa râD 19.6.196? 
-
loc JaargelSl !r lU) houdatô. .rtr g!üaaucü.pp.lijIc ord.ûilg dcr Drtkt.a h ôa ..otor vrr*rnl-
ÿlo€ar 3t.Lt ôc Rerdr op voontcl E d. Comlsli.r jearltjt! rôôr I ügurtur voor hct dBropvolgrEd
wttoolr.isocn, dat loopt l,an 1 novttbcr toù JI octob.r noor ilc CcarcalchaD c.n ba!l.p!iJ! !rE!t
toor g€ll8ohtc vat*.tl! ÿan d. atatrdast{Im,lltrlt clr ral op acD uodanig pall, alêt d.â,rdoo! rotit
bii8€dtrgru tot ilo !têb111!êti. Yer ô. !.rktDaiJrcn, rond.F ù.t sulks lcidt tot bct ontltam van
ltnrctulcla ovarachottor ln da Oaoaaaaohap.
Sluisprilro! I (llcrorücnlng M L2t/6|/W 
- 
rrt. f2)
Slulaprijzcn rotdan èoot d. CoDl..t.r a8 i,!6aroar.n advlcr van h.t B.h.cnconit6, voor clk
Lrtatal Ta! toeorü \Ir!t6!!t.lô, o rljû tocFlriDt r.t itlgùrt vrn I aovubcr, I fc-
bnrrlr I nrl .n 1 §glrrtü. BtJ d. ÿ!rt.Uln6 crrea rotdt r.kcht æàoudù rrt do sr6o rru
d. ào.v..lhcid rccd.rr büodigt voor d. Foduoil. rr!,n I k6 var*caavlcc., t.r. dc yaâr.d. t.gü rcrrld-
o§'ktPrtJsrtl van hot r'oedcrgreal .D d. resl{.. \ran da andæc vordarr. Bov.Edtan rcrdt rrkcning gehou-
dcn trat da rltloca. Foductla- an corEtcrclêli!êtiakortcn.
Intrnoti.a.8tr.æ1or (Vcrordoi.g Àt L?L/67/W 
- 
srt. 4 Der. 2.tr ast. 5 pr. f)
Ia 6cn1 varl irt.r1,cütl.oastr.grlcn rordt c.n intcncntlaFlj! vratgr.tald, af,gplcid vaD d. ball8Drij!.
I! ôlt ærrÈ1 lag dc arntooDprij! voor glolaoht. nrkcng \rsa dc ctea4eardkntltcit nl.t o.cp brdp€gn
d.t 92 y' .n nl.t Elnal.! dü, 8, î vBn dê bêsispriJs.
B. &EIÂ!9,!1, (atanrlear{) (Voror{cning iî L92/67/W - art. 2)
D. btrilDstJs on d. lDt.rÿrntl.pr1J! hebbcn tctrstking op tlsleÆhtc ran*or lran t!!ldd.ld. kxelltcj,t(atandarrdlrnlltclt)r ô1. ropr.lcntsti,cf ic rcor h.t mbod cn Earua[ cca ksnncrt 1!, itrBt ila priJa.n
ltagttroct grllJk siJn. Tot clc gtenôasrdkralltsit bchorcn de,peFlachte væk€ma ven klaeee ff ÿan hct in Vêr-
ordming (mC) nr zlûhÙ vaetEoatelde comautàire inalêllncsgchene, net ultzonilenng ÿan ilo.Fc§lachtc
vækma nêt eên gGrrtcht van nlndsr den ?0 kilopril eÎ die nst eü pfricht wn 160 kilopram !m ncer.
II. XECELIT{q VAr{ HEr EANp@tSVmrEEn üET DERDE LTXIE|
Eoffinr.n bi.'i invo.r : (Vcror{catng M I.2L/67/W 
- 
.rt. 8)
Dozc rot{sn wor olk lilaltaal lran tarctsn valtglltald rcor dr volgsnda ln a^rt. 1 ÿea vcrotûaning nr
l?l/67 /Wa opg€trondr tsri.fportân s
t3
Nr rnr hot 6r0a.nscha1l-
D.Iijkc douâtetariêf onrchrijvin6
a) or.ol l rr LcEdà lrad(cnsr buisdiercnr andaro alên fokdlcrcn van zuivcr ras
b) o2.or A rrr a)
61 02.01 B II
er 02.05
02.06 B
ÿless E lrat*cna, van hul:diercnl rcrsr gckoeld of bsvrorù.
Slachte,fvallen rrar vBrka[a van buledicrenr vrEr gakoalil of bavrotatl
Spck (not uitrond.ring m doom.gerr eFk), gcperst nooh t€looltân
lrêr*cnartr vorap gekoeld, bavroranr t€routsnr 8lpôkcldr gldt€otd of
ttrookt
ylcca an actbsra slachtaf,vcllen van var{<eaal ru buiediercnr grsou-
t.n. ÉEkalal. ædrcoad of carookt
c) r5.or À Rcuual ên rndcr gepemt of tBBmltôD vBrküawt
a) er 16.01
.r 16.02 a II
.r t6.o2 B u
tloËt m alle soorten, E vlaa3r van elachta,fvallon of wt bloodt
varkcnsvlccs of Bleahtarvsllcn van nr*caa batattcnd
Ardaro bêrcidingÊn cn coaBcrÿ€nr H vlcra of van slachtef llant
rrarkcnsvlcsg baÿattond
Auders boraiilirgrn .n cotrElr9!tri lrêlr vlaas of rur rlechta'fvellea,
ovÊrig€r b€ÿêttond. vlecs of Bl.achtrfvBllon val rrlrkcnsr rnn hulsdi+
ltl
Iet dô b.rokenirt \ratr do divcrsô ir\rocrh.ffintrn b€ttaft zlj wrs€tü nsrs Vcrot{cnirt û L2L/6'l/Wr
ert. 9 æ 10.
Rrrtitutic! bil uitw.r (vcrodcaing N L2L/67/EBII - ert. 15)
On de uitrccr van dê produLtan i! ôa laktor l,rr*cnaÿla.E, op bsaia van ila notôrinæn of do Fii3an
van dozc pfodukten op de x.raldltrtr Eotllljk ta oakcnr kEr hat v.rBchil tugacn daze notarlÀtlt
of prijzon ell do prijrca ÿên d. O.ûoenlchrp ovlrbnrtù rottaD door €cB r.stitutio bij uitvocr allc
pèriodiek rordt vastgutclô. Dor. r.ltltuti€ ls grlijk voor de tlbêls CmccnschaP en kan al nBr
grl8ng van dc bsst.nmtng grdiff.r.ûtt.ar{ ror{cn.
III.@
Voor dc iê3tstallint ÿan ila DaiJr3n vBn glslaohte vaf,{.eDs vctü.cn rclguade rtPaalcntatiav. nerkton
vasttültcld (veror{cnlng (mo) nr 2LL2/69) s
EIÂIS Dc glaDcnlljke nèlkt.n yBn : c.nt, Lk.r.nr Cb.rlælr Bnrggrl Ecwc .n Â.ndlrl.oht
Dult.lend (BR) Dc 6rzaD€n11jk. Brktên vâr : Bochur, lrucar Dortltad, Ilü...Iôorfr lnatftrtrElrburtr Butronrt f,tla, Iraalolar hcboal f,ünbergl
Stutt6rrt





Dc æzarcnlijko msrktên ÿen ! tllenor C.ramnsr L,ltolrar loôcnar Parrr; Rc65'io hilia,
trocrety'Pongte
Dr t!æ!.alijkc mr{ctcn van r Luranbourtr Elch











(m) rRÂNCE ITAI.IA LUXIUBOIIS0 I'EDERLÀTD
Fb DT Ff Idt f1r Et
L.7. t96? 
- ,L.to.6? 73,500 l.675rO 294,OO ÿ2,87 45.938 1.675r0 26,6to7
1.11.1967 




- 11.?.196t 71,5ao ,.67r,c 294,CA ,62,8? 45?9)E 5.6?5 ,o 266 to?
1.8.1968 
- 11.1c.196 75,0oo 1.?ra ,o ,( o roo )7o,28 46.87' ,.7ro ,o 271,rO
1.11.1968 
- 11.1C.69 75,aoo ,.7ra,o lr c,0o )?o,28, 46.875 ,.7ro,a 271 t50274.ro(zt 416,55(r)
1.1r.1959 
- 31.10.7o ?r.o0o 3.75or0 2'lltrO 416.r5 46,875 3.750ro tltt,o
1.1r.1970 
- 31.10.71 1',t,250 3.%215 282)74 429,06 48.?81 3.862,5 219.65
r)r










IAELETDIIEXîS EIVENS PIIS îIIN8
TISCIOPPUIIOET CECEII'IER DNIITLlTDrtr
PBEI.IEYI VIRSO PÀEsI IERZI
Errtilotil lEoErovtn DEnDE LrxDEr
PÀrs IrlPommElrn
EIIN'ENL§D
PRtr DTECITTSE - EtXsCELErrSûrOSP?ttsE




IXVOETLüD I.8.?0 -1t.10.?o 1,.11.?o - 31.r.?1 1.8.70 - 3!.10.?o 1.11.70 - 3L.1.71
l'tr ûc-nD rI !c-tr x, [c-Bt IIl tc - Rl xr EC-nt xl !C-E















E0r§cILrlD (E) 189. 18 191 tr1 80r77 ?8' 41
nrtct ?81,)9 299,22 1 22.41 llq.ôl
ttr.Lrl 32. llg 13.6?0 'r 3.7gl 13. ]c2
IJIDIDÛIO 258?! r ?69Jr6 1r03,4 lO71 i t!
ltDtnurD r87r u 195,02 79,69 71,57















Dll'TSCELrlD (E) r45,63 r 5r,61 62,11 6o' lr
,îilCt 221,00 230, r0 qÂ.?6 91.52
I1rI,I 24.86q 25.892 10.6û7 'lo.?99
LÛIDllOlIO r q8q,5 ?o'11,ô 848,6 821i9
rlDTLrtrD r44t04 ta9,91 61,M ,9,6'









Dfür8crLüD (E) r23,85 728,95 52.8? ,1,?e
tnùct r8?,9, r95,69 80.16 -8rr11
llrLI^ 2t. r 50 ??.o?o 9.O21 8.?59
Lt tlllomo 769? tO 116t,6 ?o0,?
xtDrl.rrD I 22,50 127 ,54 a2,25 50,?t
D. Plèccs dr la dacouPê - ÎelIstücke - Pezzi staccatl 
- 
D6.Istukke!










































PRELEVEHENÎS EIVENS PATS ÎIERS
ABSCHOPFUNCEN CEGEI{UBER DRITTLINDENT
PRELIEVI VERSO FÀESI ÎEAZI





FRIX D'ECLUSE . EIÙSCIII.EUSI'}IOSTNEISE





1.8.70 - t1.lo. 1.11.70 - 11.].?1 1,8.70 - 11.1o.?o r.11.70 - lr,t,71
ltt tc-nE xI uc-nE lr UC.Rtr lll I'C 

















tn^llcr 1,65. 04 'I /C,6d
ltltrA !9.tqn a! .078 16.828 15.119
IJIDIIOI'RO r156, I 1'Mi 2 1\46,? l 1ûr,1
IDDINLüD ??4,5? ?71 t9' 91,47 9416\
). Ioages - Kot.Iêttês - lorbats - Karbonaden
BElrlQlrE-BEr,oIt 41q1,1





DEüîSCEL§D (M) 106r ?g \79.1.? r10,Â5 1?1 toa
FRT,TCE tt6\ tal 48â,1 'I98. 5? 'I qr,80
IIALIA 52.189 54.5,a6 2?. \44 27.6C5
Lt IEilEotRO 4191 ,1 416\,1 1181,6 1115t6
TDDIRLTXD 10].'d tt 5,91 1 ?e,42 1o<,66
4. Pol,trincs 









DtülncElrxD (BD) t64,16 171,54 lOt?1 68,21
t.nlrcE 250r0r 260, t2 1e6.64 101. 5,
.1e('l
-12 -
I1r.LIT 28. ! 15 29.2q1 1 2.000 rr.65l
LI'IEIBOOEO 22rO,8 ?r11,4 q60i0 q12,1
XEDINLrIID 16? t96 16q,61 6q, c0 61 tnq
,. I!!d - Spêck - Lardo - Spek




DErrl'SClL^rD (m) ?o,54 42.81
tlrxcE 1 2Or?0 7?at6? 5!.dn ,gisq
I1r.LIA 1.582 14.142 \,6.5
d10. o
12,58
LUXEltE0ûng 1086, i5 1111. 467,À
IIEDERLl,lD 1q,61 81.qt r1,55





RII CcgEllts $n t.l uncEl II'!&Iltn
MS }Ei!II!!ITE.L1 TT'T IE IIILIÙDI§CE| IARII
ElzA t§trllil gL IBCI1!o rÀZI(l^It









o..ohrl.tÿIu I 9 1 0









tù 56,2 15tE ,r,r 53rl ,1,2 52t9 )2,9 ,I' 3 ,7,6 49,5
EFa b10 6 ÉE
Volÿl.tlat ruto !b 52 o4 51,2 50,8 17 ,7 47,' 46 ro 46,7 4r,o 45,t { 1,1
FoF. o vluda
narla. ErkGa rb 46,8 47 r, 4619 4lr9 42)8 42 t1 4I', 39,8 19t9 '18, d
Foær lrunr c nlBda rb 4' 44 t2 14,6 4o'? 18,9 lE,9 18,2 36r3 l?,1








il 2r89 2r89 2,01 2$6 2,63 2,rl 2,60 2,6) 2,65 ?,5r
Eo 
- 99,, La il 2,88 2,87 2 )81 2,67 2161 2,5) 2167 2,65 2,65 2r50.
Sauo II
lRlxcl
I üncElg Pora B PIE rl t08 4.6? 49' 4X7 4162 ,l r6l 4t59 4,59 4t51. 4,41









,37 524 54! 5t1 1w 169 453 470 416 d80
suhl ù 146 
- 
f00 ks Ltr 5t6 126 ,41 5IE 192 410 451 4§E 471 414
Sullt oltÉ 180 }{ (6 Eort Llt






trIu 54, 52,t 51.8 llro 19Â 46rE 18,9 49,2 48, ? 48' l
Pop. olu.c I Flu 50r I 49ro 4E 
't 47.7 46t2 4r,2 45t2 1r,8 4rt4 45,6
PoFa olu.. B !lu 4419 45to 44,9 14,! 42,L 41r4 41.5 4L,' /to,8 40.6















A6-9rb. n I t29 3r t9 lt4 3, ro 3rO4 2,96 2t81 2,85 2,85 2i8l
96-100 La rl I,19 l,o8 .], 19 !'æ 2,94 2rE) 2168 2r6E 2,@ 2 164
r. EERIIXIEIBoSCB Zauara PYI
'I 2)3) 2,J4 2,4' 2t29 2 tl't 1'7E 1,1, r,76 r '84 1r8?
t8
f.-r- t*.rr 1
I **to*, II.or-rr^ I
| ".r-*-. I
mu ccmuts $n l.E f,rncEr ilIERIEIn
E[[8!llÈtlttBlELl XrF E ürïrrllEclu r§f,T
&zf, cil§Ilîlu $rL IECITO XÀzIilÂIJ











o!.oàilJvla3 SE:P 6rT l[r,v
14 
-?o 21-?1 28- t2 








'ro ,1,13 )o,r? ioi 1o 50,64 d8r86 41,7ô 46,46FoF! blo G vioia
VolÿIa.l!! IILG! tb t4,61 45, l1 u,72 tn,5n n).?o 4I, r', 41 ,3r
Pou o vluÀrÿl.rlt! nr.*o. rb 19r q2 40,ff) 39tt» 19,29 lq,t 2 l',t,42 16.83 ÿ,Àt
Plorr l]Er o ÿIudaIlador vlrd.a *r rb a6,?7 16,76 36,01 15,9? 15,65 v,r2 33,85 33,65








IT ?,617 2, s?5 ?ta?\ 't352 ?,517 ?tm' 2,411 2,\F7
0o-»$4 il 21627 2 
'ç7o 2,r15 53q ?,571 2 t4C7 ? ttto ?,\'16
Sauo u[
rRrxcE
I tricEtg FoEa E PIE F? Âtras 4,r6a 4,530 ,,488 a,416 .t, 1?0 dr 101 4,?5q
FoF. C F' 4,218 4,?96 d.26À




gulll d. 12, 
- I45 ta
PÿI
Ltt !78.1 n97t2 447,o 48),6 41at? ü6. 41Â,1 412tO
Sufal d. 1.46 
- 
f60 La Ltt 471,5 486,1 482,4 416,5 4at,6 47o,1. 469r\ À6't,1






trlu 48,70 48,40 48,50 48,15 48,4( 06, rol 48,1 48,0o
Foæa olu.a À Flu 45,45 44,8s 46,0O 4r,75 45,14 45$C 44,ôa 45,oO
PoH olr.a B !lu 41,50 40,ro 41,00 4o,1o 40rl: 41 i0, 40,50 40t25















8rJ5 kp rt 2,841 2,845 2,845 2,u5 ? 
'84: 2t1'lt ?,1'l 2,1ÿ
8êl0o k! tl 2,6't5 2 t675 2 >q'r ?'615 z,6l' 2,59'. 2trli 2,r't'.
t. EEîOGBOSCE Z.t{u PVI u 7t8?5 1,895 r,875 l'9lo 1,89 1,87 t,80(
t9

































lrl,r do rélércacr rb )9,',l'l 39,68



















i!r,r A. EchaPll t1 4,!1j 4,?66
lrlr dr rllérraco
Pll
,, 4, l?c 1r266




































ll 2111t 2 t1A?
nt O' 7616' o,1q7t




































hrktprillrn PE ÿt 39,86 39,89 39,40 19,51 19,43 31,93 3?,14 ÿ,94
th do rél{rcacr lb 39'86 39,89 19,40 39, 11 39r43 37,93 17,14 3?'09
PAB UC-NE








LrltD!.1.. PÿI DI ?1617 ? 
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DI \428 3,348 l,240 3,318 3,31r 3,?57 3,160 J'@o
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b1r d. æchaPlt t, 4,385 4,404 4r\1O 4,)?8 4,275 41?10 4.r44 1r@5
blr d. ralaroDca
Pll
1t 4,385 4.4q 4,170 4,328 n t215 a t27n 4,144 4,rn












L1t 624,7 635,9 611,1 6?7.4 617, O 615)7 674t7 6?\t6
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,rù da aqrché Pt. fhr 45,45 44,85 46,AO 45,'t' 4r,75 45,60 45,40 45,oo
tlr d. rélascBc.
Pl'B
Flur 45,4' M,85 46,ao 45r't5 45,7. 45,60 45,1O 45,90
uc










t1 2,116 277 t6 277 6 277,6 277,6 ?7? t2 N6t2 2T1,6
tt o1166' ot7667 ot7667 o,7667 ot7661 o,75r8 o,735i Ot7ÿ2





PORCS AEATTUS OESCHLACHTETE SCHWEINE SUINI MACELLATI OESLACHIE YARKENS
Pflx de référence et Referenzpretse und Prezzi dr nterimento e Refrentieprlizen en
prrx d'éctuse EinschteusungsPreise prezzi timiti slulsprilzen
Prix hebdomodoires - Wochenpreise - Prezzi sêttimonoli -Weekpriizen













t ) Pnx d'éctuæ e|lm poys træ/EnsôtæsugsFss geg€ouber Dfltttondem/Prezzo hmte verso po6 162rlstuÉpnis teg€oofi dtüs tond€n.
a *) Pnr de éfemce/Refænzp.qse /Prezz dt rtfenmento /Refeentreprrizen
o) EBrBrron du F É/^ùEÉus FfÉ/sBrùtazlone FfË/ÈBlBtrê Ff!! - b) Ré.BlEtid du m/^ftÉû8 u/ueluurroc il/E !.Bùü! il
c) 
^F1r6tron 
d. .è4r.(m) n.2112/69 -h,odüs d.! vàÈù.(Ho) tr!.2112/69 aarr6'r@. dGl Bqor.(@) !'2112/69 -&âF..us !Ù v.æd.(E)!'2112/69
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ECLAIRCISSEMENTS CoNCERNANT LE GR4PHIQITE ! trEvol,t TION DES pRIl(
DES PORCS DANS LES PATS DE LA CEET
(noyenuc noblle ilc 12 nole eD IrC par 1OO k6 polds abettu)
Lel prlx, qul ont acrvl do baaa pour lrétabllaaenênt du grapblquc, ac rapportaleut, pour Ie pérlodc qul
précédait lrlartauratl,on, au 1er Julltet 196?r dtun narchâ uulque pour La ÿlaDdo porcl1e, aur qualltéa
dc référoacc aur les mrchéa rcprércntatlfB dee Etata aonbrra. A ta rLgusurr co! prix ont été corrlgér
afln de loa rcrrqrê conparab].er entrrcux. Pour Lea prlf, velabtrg à partlr clu 1cr Julllat 196?, 11 faut
se référo! aux éclalrclaaêtrcnta pa6es 7 à 9.
ooo
t{oto t Pour Ia Fraaco et 1iftal1e, Ieê prlx pour Ia qualité da référcncc, respccül.vcucnt pou lc!
années 1950-195? et 195O-19J6, arétalent paa diaponlblêe. Les calculs ort doDc ét6 felts 6ur
basg drautrêB donnécc.
'1. Pour Ia Erancc.r oat été pr16 èn conaidératlon 1o! prix dea porcs vlvuts cat. I Bur Ic
narché dc La Vl1tctt., leaquela oat été convêrtia en prix pold6 ebattu (r f,51. Vu Ia
.llffércttca d. queuté (1â! cotatlo8s dê La Vltl.ttc étart, pendaDt Ia pérl,odc dc 1ÿ!8-
1ÿ64rlnférleurca dc 21! % à ccllce d. la quallté rrBelle coupcrr aux Eal1cg c.Dtrelaô ala
Parla), 11 y ctt llou draJuatcr cc6 prlx (x lrOZ)5).
2. Pour lrltallc r out été reprlacs loa cotatlola aur Iê ,arcb6 da Ml,latro pour lca porca dc
15O kg pold! vlf, qul ont été conÿ.rtica casult!.n prü pold! abattu (x 1r!).
EE;uTERûIIGE{ zu{ scgÂrrgrLD t ilEuÎtvrcttI,IrNc DER scultErNEpnslsu rN DB{ LÏNDEIN DER Eflo'
(Glcltcrdcr 1z-MoDaüldurchschaitt 
- nE Jc 1OO kg Schlachtgcricht)
Dle dleeen Scbaublld zugrunde liegendcn Prêlae reren Prelaè auf dea RefercnznÀrktêD tür §chrclnc dcr
Ref€rGtzquelltEt zu ZeLtpunkt yor dcr Errlchtung elnca genêlnaancn l,larktca f§r Schrelneflel,ecb aa
'1. lt]-L 196?. Dlc helee atnd tê11T6iBê bâricbtlgt rordenr dult .l,c unterelaandcr yerglelchbar 6ind.
F[r dlc PreiaGr dl. ab 1. Ju1l 1967 gültlg Biadi gêltea die ErlEutorutlgctl auf den saLt.! 10-12.
B.rorkutt8 ! FUr Fre*lol,ch uÀd ItaLicn alad clic Prelac für dle BefereDzqralltet fllr dic iüebr. 1950-
1957 bczl.hu[84t.16c 1950-1956 nlcht vorhandcn. Àua dlcacu Orund. aLEd für dlcac Zcltrlunâ
Prclac âus vorhetrdclaD A!,gaban errechlet rordcn.
1. trllr Fr.pkFclch rlrô dabcl auagêBal8on von Prelaca für lebeadc Schr.Laêr Ket. Ir auf dcn
l{ækù vo! rrLa Vr,l,Ictt.rr. Nach UDochûurt dleaêr Prel.s. auf Ba8la Schlacbtgcricht (r f r51
ntdcB ô1. Er8cbnllrc ugêrêchtrst G 1.O2r5). un dcn Quellttstsurt.rsoblcd aurzuglclchrD
da 1û Durch8chaltt dcr Jahr. 1958-1964 dlear Prelaâ yon rrLa Vlllcttetr rû 2., % nlcdrlger
6ârc3e! slld 413 dl.Jcnl8en fllr dle Refereazquallttst (ribellc coupcrr) lD dcB rrHallcr
ccntralca dê Parlati.
2. trUt ItaUcu rurdca fllr dcn obôn genanntên Zeltraun dl'e NotlêruDgen auf dea Merkt ÿon
MlIüo für ScbraJ-nc dt 1rO kg Lêbcndtcricht verf,radêtr die dam auf Basla Schlecht-
Bcrl'cht (x 1r)) ugerachnêt uordca 6Lrd.
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SPIEGAZIONI RELÀTM AL GRAIICo : TTEVOLUZIoNE DEI PREZZI DEI SITINI NEI PÂESI DELLA CEEtr
(nedla noblle dl 12 nesi-UO per 1O0 kg pcao lorto)
I ptazzj- praal conc baBe per Ia reallzzazlone dêI grafico, al rlferlBcono, per LI pcrlodo preordcatc
lfentrata la vlgore, 11 10 lugIlo 196?r def nercato unico dslle carnl eulne, allê qualltà di refcrcaza
aul Dsrcatl rapprêsentatlvl degll Statl neobrl. Se dal casor ôettl prezz!. aoDo 6tati corrsttl Por
rendêrI1 conparablll fra loro. Por L prezzl, in vigore a partire dal 10 lu81lo 1957r rlferlr8l, e
chlarlroDùl dell.o pa8llra da 1, e 15.
! I ptezzL per Ia qualità di rj-ferinento, per Ia Francia e lrftalla rispettlyanente per 811 aml
1950-195? e 1950-19561 non ereao disponibili. I calcoli 6ono atati duBquc esegultl 6uI1ê baae
dl altrt dati.
1. Per Ia Francia : aono Etatl presl in conslderazlone i prezzi dsl Buini YivL Cat. I Bul
norcato de ItLa VlllettGtrr I quali eouo atatL couverüLti ll prazzl pèôo &orto (r fr5;.
Et atato necêaaerio edattare queatt prezzL k 1P2r5) - 
"1ate Ia differeBza dl quall'tà(eeseado Ie quoüazioai de I'La Vlllett€rri dutante 11 parlodo 1958-1964r laf€rlorl dL 2rr16
a quglla atolla quaUtà itBelle couperr alte rtHallss centralca de Parlart).
Per Irltaliâ 3 aono atate prese ln conalderazlons Ie quotezloul aul aercato dl MlIaDo pcr
i suiul da 15O kg pe6o vivor che, in êeguitor soro statê coDYertitc 1r1 prezzL P.ao ûorto(x r'31.
TOELICHTING OP DE GRAI'IEI( 3 trONT$,IKKELING VAN DE V^XKE{SPRIJZEN IN DE LANDEN VAN DE EEOÙ
(12-naanalè1uk6 voortachrudend geniddelds-EE per 1OO k8 8e81acht gcllcht)
Voor de smêDstelling van de graflek weldeai voor dô perlode ?ôôr de lDtêrkh8tredlag va! da Scaccn-
6chappaliJka narkt voor varkensvlee6 op 1 juli 196? | de prijzea Senorên die betrekkht haddoa op ilc op
de refereDtiênarkteE van de Lld-Staten vêrhaldelde refereatiekralitêlùear rauop eÿentueel corractieB
rerden toegepast, ten eilde ze oad.erlilg vergêlijkbaar te nakea. Voor ale PrUzea Yanaf 1 Jul1 1967i
zij verxezen naar de toelichti!8 op bLz. 16 leg r8.
Elg : Voo! frânkruk er Itallë waren de prtJzen voor de râferentlâkralitêit reBpectleYêIlJk voor dê
Jar.D 1950-195? ea 195O-19J6 nLet bêBchlkbaar. Dauou rerden ziJ vastSeatâId aü dc harrd YeB
aadere wel beschilbare gegevens.
1. Voor fraDkruk werd uitgegaan van de priJzen voor leveadâ ÿelkc[E cet. I op dâ narkt YaD
La VlU.tts. Na oBekenlDg van dezc priJzen op beaia gcslacht gexlcht (r ft51 voad cca
aarpaaalnt voor verachll l! kualltelt plaata (x'lr0255rt onôat 8.Dldd.Id ovcr d. Jar.D
'1958-1964 dc priJzcn van La V1l1etla 2r3 % la8er 1et.D dâa dlc van riB€I]c coup.rr 1[ ôc
rrHallc ceatraleB dg Pariarr.
2. Voar ltallË rerden d6 noterlngsD op da Darkt van Ml1eno ÿoor yark€nê vaB 15O kg l.vcaal
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PRII CONSTAÎES SÜR LE hANCEE ITTERIEUR
PBEIsE FESÎOE§TEIIÎ AUT DE}I ITILIITDISCUEI TINf,T
PBEZZT Co[STÀt^Îr St L ]rERCrlo rrzrollal,E
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.rebo! - Ed Fb Ilr6 7r 74.6 '14,4 7l14 Tlrl 10t9 67 16 10)7 69r3 68,, 68' I 6r,8
@Etaa - Àrr
rdaat!angaD rb 76,o 75# 7614 78'8 76,8 76)6 ?5ro 77 )9 76)1 77.4 76,o 74ro 10,,
It[ul.r - Fb ,9,t ÿ,e jDc9 ,9,9 60,o 6ort 5C19 57 ,l 76r8 5lr3 52r3 ,r,9 41,1
EullrD.k rb !'1.6 !9,5 1!t2 40t, 40,r 41rO 15rl lo'J !or9 29,O 30,r 33,6 3r,9
Ia!d, tral. rb L9,4 2l18 É,2 &r) l7r5 lEr6 17 rl 15t) Url 15r3 15r8 16' 3 7r,2
loy!E!. cu l[ûa
Pb 15,, 16rB l8r5 18'5 l8'5 7rO l? ro l?rO Uro 17,o 17,O r?'o l?,o
DEUTSCf,LrllD(BE) 6 lflrktc
gcbl,ù.! Dlt 4r94 5,0r 5ro,û 4r86 4.88 1,9t 1r19 4 t?g 1t78 4,71 1.67 1,r8 4,41
trot.Iêtt.trtEgr Dll 6tl.z 5,16 6,4 6,2t 6.lr 6rd 7t91 6, lg 6, !O 6125 6,28 6,6 5,',to
§chult.rE DH 4rO 4'6 4tl? 1,93 1,92 I r9'l 3r?l lr8 ,,,, 3,45 3,46 1,12 1,rq
Btuchê ud
B.uchaIEcL Dr{ frd \zl }& lrt9 3,21 lt2, 2r& 2r]4 2 rzl 2,N 2,17 2,ÿ ?t?a
8p.cki fllsch DH l'32 l164 r,84 r.53 r.44 lr34 1, lo or9E or& 0'83 0,98 1,03 o.c5
schDlt t SchûeLz DH 1,23 lt16 r'46 L)42 rr40 r,4( l"t4 r'3 1r 3O 1,21 L2l r' 33 1,4
PR.{ICE
irebo! rt 6'll 6Â9 6r94 6t9! 6r79 6,83 6.72 6,4' 6 167 6,64 6r48 6,18 5.8!
loEtGa rt ?r]l 7.53 1 t!5 7 169 7'rE 1rû 7 ro, 1 tla 1 t5\ 7,70 ?, rE 7 )19 6,6:
EDaul.o ?r 4,33 4,y 1râ 3r8l 3r80 ,lrI l,r8 2t9l 2t9l 2,8r 2t93 !t49 1,61
trE1.6 d.
PàrLs
Polt!l!.a(.!t!.1e!dé.s) lt 1116 4,El 1r4 4$1 ,r09 5'le 3,99 3,O4 fro2 3,15 3r23 J,Y 1'?f
Leldi fralr tf 2,& 2,té 2,69 I r?o r, 16 lt)5 I, 16 lrU lto9 lro5 t,23 r' 3r I
Sal,trdoux îî r'81 r 
'9( l'9o I'90 I'90 1'9G 2,00 1r9l 1'85 lrSo lrSo r,8o 1.8:
rtlI,IÂ llLlEo
Proacl,utto Llt rr35 ult L222 Lt62 ru, 1213 r206 rr93 rr?l l160 r208 tzy 1221
LoûbÀtâ Ltt u]4 121( r196 121? r06, u50 116 lr?0 ro48 r0!6 1088 ror8 112
Sp.11. Ltt 7't8 1ÿ E50 ?88 E16 820 600 7?l 16' 7n 770 ?38 668
Prûc.tta(rcatrcaca ) LLt 516 ,68 614 ,'t, 61! 1)5 æ2 ,60 ,40 ,[98 470 2 530
l..rdo t fte6co Llr 65 ü8 104 288 280 4' 110 toE 3oo 216 3æ 304 150
Stlutto Llt 160 r,E æI 115 I?5 193 2oo 10' r0, r81 t7, r75 71'
JEboD Flu 7l,r 75r: 71 14 't6,o ?t,r ?1,9 ?1rl 69 t9 71, I '1o,7 7Iro 7r' 3 72,?
Lo[Ba6 flu 7lt'l 7r': 7lt7 14r, 7!16 Tlrl 75r. 77tl 77., 79,5 77.8 71t9
Epau].ê6 FIU to'8 5t19
'4t7
53rB tlro ,l'3 )Lo6 ,o,, ,0,5 )ot9 1%3 49,8 49,6
-prt. PoitrLi.6
( GDtreIarda.6) Flu 3lr3 32ro ÿrg 35r0 f4ro lJ r0 llr9 29rB 2E' l 4,o 27 t5 3r'4 10, i
Lard I fral,6 Flu r7 )9 æ'! 24,1 2}0 &15 t9rE I9r4 16rl 15rB Uro 16'9 r8'4 l8' c
Saiiiloux Flu 22tO 22.4 22'p 22p 20ro ,.2rO 22 rO 22tO 22rO
'EDENL;TD
Ba rI 5r& 5t22 ,, ll ,,33 lo2J ,,16 5tL2 1to9 5,ü 4tÿ 4t99 LN 4,81
6t!artaû rl 5rl3 5t16 5'8 5,8? 1t72 5t17 ,,,, 6'æ ,,60 5,ÿ6 6r03 ,,61 ,.1
Schoual.ra F1 4r lo 4,1 i8 4' 19 t22 1r21 $02 !099 rt95 3,69 3r?8 3t79 lrrl
Bullap.k rI 3'r, !,2 t,x 3,58 lt2 f rtll l126 3,10 2t'll 2,44 2,74 ?,97 1,fi
Spatr vê!6 l1 r,50 t,fi 1'84 r,98 l169 r'6, r'4? I,lo 1,12 I'(tr r'd t,1o rr'rt











PRIX CONSÎATES SUR I.E II.AXCHE INTERIEUR
PBEISE FEST(IESÎELLT AÛT DE}I ITII.IIIDISCIIET }IARIT
PREZZI COt{8I^tAlr SltL üERCTTO [tZIOrArE
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Eù rb 68'5t 67,rc ,'7,50 64,æ 54,æ 62,æ,
4[5ar - Àar
udaatr.n6tD Pb 7r,o ?1,0c 71, t0 71,0O 58, ro 66,5(
Epeul., rb 5?,d ,0,0( 48,oo 46,$ 46,ü) 45,r<
sd d. poltrt'a,
EUI&!p.k rb 34,0( 31,5c 32r 0O 3r ,50 10, ro 2q,5(
IÂ!d. lreLa rb 16,0( 15, rc 75,?5 15,o( 15,0O 14,r(
roy.ÀD. ou Ir{F
LaDdaBerIdd.ldr EaIDdou-Rauza: Fb 17,O r?,oc 17,00 r7,« t7,m 17, (x
DEI'îSCELTTD(Bn) 6 trrktc
Schtuù.! I'M 4,471 4r491 4.,leo 4t4û 4,11 0
trotelêtt.trtD8r DH 5,77 ,,1r1 ,,710 5,66,! ,,6«)
SchuItên DM 3,28 3, 330 3,21( 1,240
Dluchr rd
8.uch!pcck DM 2 126 ?t?41 ?,14o ?t1?( 2,110
5p.ckr t!l.ch DH 1,04 0r98( o,940 0'c,t(
:dd.adurch-




JelboD FI 6,100 6 t?o< ,,900 i,80o ,"lclo ,,7d
LoEga6 trl 6,9û 6,8o 6|1il 6,rrl 6t4æ 6. lo
DpsuI.s 1t 3, ?0c l,?or 3,70( 3,80( 1,900 1,9Ol
P.!Lr
Poltrh.s(.atrclardérs ) FI 3,?oC 3,70r 3,50( 3,60( 1,600 1,5O
tÂrdI freLs rf 1,30C 1' 30 1, t0( r t2rt rt2ra I t?(\
Selndoux PI 1,80c 1r 80 I,80( 1 1,90( I 
'9o
rl^!u
Proac!utto Ltt 7?50 1230 12?O 7220 1??O
Ldb.tr Ltr 10ro lt 00 llo 1l 30 1130
Spe1l. Llr 730 700 6?o 650 6ro
PeDcatte(rcutrcaca ) Llt 570 ,40 ,40 5?o 5?O
Lardor fte6co Llt '\20 150 350 350 3r0
StRtto Lir 775 775 775 l't, t?5
lJtESouno
J6boE flu 7? trt 1?t5A 71,51 72,50 ?0,0(
LorSêa PIU ?3,0( 74iOo 77,51 70,0o 71,«
Epaul.a Flu 49,« 50,0o 5r,0( 49r0O 49r0(
P.y. Pol,trlE.s( ê!trê1.ârdd.6 ) flu 2C,0( 31,00 \2,51 lo,0o 10,0(
Leld I trala Flur 16,5( 20tû 17, fi 2o'70 20r54
SÀfudoux Flux
TEDENLJ,IID , r.!kt.ô
Eu EI 41981 4,9\. 4i88r 4,81o 4,7 4,1ÿ
tr rbo!.d.-
atra!8an F1 ,,481 ,,v. 5'18r 5,09O 5,08( ltoro
Echoudar6 rl 3,?9( 3,68c tt44\ 1tÀ?o l,30( l,3d)
BuLksp.k rI ?,981 3,01C 2,941 3,020 1,04( 3,o50
Spêk, ÿars r1 t,1q I r12C 1,23( 1,18O l'1 1,18O






Eclaiæissementa coucômilt IêB prir d€B ocufs (prir frrér ât prir d6 Brch6)
êt 16s pr6lèvsnüts à f.iDportation r6pri8 dans cêttê publiætion
IN.ROil'CTION
Il e 6t6 pt{n, Fr le wie ilu Règlcnmt a' 2L/62/cW au +/4/]9SZ (;ounet Offici.l nc Jo alu 20.4.1962)r'quc
I'orguiatioB oo@s der Bæh6s sârêitr des la acoteu dos oeufs, 6teblir tBducllc[æt è Frtir du']0juitlat 1962 et gue cette orguisation ilc mrch6 oonDortsrait priaciF,lcEæt u r6giac rlc pr{làvcucata intrr
comuÀutêiËa ot do pt{lèveDantB mv6r! l6s FùrB tlor6, caleuléE notsr!êDt gu la basc ala! prir dca c6r{eles
founagèrea.
Lrinatauationr à partir du lor juiUetrl96?r dru r6tio€ ds prir uique rtee cér6alcs d,aas le Comr8ut6 ê conduit




hir d.6cluse : (Rèalemnt a' 122/67/cEE 
- 
art. ?)
Confom6lent à I'ert. ? alu Rà81æüt nc 122/67/C@ clu 11.5.f965 (Jounal Officicl <ru 19.6.f95? 
- 
IOène ua6e,
no lI?) Dortùt orBâüisêtion comè dsa Brcbéa ilâr8 le aectêuE dcs o.ufsr Ia Coniaaimr êIE.èr aonsulta-
tiü du Conit6 da gsBtionr firc pou la Comuté lea prir dr6clue. C.! fir dr&luc coat f1!6a À l.evuoc
pour cbêqu. trlDrltm ct sont ElsblêB è pertir du Ler nombm, du lcr f6E1ar, 4u l.r BI ct du lcr ætt.
LoE Cê lcur fintloÊr Ll cat t.nu conptc du prir au I. [8+ch6 londial dc 18 quÀtit6 al6 o6t{a1c! foul11€ùrrs
nSocsBin è Ia Dro.luctlon altE kg dro.ufa cn ooquillc. II crt 6galcocnt tmu corpt. dc! êutnllooût3
dralbartêtion aiati quc at.3 frai. gÉn5rau d. Dmductlor .t d. oo@ârcislia8tiou.
II.@
làÿdst! à lrinErtation 3 (RàglcnoEt f 122/67/cW 
- 
ert. 3)
IIE Bont fü6a à ltaËca pou chaqua trlE€stË ct sont êpDlioêbkasu prcdüt! vi36! à l.art. l.r du Ràtlacnt
f 122/67/wt à rowir :
llu6rc du tarif do@iæ
coEun D68ignation alo3 produttr
e) cr o4.o5 A Octrfs dc t/olêilla da bêlsc4oE ü coq[illa, fnis ou contcn6s
b) er 04.05 B I oeufa d6pom è. 16u coquiltG at J8E.a dto.ufB, dc Elaillê dc baltoæourlpropms à ale8 u8ags8 Blimêntaircar fralsrcoBsorÿas; a6oh6a ou arcr{e
h ce qui concemc le calcul doa ilivsE prélèEEonts à lriDtDrtatioD, il faut BG raf6Ër u st. 4 et 5 itu
Ràslilüt a6 122/67/cw.
Re8titutiols à lrcmrlation (Règlenet no 122/61/cgB 
- 
æt. 9)
Por IEEattm lrsrlDrtêtion dâs proalults alùE ls roctou dcs ocuf! ru la te!â des XEir dè ces lEoduits su
1. æh6 mDaliêI, la iliff6renos lntrc c.t IEit et le8 prir ales Ia Comut6 pôut ttÉ co[6r.!c par u.
Ëstitution à lrorlDrt8tion. cettc restitutior eat le nâne poE toute la ComEut6 .t Dcut ttr. diff6roci6.
sclon lcc dcatimtions.
III.
Èrs 1ê nâru. alu poslibl.r l.s ootrtl.on. ont 6t6 6tabllca Dour d.! o.ul! alc la €t6toric A4 (5, à 50 t).
Toutofoisr il cst è !ærqu.r qu. oc! prit ne lont pes D6otsBir.mnt coûFr8bl.a, à oauc dcs diff6r.ütc!







Pâÿs-Bes Pt'ir do 8æs à la rnts poE 1êB oaufs d. tout.s cat6gorica ( pir !!98 I§ lor prcduotrur,
rclcvéa per ls LEI rrlsdbow{conoDiach Instituut'. EjoÉ d.Ea urgt de c@srciali!ètiû
il6 tr55 F1 per IOO piàcoE, soit 01287 F1 per ke).'
iæh6 ite BarrroEld ! fir ile gm8 à lrachst, fruoo mh6.
llercb6 dc Knrilhoutcn t prir d. gror À lrasbat, fraaoo mb6
4 Broh6s 3 ColoEn. t prl: dc trca à lraob8tr fBco Ee€uin Rà6ûeir du f,otd-Us8tDùall.
Itiuioh r prlr dc gro! è lrsch.t, dltF t ca[trc d. ËDalrâgr
Frsicfort : prù dc tæ! à l-raohat.
fliêdsr!æh8cn : prir alc grca è lrachet, d6prt ega:in
HêllsE Cêntralâs ile Parig ! prir al6 gros à ls vütr
2 Brch6a : üile .t Ronc ; prir rlc gror à lrsahÂt, laaco uarch6
Prir ile vmts diovoLtx (ooopératiæ de pmductcw) ! prir alc gme à la re!t., franco
28
EIER
Erllutcrrugu ru al.n n8cÀlt.hcnd eufgcführten P$is.n für Eier (fcotgr:ctrt. prÊi3.
uad üarktpÉl:a) uail Abrchüpfiurgcn bcl rlcr Einfuàr
EIXI,SI1UXO
ra dcr vcrordnurg§t. 2l/62/Na wr 4.4.1962 (mtaulatt tlr 30 rcn æ.4.t962) yu{.e bcltrmt, da!! dic
tr!eln.!!c iarËorSralr.tion flir Eicr ab 30. Jull 1962 lohrittrct3c .rioht.t vù{, uil d8!r dlc .uf
dlcrr ïclac cl'flcht.tc Ialktorganllatton in rc!.ntllohctr cln. R.tllBt rcn ÀbsohüDtrûrgra für rlon ïercn-
mlù.hr flircàG d.B ftttli.êatætm Bd nlt drittm Lllndcrrr ufasgm xlt{., bêi d.m E.rcôhgrt 1a!b.-
!o[d.m di. FEtt.rætr.lat.Fcire zu8nrlrclc gclcgt rctd,sn. In Zugc ôcr Elnführog .itrtroitllchcr Ortrcldc-
pr.i!. in d.r O.rclnloh8ft Àb l. Julr. f967 xitd zu dl.!.r Zcitpütt cla gmeinaucr Iarlçt für Bicr bcp
tutcllt. Dallt .ltfi.len dl. luorg€Doinlchsftliohm AbBch6pfutu.
I. PNlIffifilELIilO
Fa!trclotrt6 P!.i!â
EinBcàl.EEEEE isc : (Vcrcrùug Nt. t2Z/67/EI,tOt Atl. 7)
ocËas Ârt. ? ilcr veror{autrE, 12467/il0 rcn 13.6.196? (mtattatt rcn 19.6.1967, 10. J6hrgug I{r.tt?)
iibcr eine güeiDEse llasldorguisation fiir Elêr sêtzt diê Komissim næh Anà6rog dâs rutâbdig€n Vets
reltu8auolchursor frir dic Ccnainrchêft EinschlcururgÈpretlr foat. Dir Ehachlour6gappis. y.rdcn
für Jcdca Visrt.lJahr tr rcr8u f.st8laâtzt ud tglts! Bb 1. tlombcr, 1. Fcbrw, I. Iai nail l. Awust.
E.l d.r Fc.t!.tzunt rird dâr ll.ltlrrktfci! drr fîir dir Eucugra8 vD! I kt EiG in dcr sohale crfop
dorllclc httâtlrtrcldarcag: bcrüotrichtlgt. Aur!êrd.ctr linal dic ronrtig!tr Futtct*ortcÀ !ori. dia
r1l grDaho Err.uA@gr- Ed V.rîBrlçtugrLoltor bcrück! lcbt i gt.
rr. EEoEing xE§ EAxrELs tIT mlflrm LiiNrrEnn
s (v.rordrEg Nî, L22/67/wct Art. 3)
Für dic folGrld.a i! Art. 1 d.r v.Ettnrürg b. 122/67/gla trnutr! zollDoritionü rtrd vi.rtclJiùrlloh
1[ vlreu. .in. ÀbGcb6Dfr[rg f.ltturtzt !
l[ura! dc! tm.inleûcnZolltsrif. 3êz6iohnurt ôcr Errcugnleto
c) cr 04.05 A Elcr rcn Elug€ffiigrf (Fübncr, Ërtcu, C&rac, Tmth[hncr uii pcrlhühacr)ln dcr Sohal., frirch od.r hsltbs ænæht
b) cr 04.05 B I Elor ohnc Scbêlc Eal Eit€lb von Eiusfrflügll (maor, Èten, Gàlaac, Trut-
hlihncr uit Perlhübner) grnioaEbæ, trioctr, Uafttar àcnacUt, grtrcàtnct
od.r trzuck.rt
fs3 dlc LrcchnuDt dor ailt.lncn Ab:chüpfugm batrlfft, rlt{. suf ati. Ârt. 4 md 5 dcr Vcrotttutrg
r;t. 122/67/wc hiatryir3m.
EËtattEÉa b.i d.r Aufuh! (VcærdnlIlg Nl tZ2/61/ElC 
- 
AË. 9)
Ih dic ÀuÈfubr dcr Errcugnllr. alirs.! Scktor8 êuf alcr crodlag€ d6r tloltBrktpr.iac dir8or Err.u€als3.
su .m6tlichü ka,aa ilcr lhtcËchiad flirahs iliâlm PraiÊaB urd alù hai3æ dcr Gomirlchâ.ft durch ainc
Erststtlla6 bci dcr Aufirtrr autlglichü ret{.on. Dio Entêttrat l.t filr dic trlart. (tooin8chs.ft gloich.
Siê k8n Ja Êâch Ealtimg oaler BaBtiMlltglg.bict utcmchi.dllcb rsir.
III. PREISE AT'F Dq ÜLTf,DISCEET IüAXT
Di. I{oticmtu d.r Ei.rprcl.c bcsi.hn Bich loyêit ric müglicb 8uf Ei.r d.r Eird.Iaklallo A 4 (55 bt!
60 t.) Di. F!.1!. lind J.doch ilfolæ utoËchi.dllch.r LicfcrEngrb.diltutu, Eüd.I.ltufæ Ed qI!-
litEtlklslrü nicht obro rcit.r3! ru vrrtl.ichü.
EIEllg üukt wn f,nrllboutcn ; Grcethuilolectnkeufaprci:; frêi [srLt
Drut.ohlrüd (BR) 4 lfiirkt. : Ktln s orosshrtrd.l!.lEksrtlpr.1r, fr.i xor{rhria-UcstfÊl1.ch. ststioD
llüohcn r o"ol3hBndelsclDkeutaprala, ab K@rcicbnûglatalla
Frukfurt r crcl8hedalac lns tandaDrel..





Ptrl!êr izaatr3lh8llmt,, orclsh&alalsabgsbrDrci3 r trei llarkt
2 XËr*t. 3 üallu(l und Ron, oro8Bhetlsllolnstârdapr€ir, frci Ist"kt
Abtrb.DÉi3 von 0V0Ll[ (Erzeugrrgcaorccn:chaft), crosrhedclrêbtab.DrriB, fr.i
Einzclbauôcl
CrclsbEld.habgêb.Dr.i. fu Eior sllcr f,larau ( Erscutrrpr.io (bcmobnct durcà ds!
LEI (Iauôbow-coonorisoh Instituut) plu! OrollhÂnd.l3sÉnr. m 1165 pl Jr IOO StEokba. 0128JFl Jc rilo.)
Iarkt rca BErncvcld : Grogrhmilelscinstedspr.la, frci lriukt.
29
UOVA
Spl.taElont r.latim ai prctti dsllc uon ch. fitu§o nêl prclot. prbblle3ion.
(ÿrc:zi flreati c PD.tti ill ncrcgto) c rui preIi.vi allrirportalionc
IXTBODI,ZIOtrE
Cm Il R.ælaDrÀroî. 2tf62fCEE dcl 4.4.1962 (Gazzctta tfficialc n. J0 dcl n.4.1962) à.tato ltabillto ch.
Itortlnirarioaa co[üa dal Daro8tl nal tcttorc dalla uova !8rcbba rtsta glrd[êlEat. iltlturtB e daoonra
ild 30 lutllo 1962 c chc t8l. orlrnlrarlon. di marcato oonDorta DdnotFh.Ât. u! r.gttr di Pr.lioÿi lt! gli
Statl DaDbri . noi oonfronti dcl Faal tarzrr calool8ti iD Frticolrra lullê be!. d.i pratri d.i car.sli &l
foEtSio.
Lri!!teur8!1oû.r r, dccotî.er. èal Io lutlio I95?, df ul rattEe ali Pr.tti uici dri ccrcali [.114 CoroltÀ co[Port8
la rcelizæziona, allc ltaaae datar dt ur marcêto uico nal lcttort alclla uova. Di coalrguatlB aono vüutl a
cadcra i F.Iicÿi intracolEitsrl.
r.@
Pr.sri fl.!èti
PFzri lipitc (R.golucnto a. 12457/cw - at"t. ?)
Confomencntc allrert. ? d.l Rctolarcntoi. t22/6'l/Cæ dsf f1.6.f967 (Gazzette lrfficialc dcl 19.6.1967 -
lO. Mor n. tl?) chc prcwilc urorganisærlonG coEulc doi Ecrceti nâl !.ttoru d.IIa uoÿrr Ia CoDilaioncr
Bmtito il Frcrt dâl Coritèto di tr3tione, firre i prczzi liritc. D.tti F.tti li[itr aouo fisaatl lu
etioiDo p.r ciscü triroltrâ o rono applloêbili a ilcconcm del lo uovobmr lc fâbbnlor lo m881o c
lc .to3to. Pcr 18 atrtcrrimzlon3 di tsll pr.rrl !i ti.n. aoEto d.l pæGtto ruI r.rcato nonallalâ alclls $En-
tltà di c.ruIi d,e foreggio n.ocasarla D.r la produrionc di a Kg di uom in Stracio. Iloltro 3i tirn! coato
dcgli eltri colti di 8llr.at.ztonc a d.llc !p.Bc tE.leli ali produlionc . ili comÉhlltBsion..
II.@
EgUlgg111gggligSg s (R.rolu.nto n. L22/67/cw - rrt. 3)
Dctti Dr.rsi mgpno flalati in sticiDo pcr olaaou triE.ltra P.r Ia laluoti vocl t§lff§la lndlsta
nrll'a.rticolo I drl n.€ptâleto d. 122/67fcÈÊ .
llutr.ro d.lla tèriff.
alo6ul. conE. D.llgnarionc dal prodottt
a) or 04.05 A lroE di Elatili ds cortll.r in guctor ftlaoh. o co!.amtc
b) cx 04.05 B I UoE ltuclat. . giallo druovB di rclatili da cortil.r atti .d uli rlincntsrl
fËrchir conrcrvatir aasi,ccatl o zuccbcËti
p.r il cslcolo atoi ÿari pr.licvl 8Ilrlûportszion! ai nnvis al Rctolümto 
^.L22/61/CWr art. 4 o 5.
@ (Rcrore.nto î. r22/57/cw - srt. 9)
Pcr conrcutirc lràlportarloDe d.i DEodotti n.I asttore dcllc uoB ir bara sa pmsti di tsli Fodotti Ersti-
c8ti !u1 larceto mndielo, la d1ff6rcna tB qucBti pmtri . i pætti dclls CoüEitè 1uÙ claorc oopcrta il,e
ulla Ëstituzi.o[. all têsportazionô. Dstta ËBtitutioac è la st.!B pcr tutta la Comitè. Eela puô carcrc
diffaroaiata ggcondo la alcstiBtioni.
III.EEg@g
por l. qwtszioDi al.llc uovr vangono conridcr8tir n.lle Eirlm dcl Do3libltsr i PËlrl dcll. mB alalls
cl8slo A4 (55 
" 
So gr). htteÿla B rilrEto obâ a caue ili aliffcrûsc rilcontÉblli Ecll. cmdllioal
dl diltriÈlrlona, nollo ltsdio dl com.rclalirsauionc . n.118 qBlitèr tali Fstti non loEo pieotota
corDCÉbilt.
Bclrio fcrceto dl Nnilhoutm I Drczzo dracqul3to dcl ooEaroio êll'rntro!3or lralco ûcrctto
ocmeate (RF) 4 tr.rcatl t coloniè r fi:ff:.l;iiÏ:i[ u"t corm.rolo srriinsrcllo' fruco negurlno
ltoneco 3 prazzo aliêoqui8to dal coü.roio tllrlntîoalor Frtcla oaatro di lracoltt
Fruooforta t pËtto d 'acqulsto dcl aomercio alltlDttoa'o.
I{tadaneoh3an a gt zzo drBcquisto dal comrcio all I llErouo r p3rtanB EatrrttBo
Frelcla rE llor CmtËlosn di Parlgl i prlrro dl vodlta d.l ooEarclo 8ll'1ûgro3!o.
IEllg 2 nârcetl : t(il&o. RoB i pr.zzo ôracqulrto dâl com.rclo slf ia8ro!.or fmoo Ecrcsto
Luarcubur:o Prcazl di ÿsdita all OVOLUX (Coopcr8tiB di prcatuttori) ! pr.sro di roilltr dcl oom.rcio
allringæaror frenco dcttagllmt.
pecei Bæel Prczæ di vcndita d.l comcrcio sllrlngmrro D.r l. EoB dt tuttc-la ch.aal (prozzo riccl,uto
- 
_ 
aaf proa"ttorcr(;loolêto del LElr"tÀàbow-Econoniloh lartltuut") E4:gior.to di u luad.ac
30 ar ir.*"-ià ellringrosao di i'65 Fl p.r loo p.r3i o Or28? Fl ncr K*)
Iiiorcsto di Bam€rcld a ÊNzûo diæqursto del comercio ellrltrgmslor fruco larclto
30
EIEREiI
lo.lichtlng op dc rn dâza publlcetic ÿoorkonênôa pri,jz6n wor êror€n
(nrtgcatelde prijrân m nerktprijzen) ü invocrhêffing€n
INI,EIDINC
Blj Verord,cnlng n 2t/62/EW vù 4.4.t%2 (pubtræti.bl.d nr 30 - dd. 20.4.|962) rerd bêla8tdr dat d.
gtoccnlcbappcllikc ordânint van dê nækt€n in d. s.otor Grrren Det ingant van lO Juli 1962 glleidêli.jk
tot stud zou rordan ttbracht an dat dez€ nerktorrlêntnt hoofdzakclijk gên at€lael onBttc vên utra-
colmut8irÊ hcff in8€n o befftngtn t6tanovêr dêrd6 luden, dre onder neer berskend uôtdàn op ba3i6 w
d. rcld.rgmârpujzcn.
Dê inwrring in dG G.n anschapr p3r I juti 196?, B .o üifomâ priJaFg€llng wor gmcn br.cht E.t
Bich narr dêt op bcdoâ1a16 dêtm ook een grncmlchapp.liJLs Earkt in da .octor êlsrcn tot Btand u.td
trbrrcht. Dc intreoomüButerrs hôffintrn kymù iLBôm€ t. vcrvallu.
I. EIJ§EEE!I!9,
VertæetcLlc wiizcn
SlEi3pri.iz.n , (vorctdening dc \ZZ/67/æC 
- 
art. l)
ov6r.ontonstig srtikêl ? m vrrotdüiDg îî 122/61/M m 13.6.f967 (Publrcaticblea vaa f9.6.f96? 
-
Ioa JBrtut nr 1l?) houdondc .ân guoùach&pp.lrjkr ot{6nlnt d.cr mkten in dê Bêctor aror6a, Et€It
da Comlr8iêr B lntaxomon edviâ6 E hct Behsemconrté rcor dê Genccnachap voor clk krstml
vu tcwrm d. lhlrprrJrol ÿr!t. ziJ riJn nr to.ILrrla8 D.t inauS vur I nownbcr,
1f.bruj'r l mcr en I eu8rBtua. BiJ alê vBststêlllng rrye xor{.t rêkenlnt g€boud€n mat ala rersldnarkt-
Fiis B d. hocveclh6ial E3dcrS?anmr boodigd rcor al. prcaluctic ro l kg al.Fn u dc achal. Bovcn-
di.E roldt r.korlng g€houd.n Dat dê ovcrige w.alêrkost.n on E.t do êlæEcn. productiG- s coEcrcralias-
t lokortsn.
II. REGELINC VÂX MT IIAXIIELSITru(ER TEf, IERIE LÂilDE{
Hcffinren bij inw.r ! (V.rot{.ntrt û L22/61/Eÿt 
- 
artlkrl l)
Dezo vorrlcn wor êlk krertasl m tswron Bstt.atold rcôr ds voltlndc in art. I van Vorotdonlng
^r 
122/67/W oDg€nomü tari.ftDlt.n !
lfr m het gu..D!cbapp.11Jk.
dola.tsiaf hlahrtJying
a) cr 04.05 A Eiaran w plulmveol in dê lotel, vam of rctt'urzââ[d
b) cr 04.05 B I EiaFn uit da 8chæl en rltrsl, m plutmv€e, gêschtkt rco! !eB!a-lijkc conluptis, voE, rctduuzad, gcalrcogd of m6t toêglw.8de
suikcr
Iat d. b6r.k.nlnt w de ilivsBe inrc.rhaffiatrn bêtËft, zij rcffcz.n nær Vsrcnlenrni ff l2Z/6'l/W
art. 4 on ,.
(vcrordcning îr 122/67/W 
- 
æt. 9)
0o d! uitw.r vu dc prcduktoa in d. saotor âiorm op bêrls van dG xêroldoarktlEijz.n motrlijk tê Eak.n,
kan hêt vàEohll tuscn daze FiJrên an dè prijr.n B d. O€maonschsp orerbrutÈ rctd.n door oon r.stitu-
tio biJ uitrccrr dir p.riodiek rctdt ÿaltt.stold. Dcs6 ràEtltutb iB t€ujk voor de gchcl. Gmeuschap en
ku al nsr grlatrg E d. b.ltming t dlffcFntieard rcFicn.
III. PRIJZEI OP E BITNENLA}IDS8 TAX(T
Voor da notarinSü H do aiêr.n xGrd.nr vær dit moælljk bl.ek, ilê lrijz.n gron.n vm ds cirr.n
Klæto A 4 (55 tot 60 t). lfochtatr! diant opt€Eorkt tê rotdcn, d.at door Errchillü in levenngarcon
Etdan, lEd.lsstedru o lGlitcit, dsze pr.iJzü nlct zondor nêÊr rertrllJkbt r !rjn.
Bclrll lrükt vs Krutshoutem; CrcothüdslBskoopprrjs, fruco markt
Dultrland (BR) 4 mkt.n r K6ln : Orcothqdel§@koopprrJ8, frsco magazrJn Noord.-RiJnlsd-tlostfaten
liliinchen 3CrcothsdelsukoopprlJarafvarsm€lcentro
FrMkfut : Grcotbsdelr untooppDlJ. 
_
NlâdorBBchsân : orcothüdel8akoopprtJs, af magaziJn
Frorkrr-ik I'Hallce Ccntrale8rr rrlr Psijr : crcothedslsvorkoopprrjs, fruco mrkt
It8liô 2 Brktsn ! Mrlano en Rome r crcothudel8HkooppriJs, fHco Brkt
@!g55 yorkooppnizên vu OVOLUX (Coôpsratie v& produc.nt6n) I Crcothadelevcrkooppn;a,frùco kl.inhand€I
llcd.rled ÙmothildclswrkooplFrJ. voor eremn êllc kla3Bon ( door d. produc.nts ontvêntü DriJs(brpkmd door h.t tUt, 
'luaUo'ry*conooigch-Inrtliuut;), vamcerucr{ E.t ..n gæothg-dclsn8rgr va 116l Fl D.r IOO stuks of Or28? pcr kg)






PNEI.EVE}IEIITS ENVERS PATS ÎIERS
ÆSCIIOPFUIIGEII CEOENüEM DRIIILI}IDEnII
PRELIEVI VER:iO PÂESI ÎERZI





FNIX DiECLUSE - EITSCSLEUSI'TGSPAEISE











1l.tô.?o 1.',l',l.?ô _ 11.1.?1
llt I'C . RE rr tc-Rt ltf, tc - Rt XT ûc-nE xr lrc - tt I' lrc - tl
A. I. Ocufa en coquilla de voIêiIIo, frâ16, conoervéa
SchaIeDeier voE IIauEBerlüg€Ir friech, haltbar gerucht
Irova la gu8cio di volatlllr freechê o con6ervâtê
EilreD iB de Echaal vd pluiEÿeei 












r1ilcI 2 t662 ?,728 8?5 o.821
ITAfIT 299,' 306,9 q8'5 9?,4
LutDttot Ro ?1,96 24t56 7,88 7, l9
TEDEELTTD 1,735 7 t1'18 o,57r o,535
2. Ogufs À couvet de volaillo
BruteLer voB 8au6Beflüte1
Iroÿa da cova d1 volatui
Brcedel,êraD 
"u 











DII'T8CBLTID (E) ot219 ot?4? o,052
IB§C3 0, 16l o, 168 o-fl8 o -o1À
-o,ffrc(l
I!rI.I^ 40,9 41,4 8,8 8-1
LI'IIXBOI'PO 3,27 3,31 0' ?1 o,61
TDDELTtrD or2\1 ot2ao orSl (l, rÂ
E. I. Oêuf6 ad6 coqtl.llê d€ ÿo1aillêr flaiBr cotrservéÉr lropreo à dea uaa8ea allûeateilea
ELar oble Schal. voE Bâurgrflü8e1t fri6ch! haltber 8eûachtr EeBlea6bâ!
Uovâ ÊtEciata dt volatlllr froBchê o coBÊervatai attl ad u6i alLaentarl.









Drür8cûlrD (En) 2,10'l 2,750 o,669 o,6?7
'B§CT
3,198 \126\ I,015 o.9\2
IIrI,I^ 15c,8 151 t2 t14,2 lff|,1
LUIDIBOÛTO 28"19 29' 38 9,14 8' 5l
TSDIRLAIID 2tû4 2 tr27 o.662 o$?o
2. Oêul! raE coqul1lê de volaLllar sachasr ProP!êê À dêr Ùa8rr êf1À6ÀtaLte6
ELor obla 8châIê ÿon Hau6tGflü8alr gltæchrtr têdæaba










DnlsmlrlD (E) 7,ÿ2 1 1119 2,M6 ?,294




rtl.Lrl 7294,8 1r2l,7 417,6 397,'l
LUID{8OI'IS 103,58 1O5,73 31,41 31,34
TIDIBLTXD 't,499 7,654 ? t479 ?,?69






PRELT{E}itr{ÎS ENVERS PAYS TIERS
AI§CHôPruNGE{ oEGINUBER DIIIII!r'IJ{DERN
PRELIEVI VERSO PATSI ÎERZI





PRIX DIECLUSE . EINSCHLEUSTINGSPREISE















MN UC.RE llll UC-RE }N UC.RE I,lN UC-RE !0.r UC.RE t'0i UC-RE
C. f. iIauBe6 dioeufs de volaalLêr 11quide6r propre6 à des usâgea altaentaires
Eigelb voÀ Hauo8eflüBelr f1ü66i8, genaeGobar
olaLlo d,uova dr vo1atl1Lr llquido. âtti ad u6i âlinentâ!1
Ei8eeL vù plurEvee, In vl.oelbare toe6tândi Geschtkt voor ûen6elijkê consunptiê








DEUTSCUI.â.8D (BR) 4,098 4r 181 1,171 1 ,101
ruxcE 612?O 5, 145 ,786 -61C
-0,201 (1
-0i 20r (
IÎA.LIA 699,e 714,O 20o, q '18Â 
' 
4
LI'IE'BOURG 55,q9 ,7,1? 'r 6, 03 1 5,08
TEDEn1AND 4,Or4 4,1 15 1,16r 1,0q1
2. Jaunea droeufe de volall,le, con6elésr propres à des usaEes allmental.e6
EIBelb ÿon Hau6gêf1ü6e1, Befroreni BeniesEbar
Glallo druorâ dt volatilir congê1ato, atti ad u6i alimentari
Eltêê1 ve pluiEvea,blEoratr 


















ITA'.IA 't45,n 760,6 214,8 ?07 t4
LUXTilBOIIRG 59,6n 60,85 t ?,18 I6,',t 1
NEDERLAND 4,318 4Âo, 1 
'?44 I,t6o
J. Jeues droeuf6 de ÿo1aillêr 6éché6r proprês à de6 usagôs alinentâiroE
EiBeIb voE Haus6ef1u6e1, getrockneti genae66be!
Giallo druova di volatiLL, eGsiccator âtti ad u6i allnentari
















IlALIA 7448,6 14'tÀ,4 42\,6 19?,.
LÜXI}IBOIIRO 115,q 1 t8,1 1r,89 1l,?8
NEDERLAND 8,1CO 8,361 2J5\ 2, 1Ôl
(1) Â Dêrttr dc ,/A\./l d.@neæ rtal :/ÿmaf r 1.8.19?O (Rèpl.-vercrdn.-Reæ1.-v6orit. (c,DtF-F,w'-F,m\ no 1506/?0\
33
_l
mtr ccllstrlts 8un &E xrnc8l rrlrrEn
pDtt8t rIltloÊtttLl! rEt Et ril.lrDrscalf, rlnrl
Erzzt corst4lltr 8u& l{Incllo f,rzrollrl'l
rnrJzr tul(llloLEl oP DE BrmElLJlIlDS' lüaxl














SF orT trov ÎJEC .IÆq rr'3 tlF ,PP uÂT .TI'T ,,TTL â[c $rP
IEIITIQUE.ELCIT
Prlt ô. tro! I lrrch.t(lrrDco EcL6) 62-6, tÈ 1 ,18 1,18
,?.,E tt 1r 10 1,11(lfEco rEIt)
b2-$' tb o,16 o,50
DrolsCEL/ûD (m)
toL Oro!.irÀd.I..1ù.ulrDr.1(t!.1 nà.1n1.-t rtl.St.ti ,r-60 lil o,o9l or 1ol
xurcfE
60-6, DI 0r1o o,10'
(rb tr uz.1ch!unt!rt.l1r)




Là l+lc+{an) 55{o Dt o, o8( o,088
,DrlIIUn!
60-6, D,I o,1l( 0r1r1




DI PTNIS Prl,t d. gro. I Lt Y.!ta
( truco ücha)
6't-6, t, 0,181 0,18i








6oo tlt ?2 r6c ?2$(
,)-60 Llr ?o'16 2016(
lo-f, Llt
T(II.l 5r-60 Lir 20,13 17, ct
IJIDIBOUBO








594a n 0,11r o,l ô




Ialr ccilsîrlrlt 8un L8 x§cft txtEtEn
muEt IlttlolllltElt aul Dar Il{LlIfDIlrcEIf, lrnEt
TDEZZ! COXSIrIrII sUL llrclto ilAZIONltS
















28-4 lr - , 12-r8 1g-25 t, 2-8 q -15 l'te-,, 2?.2o î(È6 ? -] 1A-20 21 -21
EEI'IQI'D.EELOtI
Prtt d. 3ro! I l.rchrt(lruco Echa) 6z-6, lb I t?O 15 1 ,16 7 t?o ),?o 7,46 1'?o
EUrIIEOUE Orootbuôal.t ltoot lElla(truco Ett) ,?.,8 TD l,10 1,(E 1, 08 1,rl 1,15 1,1'l r,65
42-\) rb o,55 o,50 o,50 ot 50 o' 5O o,60 o,80
DEUTSCELÂTD (BR)
tott Oroaràudalælll,rut.Dr.1(lrrl thctat.-Ic!tl§t.t ,r-60 DI 0,09( o, 09l or 09( orlol ),1r 4 o'lÿ )rl 1l
XUTSETf,
60-6, DI o, to( o,1oo 0,tfi ô,103 ),1 ûq o,l 't 5 1,1 15
(rb f,rucolcLauÉ.t.11.
,5-50, lH 0,o9( o'@o o, 09( o,093 ), oo8 orr05 )11?a
IIEMR-
slcElrE[
lCrc Bh8ddrolnkulEprGiEêI (eb lttatton) 5#o DI o,08, o,085 o,08 o,089 l,@l orl1l c,1 t8
ln§r'rE!
60-65 DI orlll o,111 0r 1o 0,109 0,114 0,1 3C 0,148




DI PIIIS hlr ll. tsoa I lr ÿatt.
(lruco ucLl)
61-6) ,t O,18r o,181 o,18, D,182 o,180 0,191
,6-60 ,t o,16l 0r 16t 0,169 ),165 o,166 o,17i




















,r-60 Ll't 16, 8r?5 I, 17 ,25 19, ?o,?5
iUXE|EOUn0



























Cl. A.4( 55 - 609 )






Prix sur les morchâs de Eos Prerse ouf Grofjhondelsmorkten




















BELG|oUE Kruishoutem DEUTSCHLAND(BR).KôIn FRA},IcE:Hottescentrolêsdeporis
LUXEMBoURG oVoLUX tTALtA: Mrlono NEOERLAND. LEt-priizen
PRlx D'ÉCLUSE / ETNSCHLEUSUNGSPRETS t pRlzzo LtMtrE / sLUtspRtJS
o)EBlBtlon du PfE/^bHêdü8 Ffr§/sBlutszlm€ FfrE/D.BtBtre ur6 










x x xr I r rr
lttltttr
il ilr tv v vl vllw lx t 'r, 't,, l ,
UIATDE DE VOLAILLE
EolriDcl.!.E.nt! cono.mrtrt l.t prit d.. volrillc. (prtr lk6r ct prlr dc ur.chl)
.t lc! Dr{lày.û.trtr à lrl.mportatlor rcpair dttr! cctt. publlc.tlm
ITMODUCTIO}I
Il 8 6ta prrlnr, pr la volr du Rà8lcrut îo Z2/62/CW du 4.4.1962 (Journrl Of?tclcl no JO rlu 20.4,]1962)l
qua lrortutBation coûûutla d,ce Dtrch6s lcrsitr dan. la lcctcu dc la viondc da rcIêill., 6tsblla glaÀualla-
!ùt à p.rtir atu 30 iu[l.t lÿ52r ct qu. c.tt. ortuls8tion d. nerch6 coltprt.rrit lai1ciF,lo6t lD t{ghc
dc pr{làmt! lntnaomurautalrcB .t dc pr6làvanant! üwrt 1... tsÿ! tIcE, celcul6! nottüaBt aur lr bra.
dla prit tlce crlr{e1cr foulaltàra!.
Lrinrteuratlon, à pertir du lcr julllot 196?t dru r6giüe d. prir unlquc dcr crir{flcr danr lr Co:nnut6 r
oonalult à le r{alla.tioa à catta drta dru narcb6 roiqu. d8r! I. .octau dc le yiudc d. rrolallla. Il m .rt
r{rult6 la luEraaaton da! falàvatrants intraooüun8utaim!.
I. IUiilE MS PRII
Prir fix6g
Prir d.i3cluro ! (Ràgl.æat ao 123/61/CW 
- 
ert. ?)
conforrirEcrt à l'.rt. J rtu Bàglcuort Ào r23/6'l/cqE du 11.6.196? (Jouraat offioicl rtu 19.6.196? 
- 
lohc
uéc nc ll7) porteat orguirEtloD coGuc dca mrch6c d8r lc !âotar dc lr vlando dr wl8ill., tr Corl.-
aionr epràa conlult!,tion du Conit6 d. t!!tlon, fila Dou le Couureutil la! prir drôolurc. Cce 1ri: d.aolur.
lont fita! à lt8vuca DoE oha4ua triEcltrt ot lont El8bla! à Dartir d.u lcr novclbm, du lcr iiricr, du
kt lrl ct du lcr août. Loil d,r law ftutim, il .at tenu ooryt. du Drlr tur lc Erché moûlial ala ls
qutlt6 ilc c6r{elce fourm3}rct n6occaeim à ls DmdEtlon d.u kg rlc wlrill. tb.ttu..
Il crt rlgalcmnt tæu coapta d.s eutro! oott8 drelin6ntstioD alÀli qu. d.a fraia g.n6reur d. productlon .t d3
cor.rolellBtiü.
II. NESIIiE E§ DCEAITGE§ ÀI'EC LES PAYS TIERS
làmrnt. è lrlnErtrtioa 3 (Ràglmüt ao L23/67/CEE 
- 
§t. l)
Ila ænt fit6! è l'ayano. Pour chsqu. triDc.tr. ct lont apDli€blcr au ploduitr vrr6g À lià.rt. lar itu RègIæ
iet ao 121/67fcEE, À lavoir t
Xuaro alu trrif douular
coüE D6signstloür dc! produit3
a) or.o5 Volaill.. vlvürtc! dc basEe{ou
b) 02.02 Volsilica Drta! d. begac4ou.t lcur! abèt! coücatibl.. (À l.arcluion d.3foicr), fnie, r{frig6r{B ou congrlla
c) oz.o3 Foica dc vDlaill.lr fnia, rilfrlg{rtt, congol6e, eal6s ou o !lu[u!â
d) cr 02.05 0raI!3. dc rclsillêa aon pr:a6c nl fonaluc, fmfchc, r{frig{r6c, congtléc1 k
Lic ou o rauruc, séoh6c ou o aatmfa, a6chéc ou fu6c
.) rr.or B Crsll3â al. wlêiIIGE prosréc ou fonduc
f) cr 16.02 B I Àutrc! F6D.BtioDs ct conscm3 d. yied€! ou d.abata dc rclailla3
h cc qul concam! lc cslcul dcs dircrs p{làvomtr À lrtnportètion, iI fsut sc r6férer Eu ert. 4 ct 5
du Rà61.mcnt îo 123/67/cæ.
Rcrtitutlong à licrÉrtation (Ràglom.nt ao 123/67/cW 
- 
§r. 9)
Pou D.EcttË I ràrprtrtlon da! DFodults dus le saotcu d. lB yiild. dê wlaillc lur la b8.. dar lair d.
cc! prodüt! dae lc crch6 æBdi8lr l8 drfférencr mtrê caa prir .t 1.3 prir dsrr la Comlmutl pcut ttn
courcrt. Fr u. Értltution è I rcrDortation. Cctto Ëstitution â8t la ntn€ pou tout. ls Coruêuté at
Dcut 3tr. dt?f6r.nclac ..lon lo3 d.rtinatro!.
III. FNIX SI'R LE TÂRCHE IXITRIEI'R
Lct cou indigu6r nc ront pa! n6carsimmt cmpenblco m Bilon das conditions ooüarcrala! Frticulià-
F! au dlrcr! Btat! Embrar arn3i qua da3 dlff6mcca dc qElit6, da poid3, dc pr6pntron at d r8lsortrEânt.
Balrlfl. Prir dc gro! à la vcntc, d6part abattoirr Doids Bbattu (en crÿow)
Aff.uan. (Rf) Prir dc BTos à le vrntr, d6part abattoir, pord! ab8ttur(m cryore)
Francc Prir d. tror à la Ent.r ,bllâs CcntBl.E de P8r1a, poidr abuttu
Itêllc Prir dc trc! à lrrohrtr fmco prch6 d. ltlll&i pords abattu
Lur.mboua Prlr d. gÉ. à la Ent.r fmco ûag8![n d. d6tsil, poids sbattu
Pryr-Bar Prlr dc gm! è 18 mtc (calculé Fr 1. nPrcduktsohap rcor Pluinvcc cn Eicrcn")
!prd! êbattu (m oryow)
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ScBLAcETGETLÜOEL
ErlËutcnogur m ôo nrchrtchært rufgrführta Pr.llrn fur SchlæhtstflËgll
(f.rt4..tttc Pnrrc und tarktprctrc) ud Ablch6Éuttr b.i dcr Einfuàt
EIf,LEITt[G
In dcr VcrcrdnutYt. 22/62/WA vû 4.4.L962 (tntrUtrtt tlr JO rc! æ.4.1962) rud. b.rtlmtr èrrt dl. ltr.ime
l(rrktorgadaation flir Gcft[grlfl.irch .b ]0. Juli 1962 cchrittroilc arrichtct rir{, uil ô!.. dla lrf dilc ïclrc
cEioht.tc ller.ktorgrnirrtlon i! I[ætlichcn ciac Rogclug wn AbrchÜPflaau ftr dm Uarurcrtohr rrl:oho tlæ
tltgu.datrstù ud rlt ôrittaû Lindcn rdallcn uir{r b.i drr.n B.r.ohrult b.b.soEdaF di. httattttË1d.F.ir.
rugûrDd. grl.tt r.rdrn. Iû Zua! dcr Einfuhmng oinhcltlicher Cctr.id.Dr.l.c in d.r Gccia.cbett eb 1. J[ti 1967




Elpg5tryilg r (Ycrodaug Nn. r2ÿ67/wc - art. ?)
o.rl! ArriL.I 7 dâr v.rctdrac b. l2!/61/wo wo 11.6.196? (tnteutatt ær 19.6.195?, Io. Jeàrau3 fr.U?)
§bor dlc gü.ialu larktortanl.stlon ttt! O.fliigrlfl.itch !.ttt di. foEi.lioa neob faàÜro8 d.t utlDatlttn
V.rî8ltEttrurlohullo. für alla O.!.I!rcbdt Einrcbl.uaulgrPaala. faat. Di. Ehaoàl.uungtpsrlla rar{ar ?Er
J.d.. Vl.rtclJùr im rcËu! f.!tg...tst Ed gllto 8b l. trov.tb.rr l. Fcbfn§' l. Iri urrd l. lugult. Dct dcr
F..tlGtaurg rù{ ilor tfultNktF.i. dE für dic Ëzcugug vlE I f3 0cflEg!U1.1.ch .t{otd.rliohcD htt.rtt-
tEialordg. b.r.üol.Ichtitt. Aur.ordx .t!d di. !o!.tit ! htt.!ko.t.n !ori. dl. lllgü.ho Errcugrngr- ud
VarîrrHulttkortG b.t{ÊLliohtltt.
II. RËIE.IIXG E EAf,IIET,S fll IAITIB LITXET
, 
Abechü uæa bcl Elafiràr (Vcror{nug ÿt. 123/6'l/ÉtKJ. Lrf. t)
Für dlc folgpnrt.n ir lrt. I dcü V.roltlEE r]t. :-2!/67/W ts.,nrtG Zollprttloro rird VtortrlJ&rlich iu
wnua .i!. AbeohÜpfut fclttlaattt t
f,m.r alc! g!trainr.ro
Zolltarifr Borciahret dar Err.u€Btaù.
a) or.o, Esrrslfl$gtl labcd
b) 02.02 Eru.ElflErllr aloht l.bed ual güictlb.r.r sohl8ohtsbt tl hlcroa (enr!p-louo Lcbor); frlaoh, 8.HhIt od.r g.trotü
c) oz.o3 o.flltlu.b.Er frl.chr ttÈllhltr t froror lr.rltG odcr ln Sdrleh
d) .r 02.05 O.fliæIf.ttr radcr uttatEaaat Docà lulgaacbDltalr frilobr 8lkEhltr 6rfrorct
lradtür iD ssltlttar gltrccltrat odar ttti$robart
r) r5.or B O.fl[€llfcttr aEglpÈaat oôcr surgtlcbmlfG
f) rr 16.02 B I El.irob @d SchleohtrbtrUr erldsilnb.r.ltct odar hdtb.r t[rohtt voD0.flf,gtI
I.. di. B.r.obnug dcr olntrlao Âbloh6Dûrtrgltr b.trlfftr rltd st diô Àrtlk l 4 IDd 5 dcr Vcrcrùua6
xr. L23/ 61 /cfr hingüi...a.
Erltdlx!Ætr-bd-.êlE-ÂutuE (vrro:iaug t7. L2ÿ67/rfl/I[ - lttit l 9)
U! dic ÀuafEbr d.r Erlcugaimo dlcaaa SaHor. .trf d.r Crodlltr d.r I.ltültlrtFalta di.a.r ErsucDiaaa n
on6gllohæ1 Leu dor lhtarrobl.ô nlroho di..c Pr.ilan urd alü PTal!ü dar C.mb.oàrf,t durch aila Er|trt-
tut b.i al.r AE tuà! .u.tttllolu mt{..n. Dl. Er.tattut i.t fEr ati. tlrlrt. O.o.brohltt tlc1ch. Sl.
Llrn J. Eroh Eortlrrn6 odcr Bc:tiururgrlrbi.t utartchlcdlloh a'l!'
III. PAEIS AI,F Xg IxL]if,DISCEEf, 
'ANf,TDl. Irr&tpFlac aind tnfolgt d.r b.loEd.ro Euld.lsbadirEEtu lr dü ct[t.trG lltgliaôatùtmr dcr l,!t.F
tchlcrlc in QuIltIt, ooriobt3klalricmg, ArbalcitEt Ed Sortlarut nlcht ohra r.ltrraa vtrglaiohbr.
ElÂlg Oro..bùd.1Bbgab.pFil.rbSêhlscht.r.l, Sohhohtgrrlcht (fnCrVorno)





oto.rhrrôctsbtab.prti a nz.ntÈ1h811ân i P8r1. r Sohlaohtgtdoht
orcrrbandclscintauf lFctr r fr.i [8ilEad.r lrrtt r Souscttærioht
Crc!.bed. IBbtab.Dral. r f r.i Eilt.lhEdcl r SoàlrDhtæIlcht
Croutud.lBbaab.prc6r(bcroohact durch d1. "Produ5lch8p rcor Philtlc cn Dlrrrun)§ohlaohtawicbi (in cryorno)
38
POLLAI{E
Splrtr.ioni r.lrtlv! al prcaai dcl polluc chc flgurtao ncl Ecaontc lrbblicarioD.(prcsri fi:retl a pr.rri ill mrceto) . lui lFali.vi èll.iEportarionc
Il{mou,zrotrE
Con il R.ælùüho À. 22/62/CW dcl 4.4.1962 (oarrctta Uffictsl. n. JO d.t ZO.4.L96Z) à ltrto ltsblttto ch.
lror8aaizarloaa oomlra dci larcctl nal iattora del polluc aêrabba !t8ta &tdurhaDta iatltuiÈê r, dooorr.r.
dd l0 luAlio 1962 . ah. tal. ortuilation. di ncrc8to colportt FinciFlrüto ra r.gt!. di Dr.l1.ÿi ftr tltgtltt rcrbrl a n.I coafroEtl al.l F.ai tarzir oèloolati ln Frticols rullc bare d.i Drartt d.i calcali ds
foEEtlo.
Lrinrtemrloaor 8 d.oonr. ôrI lc lutlio 1967r di u EglD. dI IFrlri ulci dri c.r.all n.lla CoEuttl oonporL
tr 18 r.rlltstionc. tlla !t.tæ dttar di u rcrcrto uioo n.l !.ttorc dal pollu. Di cmaatucB rono yaEuti
a oldcla I F.llaÿi lDtra,conEltsi.
I. REOIIE TFT PREZA
hcr:i firreti
hczri llritc : (Rcæle!üto n. L23/61/C@ 
- 
8rt. ?)
co!f.t...rotc.llrertlcolo ? d.l n%olu.nlo t. 123/67/CEE d.l I3.6.f95? (oarctte lrfficielc d.I f9.6.196?
l0o mo, n. tl?) chc prcndc utorgurirrarionr coüula dai ncruti ncl rcttor. d.l Dollu, 18 Corlr.Ionc,
3ùtito iI I!Fr. al.l Conitato di grstio!.r fi!.a i pËrri linit.. D.tti ps.rri lititc lotlo fl.atl lD
uticiPo p.r oisoü trimltË a roao appli€bili I dcoorËr. drl lo noubF, 1o fcbbrrio, lo u6gi.o c
lc r6orto. P3r le ôataniuriilc dt tsli Drazsi si tima corto d.l pr.tæ aul !.rcrto Dndi8la dalls qum-
tità di aat..sli dr forratio næ.rlatir D.r ls Daoduion. dl u f,A ati Doll8D. urallato. Inoltra !I tie.
oonto drgll .ltri coatl di rlllcntettonc c dcllc epceo guonli dl lEtodurlone e ü co-asolatitt rtona.
II. Rfi'IItr XEOLI SCTTBI @X I PAET'I T'ERZI
h.llcvl rllrlrErtrtl,o!. t (Rctolenüto n. t23/61/cû 
- 
§t. 3)
Ibttt Fastl Ertoao fla.8ti l! uticipo par oiuou! trilaltF Fr lo aaguctl rcol ttrlffrria hdlo.t.




ôotuala oo@c Dorlgatrionc dci prdottl
e) or.o5 Volatill viyl al,r cortilc
b) 02.02 Volttlli rcrtl èr oortll. c loro fËttagll. comltiblll (ctcluel I frgttl)fr.aohi, EfrlB.ntl o oon!.Iati
c) o2.ol F.grtl di vohtilil frrlohl, r.frl!.rrti, cotll8ti, aslati o in BltDir
d) cr 02.05 Crûlao di volrtili non pttaaeto nà furo, fraaco, Ffritlrtto, co!€llrto, laleto o in Blula, accoo o â.ffuicêto
c) r5.or B orerlo di rcIêtili pmls8to o fulo
f) .r 16.02 E I Altrc DmpissrloEi . co[!.rrc di cml c lnttaglic dl voletili
Pcr Ll crloolo d.l vrri Fcll.vi Bi rilyia d BctDlumto \. LZÿ61/c@. art. 4 c 5.
B..tltu.ionl 8ll..rErtltio!. (Bcgplucato î. 123/67/CEE 
- 
srt. 9)
Pcr cormtiro ltatFrtatloaa dai prodotti nal lattora dcllc orrni di Dollelc ir bâra st pr.tri di tsli llro-
dottl ftic.ti mI ucrcrto !o!di8l.r lr dlffaranB trr qualti Drrrl . i Farrl dalls CorDltl puù crtrrc
copatta ds u raltitntlotrc dlrrrportezlonr. Dcltr raltitusion. à la st..aa Fr tuttr Is Corultà. Eris
pà crrcn dlffcr.nslrt8 lcootdo lc d..ttBrionl.
III.@9
I pr::I ô1 laFoôto, ûata lc aDaclrll oondklonl dl comarcld1'BlloDa in vlgon nol vtrl Stttl rubri,
la ôlffarGtc raLiin alls qurlltèr oluliflo8rlon. dl pa!o, rcdo dl Dc.rütrsion. ad uaortllmtor nm
amo DioolGt. oilFlablli,.
Baldo Pr.ræ aU lrütitf dal oomcFolo rllrtagroreo, flanoo raorllo, ttao Drto ( e orgovro)





hcr:o di mdlts d.l coü.rclo all iing"orao nllrll.i oùtr8l.!n di Psrlg{,r Fro Drto
Prarro dl acqulrto dal aou.rcio all rlntroaaor frr[co ocrc.to triluo, Daro rcrto
hatlo dl mdlts d.l com.roio allrinttolao, froco rgazrlno d.ttatllata, D.!o lorto
Pr.tæ di yæallts dal comcrcio aLlringrossor (calcolcto èllls rPloduttlohap rcor
PluiEE. o Eicmn) prso Eorto ( a cryovac)
39
SLACHlPLUIMVEE
Toelrchtrng op dê u al6ze publrcatre rcorkomende prrJzen voor alachtplurEvee
(vastgestelde prrJzen 6n mrkipri;zen) en rnrcerheffingen
INLEIDINC
Bij Vercnl€ning t Zz/62/WA vù 4.4.1962 (tubli.cati6blÊil nr 30-dd æ.4.7962) rerd bepaalct d.at ds t€msên8charF
pêlrjkê otdoning dâr Brktotr in dê sêctor slachtpluimws môt inge6 vu JO juli lÿ62 g€leialelijk tot stud zou
uorden g€bBcht sn dat d€ze Brktotdènrng hoofdakêliJk een Btelael oDvattê va lntræomuautaira haffingü €n
h€ffintEn teg€nov6r detd€ lildonr dre onder n€êr berêkend ugrd€n op baala m d6 rccdêrt@prijzan.
De inrcgrint in de Cemesnschapr per 1 lulr 1967, B e€n urfoms prij8Fg€ling rcor gluü bracht not zlch mê€r
dat op bêdoalde datu ook 6en 6sme6nachapp6lr.1ke ærkt ln ds aector slachtplui.[ÿêê tot Eted r€td g€brBcht.
Ib utreomleutarro haff rng€n kuuon aiaâmee te v6rvall€n.
I.BIg§gg&J§
VestæEt61d6 Ei irên
51gig15i1g : (vercritsnins w t23/67/wa - art. ?)
owrôoDkoEti.g utikel ? vu Vercnlening 
^î 121/67/æA vu 11.6.1957 (Publicetiebl.ad ro 19.5.195? - lOejæryut nr II?) houdsnde een gemeæacbappêIijke otd€ning d.r mrkten u d. âector slachtpluiEE., stclt
als Comi8aie m int€uomü advrea H h6t Bêhê6Écomit6 voor dâ Gerceaschep rcor êIk krutæl yg1
tawm dô sluirpauzæ Et. ZiJ zijn H toolBsrint nct ilgallg Er I !omb.r, I f.bruri, 1 nai
àn I augutu. Bii d. Estttellin8 cM rotd.t r6k.niat g€houdo! lct dc rcralat!ârHlE"ijs ye è.
hoârc.lhcid rcGd.r8ru bênodigü mor ilc Foalrctic ÿ.a 1 kg gfrleoht Dluinwc.
Borendi€n uotdt Bksning g€houdôn m€t d6 ovêFi8e rccdarko3ten r nêt ds algrûùe pÉductie- on comarcialr-
satiskosten.
II. REOE,INC 1IAX HET HÀ}{DEL§VM(ER I{ET DMDE LANDEN
: (Vercr{ening N 123/61/EEa 
- .rtik.l 3)
D6zs rotd€n rcor elk krertæI m tcvor.n vastgBst.ld rcor ilâ rcltude in ertikcl I vm Verordeniry Ê 123/
6/EEG opgcnomu têricfpost.n !
Nr H hât glnconschappoliJk.
dow.tBiaf otrschriJÿint
a) or.o5 Lewnd pluinvee
b) 02.02 Dooai pluinveê r êlmde ale dæm Bfkotr.tig€ .atbaF 8lachtsfBllæ
(net uitzondering m levem) wÉ, tlkocld of bâmm
c) 02.01 L€vsra v& p1uimw6, wE, g€koold, bemm, t€zoutm of grpêkold
it) er 02.05 CepeÉt noch B€smoltên vst H pluinru, rem, gêkoold, bemÉn, g€zou-
tù, g€pêkêld, geclrcogû of gorcokt
ê) r5.or B GsIEmt of g€Bnolten vet ve pluiEvoe
f) er 15.02 B I Andsre bêreidibg€n u conBerenr ru vlce6 of E Elacùta^fEllü, H
pluinÿee
tJat do bêrokenin8 H dr alivoE€ inrcerhoffingên betrêft zi j vâtrszon nær Vorctdening, N 12!/61/ûÆ iù.
4en5.
39g1i1g3igg-pil-gijgl (verc:dening ff t23/61/ffia -ut. 9)
0e de uitrc€r E ds Irrcdrct€n in de sector slBchtpluimvso op beais B dc uoÉLd!§ktprijzàE mgrlijk tê
ekenl ka hot veEchil tuaasn dazo prijzen ü d6 prijzên vu ds Osmcengchsp ovorbrugd yordsn door san reatl-
tutie bij ultrcsrr diê pâriodrêk rotd.t vætt€Bt8ld. Doze r.Btitutio iB Belijk rcor de g€b6le Gemeenschap en
kên al tBr æleg B d. best6mint grdiffsrentiêerd uorlên.
rrl.@
Da vsmelda EktpriJzen zijn tên t€rc196 vs de apeciale hild.lawoilBtrlen in d6 ondcmchaidon Lld-Statênr
hst wrschil in kElitoitr guichtsklasa€Èng, bereidingswijze ên sortsring, niet zondêr nôop vorgalrjkbâEr.
!g.lË Gtæthedel8rcrkoopprrJ8, af alachtenj, g€slæht gluicht (in CrVow)
Ihritsfad (BR) Grcothandelgwrkoopprrja, af alachtoriJ, glsl8cht 8€richt (in Cr7ore)
fEnkli-ik Crcothedsl8vcrkoopprijs 
"Hal16E C&tBlosrr m Panja, glslacht tsrioht
Ita1i6 Grootbed.l!@kooDDrijsrfruæ lEkt lliluo, grslæht g€rrcht
@!gIÂ_ Crcothaaal6lsErkooppriJsrfmooklcirhadcl, Brllæhtg€yicht
Bl!l!!C4tl orcothandslsErkooppriJs (berekencl iloor hot rrPpiluktEchêp rcor Pluinvoc ân Ei.êren',)






PRELEVEI,IENIS ENUEAS PATS ÎIERS
ABSCHOPTUIGEII GECETUEER DRITÎLINDMil
PRELIEVI VERSO PAESI ÎENZI





FRIX DIæLUSE - EINSCHLEUSI'IIGSPRETSE





- 31.10.?o 1.11.70 - 31.1.71 r.8.70 - 3r.10.70 1.11.70 - 1r.t.71
üf, UC-RE l{I uc-nE rr UC.NE xtr UC-RE ulr UC-RE Hll uc
I COQS. POULES ET POULETS - HT'HNEN 
- 
OALII. G^IIINE E POLLI 
- HÀN'JT{. KIPPEN EN KUIKXNS
- 
ytYST! (drun polds supérleur À 18! gr.) 
- LEBri.lDE (nlt eiuen Gertcht über ig5 G.)
'1. vilr (dt peso 









DEUTSCBLTTD (m) 11199 1,817 0,18c o, 16q
fBllrc! ?,129 2,757 0.59! o,55q
-ô- ôqo 11
IlrtI^ 307, I 31O, l 59,10 6?rq4
LUIE{EOONO ?4,57 ?4182 5,3? 5, 04








PluEé!, sana boys,?. ayec la tête et Ie6 Fatte6 (8) ij)Geruplt, ohn. Damr Dl.t fopf unô Stâlder (t, i;)









DTIITSCELTXD (BR) ? tt67 2,189 o,46q ot4na
lnltcr 3,289 \t\?2 0.71 I o,67nJ- ô?r /l h
rtr,.tl l?o,1 373,8 80,1 75, I
Lt rtüBot Eo 29,61 29,91 6,4t 6,o7
f,EDERLIID 2,143 2rt65 o,464 o,419
P1uûé8r vldé€, aan6 la têt
Gcrupft, auBgeDoanên, ohEe
b) cpeDlati. aÿuotatl, 6êtrza
Geplukt, ecàooageuaalt, zo
c nl. 1ee patte6, âÿec Le coêur, 1e foie et Ie à-és1er (Kopf und Stiindsr, aber ûlt [erz, Leber uld t:uskelDage
1â te€ta e le zanpe, aa coE 1I cuore, 11 fegato e 11 v














DEI''!8CELr!D (M) 2,ÿ9 ?,596 o,556 o,526
TtrTXCE 3,899 3,939 o.qnn o.?oq
-0.0&!( -o.(I84(
Illl.ll 438,8 rl4l,3 95, o 89,9
LUIIIIBOUNO 3r,10 35,46 7,60 ?,19
XEDIRLIXD 2,541 2,16'l 0,550 ot521
PIUéar Ildê6, 6ana Ia tete BI les Faùtear ?t aons Le cosur. Is fo1ê at lg gé§ler (65 È)G.npft, au€g€nomcn' ohne Nopf uud ttândêr, sorle ohre Herz, Leber und Dtuekelua8en (65 9)
c) SponDatl, avuotâtL, Benza la te6ta e fe zupcr aenza 1f cuorêr 11 fegsto ê 11 ventrlgllo (6, É)









DEOÎSCELTf,D (BN) 2,767- 2,795 0,599 o,567
FNllrcE 4,198 4,?42 o-qôq 0.860h
I1r'LIT 472,4 477 13 lo2,3 %,8
LUIEIEOûnO 37,80 38, 19 I, r8 't ,74
IIEDEBLTTD ?,7ÿ 2,765 ot5q2 o,160
(r) r pstir do r/Ab t/L deconeæ dal :7tæf : 1,8.19?o (Rèa1.-vercrdn.-Rêæ1.-værd. (e.ff-Et{t-Em).o rfo5Æo)
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PRSLEVEI.ENTS ENVERS PÂTS ÎIERS
ABSCHOPFUI';EN GEGEITUIER DRIÎÎLtrIDENT
PNELIEVI VERSO PII§I ÎERZI



















- lr.l.?t l . â. 70 - 11.1 0.7c 'l.ll.?o _ 1'!.1.71
xr uc-nE ilr I'C-RE xlr I'C-RE t{Ît UC.RE flf, UC.RE HII UC.RE
II
r^ vlvallls (dru! pol,ds rupatlàr! À r85 Cr.) - LEBEI{DE (alt cluoa O.r{,càt ûtcr iB5 C.)









DEIIÎSCELAXD (EN) 1,145 1'7?5 ô,5l? 0.506






I1ÂLI^ 2C8, ) 101, I ct.8 46,Â
LOXB{BOIIBO 2 \,85 24,?1 1,M 6,02
IIEDERLAlTD l'1?6 1,155 0,5r1 o,qrn
2. ABATTIT8 - GE8CHa.CETEIE - llACEu.trI - OEBLICEÎE
P1uûér, ..l't!éar loD ÿId6! ou su! boyâuri .rcc h t'tâ .t los patt€s (85 *)
oorüpftr euagrblut.t, Bt.chl@6.! od.! oha. D.tur ûlt Kopt uod paddêl! (85 ,)













I1À.LIÂ 150,6 756,5 1O8, I 1m.A
LI'X E{BOI'RO 28, 05 A. 1C
IIEDERLAf,D 2, Ôl'l 2. f)6 5
Pluaé.r ÿl,dér, aaa6 h tatô nl lcs pattef. eÿcc ou 6âaa I. co.Er l. fol. Gt lc aéelcr (7O i)O.npft, d.t!!@.!r olu. trop, uad Pedd.tar ûit oder oh!. E.rt i lrb.r uld UuaLctaagon (00 i)
b) Ep.rDtrr .wotet.r r.!2. l. t.!tr a 1. zsrpc, coa o a.Àzl lI cuorc, II fe8ato . 11 ÿ.atflgllo (7O t)









DEUTSCHLAIID (BN) 2,^ot o,?68 0, ?21
FRAI{CE 1 t1AÂ 1,847
.165 -æ,
-o.r28l -O.l r8('
ITÀLIÂ ,25r 8 47? t9 ')rlrl 't 21t 4
LUXE}IBOtnO ÿ,07 \4,4À 14. nc o.8F
IIEDERLÂtrD 2'4« 2.508 or?5c o.7l(
(l ) Â pêrtlr dc t/Ah ./l d.6FcE dal :,/ÿuaf ! 1.8.1970 (RàF1.-værù.-R.rct.-vfrrd.(lEtLErrc-EE!) no t6o5/"ô)
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PRELEiI'EùIEIIIE ENVENS PAYS îIEBS
ÂBSCIIOPFUNOEN OEOEIIII'BER DR]IILTNDERII
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI














t't. to.?o I 1.70 
- 




Hll IIC-ND ilil uc-nE ltr I'C-RE MT I'C.RE xt IIC-RE lll{ OC-RE
III. OIES 
- 0rq5E - OCID - OAIZEIT
- 
vrr^rrEÉ(druÀ por'd! lupért.ur à i85 g1.) 






0r I 216 ô,11dq
DEI'I8CBIJTD (M) 1, ?O? 1,711 o,4d, ît4r1
'.Rlf,ct
2,r90 2 t62'l o.6?r o.618
-o.o70(
ITALIA 29t,4 ?95,5 16,(n n rAr
LtxxE{Botrno 21,1? ?\i6, 6,08 ,,?.
IIEERLIIO 'I 








Plua.!rrâlg!éo6, qo! ÿlda.lr âr.c l. tatc ct lca pattcs (82 i)
ll G.rupltr eurtlblut.tr g!6chloê!.!r llt tropf uld p.àd.l! (E2 1)
-' Sp.D!.t., üaFÀ!uit., loa lyuotat.i coE 1ô t.rtâ c tc zupc (62 t)0.pluktIuttt.blo.dr ût.t oÀtdâEd, !.t kop .a potcl (82 *)






DETTSCELTIID (BR) 2,438 ?,417 o,616 o.6m
rR rcE 1,70O 1,'.l52
o, q6s o.qtl
-o.!m('r
rÎÂLrA 416t4 4?2t\ 108,6 )o2,4
LIIXEüBOI'RO ll, l1 11, ?8 8,6c
TEDERLATD 2,412 ? ttt6 O,6rq o.5c,
$uéotrvtd6ca, ss!â 1. t6-tê d lês pëesi avoc ou 6an6 Lc coour! l,ê tol. .t le gf,cLct (?5 *)
b) O.ruJrlt!.uot.E@!.n-r ohD'tropt uad Padd.Itr! att od.r ohtrê Hêrzr Lrb.r uld !fusk.ha8u (?rt)
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Ecle1rcl8aênGnta concernant les prlx de Ia viande bovlne (pr1x fixée et prix de uarché)
êt Iea préIèvenêntB à lrlmportatlonr reDrla dana cette publJ,catlon.
INTRODUCTION
11 e été prévu, par la voie du Règlenent nô l4/64/CËE du 5.2.1961+ (Journal Offlciet no ,4 du 2?.2.1964)
que lrorganisation commune des narchés aerait, dans le secteur de la viande bovine, établie graduê11ênent
à partir de 1964 et que cettô organiBatlon cooporte principalenent un régime de alrolt6 d€ douane etr
évontuellenent, un réginê de prélèvement8r applicablee aux échanges entre 1ea Etats ûenbraô alnal qurentre
1eô Etat8 membreE et lea pays tlera.
Ce narché unlque pour la vlancle bovlne établl dans le Règlenent (cEE) n'805/68 du 27 Juin 1968, portant
organlGatlon conuuns des narchéa dans 1e secteur de Ia viande bovlne (Journal Offictel ôu 28.6.1968
11ê annéêr no L 148) eat entré en vigueur 1e 29 Juillet 1968 et conporte ântre autre le ré6inê dea prlx(prlx dtorientatlon et Eeaure6 drintervention), ainei que le régime dea échanges avec 1ea palrs tierÊ
(pré1èvencnta À 1'lnportatlon et reatitutlons à lrexportation).
I. I'EoIllE DEs PRIX (RèBlement (cEE) no 805/68, Lrt. 2 Jusqu'à 8)
A. Prlx flxég
ConforEénênt à 1rert. J atu Règ1eûent (CEE) n" 8Or/68,11 eat fixé annuèI1enent, avant Le 1er aoûtr
pour la cânpagne de comEercialiaation débutant 1e premter lundl du noiÊ drevrll et ae terninant la
ve111cdeceJour1tannée6ul.vante,un!@pour1eav9auxetunprixdrorientatron
pour les groê bovin8.
Sont considérée conne g: 1e6 aninaux vlventa ilc I'eapèco bovine de6 espèces donestiquês dont
Ie polda vlf est inférieur ou égal à 22O kg et qui nront lncore aucune dent de renplacement. Sont
considérés côûne ggg_@!E : 1es autres anloaux vivante de 1'espèce bovine des espèces doneatlquaa r
à lrexception de6 reproducteura de racê pure. Cea prix sont fixés en tenant conpte notamnent des
per6pectives de développenent de la productlon et de Ia consonnâtlon de viande bovinet da 1a altuatlon
du narché du lait et dea produits laitlera et de lrexpérience acqui6e.
s. 
_g:1"!lgg11g (RèBlenent (cEE) n" 8or/(8 arr. ) jusqu'à 8)
Pour éviter ou atténuer une belaae inportante de6 prixi les nesures drlnterventlon suivantcs peuvent
être priees:
1. Alde8 au stockage prlvé
2. Achata effectués par 1es organlsnes dri-ntervention.
rI.(RèEi1enent(CEE)n.8o5/68,art.9Ju6qu'à21)
Lc narché unlque dan6 1e aecteur de 1a viande bovine lmplique 1rétabllesGmênt drun ré81ne uniquê dréchan-
gca avec 1ea pays tlerar araJoutant au Bystène de6 Interÿentions. Ce régine conporte un ayotèoe de
drolta d. douano, de prélèvênenta à lrinportation et de reatltutiona à 1rêxportationr tendantr cB prlaclpct
à êtablllser le marché conounautaire.
I1 en réaulte un éo.ullibre deÊ prlx aa6ez 6tab1e à lrlntériêur de Ia Connunauté.
PréIèvsnenta à lrlnportstlon (Règlenent (cEE) n' 805/68, art. 1o)
Pour les veaux 
"t lea grca bovlne, 11 e€t ceIculé un !Ë_è_l_:!gPg!g!!g étab1i pour chacun tlea produitsr
nentLonnés danB le tableau cl-deaaoua, à partir dea coura ênr€E16tréa Eur 1e6 oarchéa lea ptua repréaen-
tatlf. ale8 pays tlerÊ (Règlenent (CEE) n" 1024/68). De plus, et dana cêrtalnes conditlonê' un !.!uil!I.!::
ctal à lrlnportatlon e6t calculé (RèElenent (CEE) n' 1026/68).
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Dana le cas oir pour Lrun dê c6a produits Ie prix à lrinportation, najoré de lrincidence du drott de
douaner e6t inférieur au prlx drorientation, 1a différence est conpensée par un prélèvement à lrlnpor-
tatl-on de ce produit dan6 ]a Coonunauté. Ce préIèvenent est applicable dans sa totalité, quand 1a
noyenne du prix du produit en cauBe constaté 6ur 1e6 narchés repréEentatif6 de 1a Connunauté (nègte-
nent (CgE) no laz?/68) 6e altue en de6aou6 du prix drorientation. 11 eet dlminué graduellement ar11
est constaté que Ie prix de narché est supér{eur au prix drorientation.
Lee préIèvenents sont appllcables aux produit6 suivanta ;
N du tarif douanier
connun Déeignatlon de6 marchandi6e6
01 .02 A II
.r.o,1 
^-i, .l
Anlnaux vivant6 de lrespèce bovine des espèces dooestiques autres que re-
producteurs de race pure
a. Veau
b. Autre8 :
1. Vache6 destlnées à lrabattage i.nmédiat et dont Ia ÿiande eat de6tl-
née à la transfornation
2. Non dénomnés
Viandes conestibles de 1'espèce bovine donestique, fraiches, réfrigérées
ou congelées
1. Fraiche6 ou réfrigérée§ :
aa) De veau:
11. Carca6se6 et demi-carcas6eB
22. C-uartier6 avant attenants ou aéparés
,,. quartier6 arrière attenants ou aéparé6
bb) De gros bovins :
11. Carca66e6r deni-carcas6e6 et quartier6 dlts conpenaéa
22. Quartier6 avant
,J. Quartiers arrj-ère
cc) Autre6 préaentations de viandes de veau et de g106 bovina:
11. Ilorceaux non désossés
22. Ilorcoâux déaossés
2. Congeléea :
aa) Carcassesr deDi-carcas6es et quartlera dit6 conpen6és
bb) quartler6 avant
cc) Quartlerô arrière
dd ) -e.utree i
11. Morceaux non désossés
22. l4orceaux désossée
aaa) Quartiera avantr découpés en c5.nq norceaux au naxinun et
préaentée en un seul bLoc de congéIation, quarticrs dlt3
comlrnsés, pr6sent6s m deu blocs do cong6latlon, contenant
Iiu, le qurtlsr avart û6ooup6 u oinq Doroeu èu G,riM ot
liautre, 1ô quèrticr amièra, à lrcrolurioo du fll.t, ü un lor
morcoeu.
bbb) Non dénoméa





Rc.tltutiort I lêrportètion (Ràglemsnt (COg) no 8O)/r58, art. f8)
Sl le nivcau itcs prix alanr Ie Comüeut6 est plu! 6lcvé quc côlul dcs coula ou al.s prù su la nêrch6 nondi,all
la dlfférmca lEut §trê couvortr p8r utrg reatltution è lrcrportêtion. csttà rsstltutlon .st la n6ma pou touta
18 Conmuaut6 6t psut Stro diff6rênctéc aclon lcs dastlnati,on!.
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II I.
Conforuéacnt À I'art. 1oi peratraphc 4 du Règlenent (CEE) n" 805/68 et confornément à lrart. I itu Règ1c-
neat (CEE) no 'tO2l/68, la Cool1lalon flxê chaquo eênalne un prix dc uarché conaunautairc pour 1ca vaaux
at Pour lâa Eroa boylna. Cc prlx cat égal à Ia moyennc, pondéréc per leo cocfflcientsi f1xéa à lrann"rc
I du RèglenGnt (CEE) no 1A27/68, de6 pri,x constâtéB Eur Ie ou 1es aarchés représentetLfa dc chaque Etat
566brc, vlaés à lranncx. II du uênc Règtenent. Cca.p@.!!, Bont égau* à 1a noyennci pondérée
par dc6 coafficlenta de pondératlon cltéB dans lranncxe 1I préclté, d"s prlx qui 6e Bont foruéa pour
Iês qualltéa dê veauxr de gros bovlne et dcB viandês de ces anlnauxr pendant une période de sept Joura
den! cct Etat menbrê à un arême 6tade du conmerc? ale g106.
Loa Drlr dê narché conatatéB dans les Etata menbrea ae portent Bur :
BEIoIqUE : narché : Anderlecht - Polds vif
ALLEMAGNE(RF) : uarchég : 24 rarchés - Poids vlf
(Aachen-Augsburg-BochuD-Braun6chreig-Breaen-Dortmund-Dulsburg-Du8seldorf-
Eseen-FraDl<furt/Ma1n-Gelaenklrchen-Eagen-Hanburg-Hannovêr-Karlêruhe-KaBacl-
Klcl - K61n - MaDnheln - München - Nürnberg - Stutt8art - Wleabaden - Wuppertal)
FRAICE : ry§ : La Vlllcttc - Poide net eur pled
La converaion dcs cotatlona polds net aur pled en pold6 vj.f e8t cffectuée à ltaidc dea
coÊfflctentB d6 rcndonênt autvanta !
Groa bovlna:
Boeufa 3 cxtre | ,8 % îâurêaux : cxtra 60 j6 Vachêê : êxtra 1 59 %
'lc qual. z 5) % 1e qua1. : !6 % 1c qual. : 54 %2c qtal. z JZ % 2e qual. , ,1 %
,c quaL. : 49 % te qta]-. t 4? %
Vêaur ! cxtra z 61 %
1c qual. I 60 %
2c oral. . 55 %
,. quel. : ,1 %
IîAIIE : ry!1!g !
e) ?9u-c-gxgq{Ê-n!qlre- : 7 narchéê - Polda vif
(Modcna 
- 
CrêDona - Flrênzr - Mecêrata - Padova - Rc8tlo-Eoilia - Chiya8Eo)
Pour obtênr,r Ie prlx de SroB sur 1e marché da groÊ de Firenzer 1es coure rrdépart
exploltatioE agrlcolerr6ont naJorés dtun ûontant dc correctlon dg 4IOOO UC/10O kg
poldB vtf.
b) go_n.o_d!flc_1t_a_irê_ : Rona - Poldê abattu
Avant Ie co[vcralon dca cotati.ona potdB abattu en polds vlf. iI y a lleu drapportor
ka corractlona sulvantaa !
VlteUoal: 1c êt 2c qual. : - 12i480 UC/1OO kg
Boeufa I 1c ât 2ê qua1. : - 7i84O tTo/1oo kt
Vachea : 1. ct 2c qual. : - 71200 I,C,/1oO kg
VltsllL : 1c .t 2c quaI. : + ?,160 UC/1OO kB
Aprèa corr.ctlon on appliquê lea coâfflcients dê rcndcnent auiÿenta pour Ie convoralon
cn poids v1f !
Gro! boÿlna r
Vltcllonl : 1c qual. : !8 * Boeufa :'îe qual. : 55 % Vachea : 1e quaL. : 55 %
2c qual. : 54 % 2e qua1. : 50 % Zc quaL. . 49 %
Veaux t 1c qual. : 61 %
2è qval. z 59 ÿ,
Le prtr moycn pondéré cBt obtent par lrappticetlon doB pourcentaBeB dc pondérattoa
aulvantr !
a) 6? % pour la zone cxcédcnta.rc
bl ,, % pour 1a zons déflcitelÉc.
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IUxEI'lgoURG : narchéa : Luxenbourg et Esch-6/Alzette - Poids abattu
T.a converEion poida abattu en polda vif de Ia no]renne arithnét1que de6 cotationa de6 aleux
narchés est effectuée à Iraide des coefficients 6uivant6:
@"t
Boeufs, génieses, taureauxi vaches : qual. ÂA : 55 %qual. A z 5)%qual. B :52%
Veaux : 60 %
PAYS-BAS : narchés :
glos-b-oy!4-s-: Rotterdan - '6 Hertogenbosch - Zwo11e - Pold6 abattu
L"-"!E : Barneveld - 16 llertogenbosch - Poide vif
La conver6ion poid6 abattu en poid6 vif de 1a noyenne arithmétlque dea cotationê 5106
bovlns dea troie marchés est affectuée à lraide deÊ coefflcients de rendenent aulvanta:
Groa bovina :
BovinE : exlra : 62 96 laureaux t 5? % Vachea destlnées à
1e qual. : 58 i-\ lrtndustrla allnentalre : 4? %
2e qua:.. t )6 ,q3)e qua:.. z J2- %
IV. PR]X SUR LES MÀRCHES DE§ P.T.YS TIERS
Confornément à 1'artlcle 10, paragraphe 1 du Règlenent (CEE) n' 80r/68 ct confôrmément à 1rart. 1 du
Règlenent (CEE) n. 1024/68t Ia ConEl6§ion fixe chaque 6enalne un prix à ltinportatLon pour 1ea Ycaux
et Ies gros bo"in6.
Le prix à lrir-portation des veaux e6t éBal, à Ia noyenne, pondérée par Iea coefficients flxés à lrannêxc
I du llèglenent (CEE) n" 1O24/6P de6 courô des veaux enregistrés pour 1es diverae6 qualités 6ur Ier mar-
ché6 1e6 plus représentatif6 du Danemark.
Le prlx à lrimportation de6 gros bovinE e6t égale à 1a noyenne pondérée par Ies coefflcient6 flxéa à
lrannexe II du Règlement (CEE) f lOZa/68, des cour6 de6 g106 bovina enrégistrés pour les aliveraea
qualités 6ur 1e6 marcrrée repré6entatifÊ des paJrs tierE.
Le cours de6 qros bovins de chacun des paya tier6 visés ci-dessus est éeaI à la novenne arlthnétioue
dee cours des qrralités représentatlves de ce pays tiers. Ensuiter ce6 prix 6ont augnentéa dea nontanta
for fa i talre s.
Les prix de narché conôtq!é§ lans le8 pays tlers :
DANEMÀRK 3 cotation6 ale 3
a) oxExPoRT = Landbrugeta Kvaeg og Kôdsa16
b) D L K = Dan6ke Landbrugerea Krêaturaal8sforenin8er
c) AK = Samvirkende Danske Andels-l(reaturekBportforênin8cr
ANGLETERPE ET PAyg DE GALLES : 64 narchés
AUTRICHE
IR],ANDE
t narché de Vienne
: Earcbé de Dublin
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RIITDFI,EISCE
ErlËuterungen zu èen naohetehend aufgeführten prelsen ( fcstgeset ztePaqiee und üarktprelsa) und Âbschôpfimgen fur Rlndà"lséU
ENTLETITUIO
rn der ÿcrordnunB h. L4/64/EttQ vo[- 5.2.1964 (lotsbratt Nr. 34 von ?7.2.L964) rur{.e Èestlant,
das8 al1ê geoelnsamê llarktorganlaztlon frir Rlndflcisoh ab 1964 aohrittreiea êrrlchtêt ylrtl
dle auf dlesa ïclse crrichtete tlelktorganlBatlon uofasst lm reeentllohcn elnc R4g61q1g yep
Zôllcn uncl gegebenenfalle elne Ragelrzrg von AÈschôpfungen ftir den llarenvcrkchr zrlsohên alen
llitglledstaaten und ilcn drittet lôndem.
Dar 5eneineane llar.lct fiir Rindflelsoh rurd.e in der vercrd.nrug (EtIo) I[r. go5/6g wn 2?. Jul
festgelegt. Die SeneinsaDe lbrktorganlsation frir Rlndfleisoh (AntsÈIatt von 28.6.1968r Il. Jahn
6ug, trr' L 148) igt ao 29. Juli 1968 in Kraft getrâtôn, unil sie unfeaEt usser der pæie-
re6alug (RicUtpreis ud ldterentionsnassnahmen) ebenfallg elne Re6elug für rlen Ealitel nlt
dritt6n Lândern (Âbsohôpfungen bel iler Einfuhr und Ergtattugen bel iler Âusfuàr).
I. PREISREGELITIIG (Verortaung (orc) rr. 8Oj/68, Art. 2 bls g)
A. Festaegetzte Prêige
o.nâss Àrtikel J der ÿerordnung (mla) l[r. 805/68 riril Jâhrrioh vor (teE t. Au6ust ffir rtas
flrtEohaftsJahr, daa em ersten l[ontag des üonats Âprll ]eglmt und m Vorabeail ôieeea Iagps
in alào dêrauffolgcnilen Jahr end.etl ein Orlcntlerunseorelg für Kâlbcr unil e1n OilànttetlrngE-
.Eg.l§. f\Ir ausgnrachsena Rlndcr festgcsat zt .
À1§ Kiilber slnal zu batmohten r lebende Eauerlnatar nl,t clnem lctenrl6nrloht bls zu 22O f,llo-
grann, ille nooh keine zr.lten ZEbne balcn.
Âlg ausFcraobsane Rinaler elnd zu bot"achtên r anders Eausrlndcr, euEg€noo[en rcln!êBslg€
Zuohttlere. Dlege Prelse rertsn untâr 3crüokslohtl6uag ilcr Vorauesobâtzungen f6r itle Êrt-
rloklung der Erzeugung unal ilâs Verbrauobs rcn RlndflelEoà, ater üalktlagr ùc1 t(iloh unci
üiloherzeu6nlaaân utl de! tcronnènon Erfêhnrng feotgêsêtzt .
B. Int.rentionEoas8nehEen (Veror{.nung (eïo) wr. Bor/6q ,û1,. 5 brs g)
Um einan vasontllchan Prelarüokga.ng zu vcrhinclera ocler zu oililcrn, kônnên foltêndc Inter-
ÿentionanaBBnehnan er6rlffen rerd.en :
1. leihilfen zur priEtân Lâgêrhaltunt
2. ÀufkËufe durch dia IntcpentlonaEtellan
II. REoELITIVo DES EAIIDELS tIT DRITTEN L.jI]TDERN (Verordrung (efO) Iur. g05/69, Art. 9 bis 21)
Die Vemirkliohug cinea SeBoinsanen llarktês ftir Rindfteisoh ârford.ert clie Einfiihrug einer
einheltlioben Eandclsra6elugr atle zun fntêrventionsaysten hlnzugefiigt rird. DiôBe R^6Flug
uofâsst êin Zoll§yBtêo, Abschôpfugen bel d.ar Einfuhr unal Erstattugen bei tler Auafuhr, dio,
gmndeâtz1ich, ej,n.r Strbilisierwg èes Oemêinschafts@rktes dienen. Damue ergibt slcb ein
zienlich bcstEndiges Pmieglctobgerlobt innarhalb der Genehgohaft.
Ecl der Einfuhr arhoÈane Àbgchôofuna.n (Vcrordnung (WO) Nr. 80!/68, Ârt. IO)
Für KËlberunil fiir ausgeveohsene Rlnder rlril ein Elnfuhr1lraie barcobnat, dar frïr Jeitea iler ln tier
naobstehênalen Tabellc aufgefübrten llrEêugniseê, &usgehânè rcn den Pleianotiêilngen auf den râprËEên-
tatlvston llêrkten cler drltten L&raiêr, cmlttêIt vlrd (Veroralnuns (EfO) b. lO?4/68), Âueserdco, unrl
untcr bestlontsn Boillngungtrn, rird eln gond.êÎprels bêl alEr Elnfuhr berâobnot (V.mrdnut (EIIO)
fr. 1026/68). Fa1le für alnas dlesar Erzeugnlsse clar un êen 2o11 crhôhtc llnfirbrprrts nledrlgâr
lBt el8 der OrlentlcruSsprelBr rlsd d.er Untersohlad iluroh einc Atrgohôofuns aus6egllohen, tlle
5l
bei dcr Einfuhr dicsâa Erzâugnlôsês 1n allê oêmeinsobêft orbobân ÿlrd.
Dlcse ÀbgohôDfung 1st ln lbrer 0ceanthalt any.ndbarr renn fcstgêst611t rlrrlr ôaee tlcr Pt ls
ilag betreffcnihn ErsaugnlgrcB auf al6n raprËssntatlÿân üElkten der ocoelneohaft (Vcrortlnung
(g{t6) Iûr. L92.7/68) nt.drtgrr ats aler OrlentlanrngapralE 1st. Dle Abaobôpfimg ÿltd sohrltt-
r.laâ vâl6indert, yâm foatgaatellt r1rd, aless cter llarktprola h6bcr a1g alêr 0t1ânthn{lSEPlr16
lst.





01.02 A II Eaueriniler, lobendr anderc a1s relnrasslgc â.rcbttiero
a. KElber
b. Andere c
1. K{ihc zun unvorzüglioh€n Schlechten und ar -Lb6abe
iles baln Schlachten anfallendon Ilaigohea an Verar
te ltungsbet riebo
2. Ândar.
û2.ot A II a) Geniegsbares FIêisch von Ealsrindenr, frisch, ggkühlt
oder ggfrclen
l. tr!1êoh oiler gekühlt :
aa) Von KËlbcm
11. Oanzc oilcr halbe Tlcrkôrlar
22. Vorrl.rvlertel, zusao@n und grtrinnt
Jl. Eintcmirrtal, zuoanoon unal gBtrcnnt
bb) Von auagaraobsrnen Rlnrlarn r
11. Oanzcl halta TlerkôrDâr und rrquertlcre oonpenaésrl
22. ÿordervtartel
ll. Elntarvlortal
oo) Ândàrâ Àn€Fbotsfornsn von t(el!(talsob untl Bleisoh
von auBg.raaohs;n.n Rlnôcrzr
11. Îcll.etüokp Elt trnoobon
22. Te1lgtüoka ohnâ l&roohcn
2. 0efrorrn r




11. lailstüokr Elt trroohen
22. Tallatüokc obnc Knoohen
aaa) Vor{criertel, ln hôch.tor fihfTellstüoke zarlagt und ln êln.n olnz1grn
0e f ric rb1 ook ausgeDaoht, rrquart icrs conp.tra6arl
i,n zrci Ccfricrblückat ufgrnecht, dcr oinaralat
Vordrrÿiort.l cnthaltcnd, ln hôcÀrtenr fiinfÎcllrtückc sc"lGgt, dcr uilcrcrder Ei.ltcrÿlcrtll
- 
cnthsltüa, ln oina Stüok, ohn. Fll.t
bbb) Andorc
02.06 c r Caniaraba,ra3 Floigch rcn H8u3rlnd.rn, ttatlran odcr in Sdal.akrgctrocloat od.r grrôuohcrt
r) tlit Inooàor
b) Ohn. Knoobm I
&rtrttroren bcl ô.r Aurfirhs (vcmrtnrurg (Et{o) Xr. 805/68, ArÈ. 18)
Uru dÙ llll,..u d.r P!al.. lnn.rh.lb d.r oül.lnaoh.f,t Èüà.r l.t rlt ô.r .uf t.r tlolturrht, krnn
d.r (ht.!.oht.d dEoh lln. Errt.ttutt b.l da! Aurfutrr turttglloàG raldclt. Dl. lüà. dt.rrr
Er.têttEt t.t fllr dic gra.mtc 0.mc1a.chr,ft .lnà.ltlloh, .1. küm J.docà Ja nrêà BcrtlütDt od.r
B..tlurunælrblot rntcrrohlcdlloh aaln.
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III. PnEISE AIIr DEt I]ILfiûDISCEÛ f,tRKT
(hoësa lrtlkel 10, Âboctz rf dgr Vcrordnuns (rtlo) b.8OJ/68 und gruËrc lrtikol I il,cr
vercrdnur (grlo) t[1. Lo27/68 eetzt alle ronElsBlon Jeèc roohc etnrn !!4e&E@!gL!gU
ller*toreis für Kâlbcr untl ausgeracheenc Rlniler fact. Dlsgcr Prcla cntaprloht aleD zuvor Elt
den Koafflzlcnten iles Ânhangt I tlor Varord:nung (EtlO) \r. ]-g2.7/68 g€rog.ncn DurohtoÈnltt, dcr
auf deo ode! alon raprëecntativen üârkten dcr elnzclnen Xltgllcttataaten fcatgestclltcn Plc1ec,
auf ille lE Anhang II der gleloben Ver634nro" bingêrlsgon rird. Dl,cee t{arktplrl.c 
.ntsp!.ob.n
al6o olt Cerlobtungekoeffl,zienten geyogenên Drohsohnltt, êufgrf0hrt iD vorg€nmtcn Ânbang fI,
ècr Preleel dts eloh für illq betmffenden QualltEten von KElbcrrr, aus6;raobacacn Rtnilcrrn unô
Ilclsob ôlearr îlors ln deu betreffenitan !ûtglierletaat rehrcnd alncs Z.ltrêuos von s1ob6n
Teæn auf der glolohcn Oroeghantlalsatufe gabllilet halen.
Dle festloetellten l{arktorelec ln 4en ü1tgl1adstest6n geltân für t
BELCIE|IV : lierktllnderleoht 
- 
Iêbendgericht
















































IBIIIXREICE r Xaikt r ta Vl}lette 
- 
Soblaohttêÿioht (Polda nct rur plcit)
Dle Unreoünung ôcr [otlenrngcn von Sohlêoht- auf hbcnôgrüloht crfolgt Elt
folgcndcn Eoefflzlontcn :
Rlnalc! t
Oohscn r ezftat 58* &rllcn I êrtra t 60É f,tbe r crtre r 59É1. Qua1.55 /, t.Qral. 56 fi t.Oral. 54 É2. ùrB,l .5? f, 2.0ra1. 51 *
3. orar.49 * l.Olal .47 É


















ârr Emlttlung tlca Orogghanclelsprclsee von Rlrcngc rù{, zu rlcn trot brrrngcn
eb Eof eln Soriohtlgungebêtrêg von 41000 RE Jê I00 kA Iabenrlgoviobt
aitiliert .
b) lgs-o-hggggpb-ielb- t Roma - Sohlacbtgpyicht
Die lru!êohnung von Schleoht- auf lêbândtâTicht erfolgt EE Dcriohti.ænt
un folgende BetrâEp r
Vltetloni r I. und 2. Q.aI. r 
- 
12,480 UC^OO ks
Oohgan r 1. und 2. Qual. r 
- 
71840 Uc^Oo kg
Kiibe r 1. ud 2. Qual . . - 7 ,2@ Ucilfoo kt
Vltelli I 1. unct 2. Oral. r + ?1360 UC/IOO kg
Ângoblieeaend verden folgende loefflzlentcn bcnützt r
Rlnrlcr r
vltcllonl r 1.Qual. r 18É Oohsen r 1.SraI. r 55É Kllào r 1. the]. r !!t2. QuaL. t 54ÿ 2. Qral. : 50 É 2. (&,É'f. t 49 y',
KâlDcr r1. Qua1. r 61 É
- 
2. Qual. r 59 /
Das gcrogtnc l(lttcl Tlrtl cneohnct tturoh lfulttpltketlon der uter
a) 6tnmnten Prciee nlt 61 /, frr ôas ÜtersohussgeÈIet unô dcr untcr
b) genalrnten Prêls. mtt 33 / für das Zuschussgablet.
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LIIX IBI]RC : l{ôtkte 3 Lueo}urg und Esch e/Alzàtte 
- 
Sohlacbtgevioht
Dle Unreohnung von Sohlaoht- auf Lebanilgerloht rlee arithDctiEohên l{lttêIs für die
llotleruSên Uelder ltlârkte êrfolgt mlt Eilfê folgeniler Kocffizlenten r
Rinder I
Oohsen, Fârsen, 3u11en, Kühc I QuaI. l,A t 55 *
Qual. L t 53 /"$ta].. Br)2/.
§!@s r 60 S
IIIEDERIÂIûDE: 1(ârkte







Kâlber : Bamavelil 
- 'e Eertogenbosoh - lcbenêgerlobt
Diê lInrêcbnung von Schlaoht- auf LeÈgndgêrloht des arithnêtisohen ![ittels für tlia
Ifotiêrugên cler èrlq Mârkte erfol6:t nlt Ellfe folgencler Koefflalenten :
@!,
Schlachtrlndor r &tp t 62 fi
r. euat. 58 É2. Qtat. 56 y'"
3. Quat. 52 /"
tr'ette Stiere t 57 fu
Ifurstkiihe | 47 f"
IV. PNEISE AUF Dff U,IIRTTEIq DE|R DRITTtrN LJIIDET
oenËes Ârtikel lO, Àbsatz I dêr vêroralnuns (EIÿc) I{r. 80!/68 und gEûâss Arttkel I der Verordnung
(UrA) rr. fq24/68, gatzt d.ie Konoission wôchôntlioh olnen &lE!E!g für KElber url für ausgr-
raobsena Rindêr fêst.
Der Einfuhraæie für KËlber êntEprioht dêm mlt den Koefflzlenten des Anbangr I dcr Verordnug
(uro) trr. to24/68 BÂro8Ênên Drroh8ohnltt iter PreLenotlenrngen für Kâlber der vêrEobtêdsnen
QualitËten auf tIên reprâsêntetlven lfËrkten Dânemalke.
Der Einfuhrpreia f[ir ausgevaoheenc Rlnalâr entsprloht den zuvor nlt ôên Koefflzlenten cleg Ân-
hangs II êer VerordnuS (ffO) wr. LO24/68 terogpnen Drrobsohnltt dcr Prclsnotler.ungrn für
euegnreohsenc Biniler der versobledênen QuaIitâten euf dgn r€prôsentètivsten lliiricten iler Dritt-
1ânder.
Die [otlerugen für ausgeraohsene Rinaler jecles dar aaohatcàêntl aufgefüàrten Drltllënder entr
spreohen ilen arithnestlaohcn Mittol dcr Preienotlenu6en ftir itlc roprËsentatlvcn Oralitâten
alieser Drittlânèer. Ànschliessend rerden dicse Pr€lse un foate BetrËge erhôht.
Marktoreise ln dèn Drittl frir :
DilrEf,ÀaK : I{otiero6en von r
a) oXEIPoRT = Ledbrugets Kvaeg og Kôitsalg
b) DLX - Duske l,mdbngeree Kreetursalgsforeningêr
c) lf = S&nvirkênd.e DanskeÂnda]s-KrEêturêksportforeninge!
EI0LA}{D IrIID TATES : 64 l[ârkte
ÔSîERREICE 3 Markt von tlien
IRIA-![D : tlarkt von Drr]Iin
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CARNI BOVINE
Spiegazioal relative ai prezz! deLla carre bovina (prezzi fi66ati e ptezz! di nercato) e
el prcllavl-, â11 il.nporüazlo[q che fi8urano lrL ouesta pubblicezl,one
INTRODI'ZIONE
NeI Regolamenfo n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta lrfficiale n. 14 deI 2?.A.1964) è stato previato che
lrorganlzzazlons conune det mercati, nel settore dell-e carni bovi-ne, sarebbe lstltuita gradualmente a
decorrero dal 1964 e che questa organizzazlone conporta principalnente un regine cli dazi doganeli eil,
eventualEeÀter ua regine di prelievi' spplicabj-Ii ag1l scanbi. tra g1i stati ûembri, nonché tra gti Stati
Denbri ed i pa€ai terzi.
quegto nercato unlco delLe carni bovine 6tabilj-to nel Regolanento (COf) n. 805/68 det 22 giugno 1ÿ6g,
cba iataura LtorganLzzazione conune dei mercêti nef settore de1le carni bovine (Gazzetta Ufficiale del
28.6.1968, anno 11' n. f 148) è entrato in vigore iI 2ÿ Iuglio 1ÿ68 e conporte lnoltre 1I regiae dei
prczz! (prezzl di cientanento e Eisure dL lntervento) cone il regime degll acanbl con I paeal. terzl(pre1levl aI1r5-mportazione e reatituzionl all,esportazione).
I. REGIIIE DEI PREZZI (Regolauento (CEE) n. 8o5ie8, art. 2 a 8)
A. Prezzl fl-6aat1
Confornenente allrarticolo I det Regolamento (CEE) \, 805/68 viene flsaato ogni annoi anterior-
mente aI 1o agostor pêr Ia canpagna di- c.,mmerclal.izzaz:-one che inizla J-I prino tunedi de1 nese di
aprile e che ternina atla vigtlla di queeto giorno Iranno seguentêi un prezzo di orlentanente per
i vltelli e uu !M?q di orientanento per i boÿini adu1tl.
Sono conald.retl cone v i t c 1 1 1 : g11 a n i n a 1 I ÿivi deI1a specie bovina del1e specle done-
dlche 11 cul peeo vivo è lnferiore o u6ua),e a 22O K6 e che non hanno alcun dente ilrailulto.
Sono conslderatl come bovinl adulti : gll altri aninall vivi de1la epecie bovina detle specie dome-
Éiche' eccettuatl i riproduttori di razza pwe. Questi prezzi aono flsaati tenendo conto partlcolar-
nente delle prGpettiYe di eviluppo della produzione e del consuno dI carni bovlne, della 6ituazloDe
del nercato del 1atte, del prodotti lettiero-ca6ear1 e de11'esperl-enza acquiaita.
B. Mleura drintervento (Regolamento (cEE) n. 8o5/A8, art. 5 a 8)
Per evltare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi, possono essere pre6e 1e aeguenti ni6ure
drintervento 3
1. aiuti allrannasso prlvato i
2. acquistl effettuatl dagli organlômi dtintervento.
II. REGIME pEGLI SCAllBr CoN I PAESI TERZI (Regolamento (CEE) n. gO5/09, arr. ÿ a 21)
I1 nercato unlco nel settore delle carni bovine implica f instaurazlone di un tegine unico dl scanbi con
i paesl- terzi che si aggiunge aI sistema de8li interventi-. Quest,: reJa,.' cooporta un eletena dj- alâzl do-
Eanalir dl prelievi all I lnportazione e di reetituzroni allresportazione che tendonor In 11nea dl naesi-
tra, a stsbill.,,zate 7L nercat.) conunitario.
Allrlnterno del1a Conunità ne ri6ulte un equilibrio Cei prezzi 6uf-[icientemente stabi]-e.
Prelievl allrimportazlone (Regolamento (CEE) n. 8o>/eA, art. 1O)
Per i vitelli eil i bovini adultl è calcolato vn prezzo eII'rr^portazione 6tabilj.to per ciascuno del pro-
ilottir nenzionatl nella tabell-a qui di seguitor in base ai corsi registrati 6ui nercatl più rappresen-
tativl dei paeai terzl (Regotanento (CEE) n. 1O24/6e). Inoltre, ed in certe condizlcnl, è calcolato un
prezzo apeciale slf importazione (Regolamento (CEE) n. 1()26/6€).
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Qualora per uno di tall prodotti il prezzo allrinportazioner naggiorato della incldenza
del dazio dQ4analer sia inferiore al prezzo di orientanentor 1Ê differenza è compenaata
cla un 99,!!g ri.6c068o allrinportazicne di tale prodotto nel1a Conunità. Questo prellevo
è applicabile nella sua totalità quando 1a nedia de1 prezzo de1 prodotto in cau6ar co6ta-
tato 6ui mercati rappresentativl della Conunltà (Re6olamento (CEE) n. 1027/68)r si Bitua
eI di6otto del prezzo di orientanento. Vj.ene dininurto Bradâtanente se st costate che 1l
prezzo di nrcrcato è srrlgaigag al prezzo .li orientÀmente,
f prelievi 6ono applicabilr ai se3uenti prodotti :
R.stltuloni allrcsErtautons (Rcgolamcnto (cm) o. 805/58, êrt. f8)
Sr il llv.llo d.i Prrzzi n.llê Conmità è plù cl.ÿato chc qu.llo dcl corli c d.i prozzi sul n.rc8to
rcndieler 1ê difforartB puo rsscre copcrta da rsr8 raltltutzionc all.caportezlon.. euasta r.atitb
tione è la at.sse p.r tuttê Iê Comüitè ê prD .!a.rc allffcronzists rccondo lc d.Etinèzioni.
N" della tariffa
doganale comune Designazione del-]e merci
C1.1,2 A fI Adaell vlvl del-la specie bovina delle sTrccie donestlcher
diversj. dar riproduttorl di razza pura
a. vitelli
b. altri :
1. vacche destinete alle racellazione innediat!, Ia cui
carne è destinata aIla tra6formazioDe
2. non nominati
C2.C,1 h If a) Csrni coeme6tibili delta apecie bovina donesticar freeche,
refri6erate o con6elate
1. froachê o refrigerate :
aa) di vite110:
11, carcasae e aezzeae
22. quartl anteriori e busti
JJ. quurti posteriori e selIe
bb) di bovini i.dulti:
11, carcaoaer mezzeîe e quarti dâtti conpênaati
22. quarti nnteriori
J]. qurrrti posteriori
cc) altre presentazioni di carni di vitell-o e dl bo-
vini adulti
11. pezzj. non diaoEEatl
22, pezz! disossatl
2. congelate:




11. pezzi non diaoôsàti
22. pezzi dioossati
aaa) quarti anteriorir teSlieti oon u nê!!im
di. cinquc pozzt c prcacntati i[ rD rDloo bloc
oo di congrlêzion., qua.rti ibttl conFnrati,
Drelmtêti in ôuc bloocài di coatalezione,
contandttl lrrao 1l quErto lDtcrlora tâgltato
coa E nallim di olnqu. Dcrtl a, lraltro, lt$Eto poatariorG, .aclulo il fllatto in u
uico parao
bbb) non duontnsti
02.06 c I Cami comestlbllt detle lp.cla boÿina doncltlca, !8latc o i,n




III. PREZZI SIJI I.IERCATO INTERNO
In confornità all'art. 10 paragrafe 4 del negol-anento (CEE) î. g05/6g e alL,art. 1 de1
Regolanento (cEE) n. 102?/68 1a Comleeione fiasa ogni aettlnana un prezzo dl nercato
gonunibrio. per i vitelli e per 1 bovini adulti. questo prezzo è uguale aIIa nedia, pon-
derata con i coeffictenti, fiseati nellrallegato II del Rogoleento (CEE) n.1aZ?/68, de1
preszl costetatl sut o aul acrcatl rappra6catativi dl ciaacuDo Stato nenbro, riportati
nellrallegato II del1o steseo Regolanento. Queeti prezzi dl nlrcato eono uguall alla ae-
dia' ponderata con i coefflclenti di pondôrszione cl-tati ne11'alle8ato II su citato, dei
prezzi forEatisi per Ie qualità di vi-tel1i, dl bovinl adultf e clel1e rispettive carni,
durante un periodo ali 6ette giorni ln queato Stato nembro l\p unridentica faae ilel conner-
cio allringrosso.
I prezzl di nercato coatatatl ne8ll stati Eenbri ai rifsrlacoho a :
BELGIo : percato : Anderlecht 
- 
psôo vlvo




- Bochun - Braunschwelg - Br\enen - Dortound - DuLsburge
Diiaaal,dorf 
- Eseen - tr'rankfurt/Hain - Gêloânklt\chen - Hagen - Eanburg -
Eaanover 
- Karlsruhe - Kasae1 - Klel - KôIn - Mabnheln - München - Nürn-
bcrg 
- Stuttgart - Wiesbaden - lluppertal)
FRANCIA t Eggg : Ls Villette - peso norto (poid6 net iur pied)
La conversione dell-e quotazioni pe6o norto in peao vivo è effettuata ne-
dlente i seguenti coefflclenti dl resa :
rylsl.egglll :
tuol : êxtra ,8% Tori: extra :6Ol Vacche r extrâ 2 59%1a quat. 55 % 1a [uaI. : J6 I 1a qua1. : 54 %2a qual. J2 % 2a qral-. | 51 %Ja qual. 49 fr ,a qnal. z 4? 9É
vite*r 
' ;ït;:"r. 3à I
2a qual. 55 16)a qual. 5't 9i
ITALIA : ry!! :




- Flrenze - l'lacsreta - Padova - Reggto Enilla - Chivaseo)
Pêr ottenere iI prezzo au1 mercato allrlngroaao rll Fircnzc, alle quotaioni
rrfranco azienda agricola'r va agglunto un aEnontarê correttorâ dI 4'OOO UC/
1OO kg, peao vivo,
b) 3q!g!S!!g!g : Roma - P€6o norùo
Prlna della conversione del1e quotazloni peao Eorto Ia peao ÿlvor ri rendono
necesôarle Ie seguentl correzioni I
Vltellonl : 'la e 2a qual. : 
- 
12,480 UC,/10O kg
Buol z 1a e 2a qua1. : 
- 7,840 vc/1oo kB
Vaccha t 1a e 2a qual. : - 7,2OO VC/1OOkg
Vlteltl i 1a e 2a qua1. r + 7,160 DC4AO kB
Dopo 1a correzlone eI applicano i Eottoindicati coefflclentl dl reDdlnento
per Ia converaione in pe6o vivo : ,
Eerlslgsfll 
'
Vttcllon1 : 1a qual. 58 # Buol : 1a qual. 55 / Vacche r 1a qual. 55 #
2a qual. 54 96 2a qua1. 50 % 2a qual. 49 *
VlteUl : 1a qual. 61 *
2r qual. 59 %
fI prezzo nedlo ponderato al ottieue nedlantê 1'appllcazlore de1le Beguentl
percentuall dl ponderazione :
a) 67 % per }a zona eccedcntarta
b) ,, 1É per Ia zonâ doficitari!
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LUSSEI,IBURGO 3 ]reEL: Lu§Genburgo e EBch-Eur-Alzette - Pesonorto
La conversione pe6o morto in peso vivo dell-a media aritnetlca de11e quotazionl
dei due oercati è effettuata mediante lraiuto del 6eguenti coefflclenti :
E!isl-e4È!Li :
Buoi-i giovencher torir vacche : qual. AA z 55 %
quaI. A z 5,%
qual. B | 52%
Vltelll : 60 ÿ6
PAESI BÂSSI : IEXEII :
Bovlni adultl : Rotterdanr re Hertogenbosch, Zwo11e 
- 
Pâao norto
Vitelll : Barneveldr rs Hertogenbosch 
- 
Peso vivo
La conversione peao morto J-n peso vivo delLa nedla arltnetica de1le quotazioni
bovini adulti dei tre nercati è effettuata nediante Irappllcazionê doi aeguentL
crefficientl di reaa :
Bovlni aalultl, :
Bovili 3 extra | 62 % Iorj- | 57 % Vaccbc doatlnet6 alle 
. ,.D c
1a qual. : !8 % luduatria ell6enterc
2a qual. t J6 %
Ja qual. : J2 %
IV. PREZZI SUI MERCAîI DEI PAESI TERZI
In confornità deIIrart. 10 paragrafo 1 del Re6olsnento (CEE) n. 805/58 e altLrt. 1 de1 Regolanento
(CEE) n. 1024/68 la Connissione fia6a ognl 6ettlnanâ un prezzo allrinportazione per i vltelll cd 1
Lovlr. adulti.
IL prezzo aIJ-tinportazione dei vltelll è pari alla nedia, ponderata con i coefficlenti flaaati ne1-
Irallegato I del Regolanento (CEE) a.1024/68 dei coraj. ilei vitelli registrati per Ie dlverse qualltà
rui mercatl più rappresentatlvl della Danlnarca.
I1 prezzo allrinportazlonê dcl bovini edulti è pari alla nedia, ponalerata con 1 coefflclenti fla8etl
nellfallegato II de\ Regolauento (CEE) n. 1024/68, dei corsi dei bovlni adulti regi8tratl per Ie dI-
verse quallùà suL nercatl rapprsaentatlvl dei pae6i terzi. II c0160 dei bovlni adulti dl ciascuno dol
paeei terzl rlportato qul ai)pra è parl a1la nedia aritmetica dei corei delIe qualità rappreêentatlve
di questo peess t6rzo. In acguLto, queeti prezzi aono aunentati dagli laportl forfetteri.
3
DÂNIMARCA t quotezlonl di :
a) OxEl(PoRT = Landbrugets Kvaeg og Kôdealg
b) D L K = Danekc Landbrugeres Kreaturaalgaforcnlnger
c) A K = Srnvirkende Danske lrndele Frcaturekaportforeninger
INGHILIERRA E OAIIES ! 64 Eercatl
AUSrRI^ | Eercato di Vienna
IRLANDA : nercato di Dublino
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RUNDI/LEES
Toêlichting op ile in deze publrcatie voorkmende prijzen voor runal_
vleee (vastgeetetde pri j zen en martctpri; zeni-"n-ll"o"rfr"f f i"S"".
INI,EIDINC
Bii \Ierortenug nt- t4/64/Wc vs 5.2.1964 (eub:.i.katiettaa nr. 34 dd 27.2.tg64) wont b6pêeld. ttat d.e
8emêensohappelijke ordening væ de mulçten in dê sector rudvleôa m6t ingeg vu lÿ6!, gêlêideliJk tot
stênd zou worden gebracht ên dêt de aldus tot sted g€bracht€ mælctordening hoofdzet(€lijk een stolser
van doudtereohten en eventueel van heffingen omvêtr die van toepacsing zijn op h6t hedelsverkger tuaaen
de Lid-Stêtsn onderling, êlm6de tuaaen de Liil-Staten en d.erd.e laden.
Deæ g€meonschêppetiike ordening, iiie tot stud klnm brJ verordening (nr,G) nr. bJ/6g væ 27 rui 196g
houdende de geneenschappelijke ordening dor nækten in d.ê soctor rudvless (euul:.katiettad dal 2g.6.196gr
lle Jæ84g' nr. L 148)r trad op 2ÿ luli rÿ58 in wêrking en bevat o.a. d.e prijsregelrng (oriântati+
priJzen en i'nteruentiemætregelen), êlsnsde d6 regeling var het bedolsverkeer tên opzichte vù dsr{.s
luden (lnvoerheffingen en restitutles bij uiùvoer).
I. PRIJSREGELII{G (Verordening (mo) nr. 805/68 ,|fi. 2 r/n g)
A. Uætg€Etolde prijzen
oversenkmstig Art. 3 va t/erotd.6ning (æc) nr. 8o5/58 wozten je€rlijkE vèôr I $gu8tus voor hat
dæopvolSendê v6rkoopaeizoen, dat uvangt op d6 eorsts meârd8g vu april en etnd.igt op de dâg vôôr
tleze da6 van hêt daE op volg€ndê Jaar een oriôntatieorijs voor kalveren en een oriàntatiêpri.i8 voor
volsæeen runderon vætgesteld.
l{orden beschouwd ala §!g : levende runderen, huisd.ierenl wæar het levend ærioht 22o kilogrm
of minder bedraagt en dre nog geen enkele tud vu het væt gebit h6bben. Ilor{.en beôchouyd 
"Is E}-waagen mderen3 dê edere levende runderenr hui6diersn, mêt uitzond.ering va fokdieren vü æiver ræ.
Bii 
'te 
væt8te1lint var de oriëntatiepriizên vor{.t inzond.srhgid r€kenirg g€houalon nst tle voomitzichten
voor de ontrlkkôling vên ile produlrtie ên het verbruik ve rund.vl€eê, de tossted op de marlct voor merk
sn aivelprotlulcten en rle opgedane ewaring.
B. fnterysntienaêtrêEslen (Verordening (mc) nr. æ5/68 arr. 5 iln g)
Ten êinde êên ezionliike dêling der priizen te vemijtlen of te beperken; kunen d.e volgend.e inter
ventienaatreg€Ien wotden gênmen !
l. Steuverlening u ile pêrtloulierê opsleg,
2. Aa,kopsn tloor de interyantiebureus.
rr. REGELrl,lc vAN IIER HAr{pELSvERr(æn üET pERDE LÀ.IûpEN (vercrdenins (nmc) nr. æ5/69 efi. ) t/n 2t)
De 8eneensohappsliiko m§lct in ale sector mdvlosE maâld6 het nooilzakeLiJk, ilat neast de eventuoô1 t6
nemen interyentiênætre8ôlen, het hudalsvelke6r nât derdg Lêntlên werd geregekl. Dêze regoling beBtæt
uit oon atê1561 v8 almüerechtôn en heffingen bii invoâr en rostitutaos bij uitvoer, di6, in bêginsêI,
tot stêbili8etio ve ilo gemeensohappelijke marlcü ke bijtlragân. Iliertoor rordt bêroikt, dat d.ê priJzen
limen de Gemêên6oh8p op een betrekkoliJk stabiel nivau lounen xord6n geharrrh!-ral.
Eeffilaen bi.i invoer (vero:denrng (mc) nr. 805/68, Art. lo)
ÿoor kalveren en volwæs6n rulderen rordt 66n prijs bij invoer borokend. cue voor elk ven cla produlÇten
vêmê1cl ln al6 vo18€nal6 tebel rordt vsstgostoltt m èe had ve do noteringen op ile m6ôBt rsprâÊentç
ti6ve Eulton vu iletde læiten (vercrdening (EEo) w. Lo24f68). BovoniliBn rordtrin bepaaltle onstildig-
hêilen, eên bijzondêre prijB bij invosr boækend (Verord.oning (mC) nr. 1026/69). Hmear ile prije bij
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lnvoêrr varhoogü Bot h3t douanôraohtr voor ssn vên daæ produEon bonodon de oriântatlepriJ8 ligt,
rordt het vergchll ov.rbnrgt door een bij invocr van ôit produ,lct ln do oüoonschêp tos to pârson
.!9l!!lg8, Eot allon vorstand€ (lat, indien da tmialdâIale priis op d. roprcEontetirye Brktsn van de
Geneeaschap (vero:dontng (m) *. 1:027/68) lager ia llu rle oriântetioprlJs, de heffing in zijn
g€hesl uorût to€g€pa^8t on gsloidoliJk wordt verlaagd nasmate dE Barlitprijs noor bwen ôe oriËntatiæ
prijs ligt.
Ds heffin8on wot{,ên barckenil voor onôergtaandê tæisfposten l








1. Blachtkooion, bcatod d ouiildâllljk to rordcn g9
slaoht sn raârvâIr bct vIeâB bostad ia voor indugtriâlo
vemerking
2. wsri8€
02.0I À II a) Dctbeat vl.â! van r.lrntlârrn, yEn hulsôl.ran, ycrg, gâko.ld
of lcnoren
l. wr6 on grkoolil :
aa) van kalveren :
u. hôlo èior€n on halvc all.lrn
22. voonroeten on voorapeEar
33. aohtewoetcn on aohtanlraDrsn
bb) van volïaaaen nrnilemn :




oo) anrlere arnbledlnguvomen van vl6os en kalveren
en vaa volraaran nurôercn :
ll. delenr trôt bcen
22. delen, zord.cr boen
2. beYroror:





11. èelen, Dct bêoa
22. dêlsnr zondsr b€en
aaa) voonroctcnrver{eeltl la tên àoogata vijf
dclan an in da voru ÿrn caa aDIcI EioB-
blok ugabodcBr rotüodlda rcolDüractld
qurrteæn l! ôa lrotû rru trc. ltriaabloklo
rDtlbodcr rrarblJ bat aûc blok èc voorvootr
v.rd..ld tn tur hoogrtr ÿIjt dcl.E' orr'lt .E
hat .Dôar. bloL ôa .ohtcrrroct' ronalcr alc fil.'
in .o alcl ô..1
bbb) ovcrigr




RsBti.tutl.s bll uitEcr (Ûorririttotng (mo) nr. 805/58, AÉ. r8)
Indi.n h.t prlJrp.tl in d.Oa...nrob.Phoglr litt den d. Àotcrintu of dc griJt.tr op d. r.'.lal-
m^rH, kan dlt verachil rcor dr dalbctreffüdê foduktdr oyarbrugil rcrdan door aaÀ raltitutic
blJ d. ultÿocr. D.aa r.Etltuti. i3 B.lljk rcor d. trhcl. O.musch8p æ kaa naar ælrat vâr
ôo b.lt.mlnt tldlffcrmtlc.rd rctdü.
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III. PRIJZEN OP DE BINilSNLAXDSE MARKT
0ÿ6r€6nkost1g art. 10r lid 4 van Verordening (mO) nr. û5/68 en ov6r.onk6stlg art. l ven
Verot{.ening (fOO) nr. to2l/68 stelt de Comrieete slko uoek ean g,9ggg4g1!g!39j!$gllig vast
voor kalvsren en vær volxaE6cn nùrdersn. Dazê prijs is geliJk aâr! bst oot dô in bijlego I vân
verot{.oning (mC) nr. 102l/68 vastgestolate ïoginghcoiifficiËnten g€uogon gonialaloldo, van dê
prijzsn gêoonstateet{ op de roprôaontatlevs oa^rlctên, g€noemd in btJlegs II van aezelfèe vororü,}
nin8. Bodooldc mèrlctprllzon vomôn hot gBUogÉn gsniddelde, ber"ekenrl aan dc banil van ile in voor-
no.nil€ biJIaS6 II vetmclils regingsooàffioiânten, vu dô prijzon voor do kralltciton ka,lvêrèn of
volyasaen nrnderan of hat vlee6 ven è620 dleren, ille t€ilu!ônd8 cen perloile van z6ven dagen in leilere
Liil-Stæt in hetz6lfalc stadiur vên dê groothardol tot stênd zijn t.kmon.
D!lqlEqp4ljzsn voor do Lid-Staten hebbsn bêtËI(kins op 3
BEI{iIE 3 @!! : ândsrlocht






























FRÂXI(RIJK : @§L : Lê Villett€ Geslapht gpwioht (Polès nrt sur plcô)
Dê omroksning van grslepht gpylobt op levenal g€uicht hseft plêèt8 âan tlo ba,Dd vân d6
volg€nals coâffioiânten :
IÈegsen-@:
Oaaen 3 extrê | ,e *lc knal. : !! /
2a krtc,L. t J2 y'o
3c krte].. z 49 f.
Kêlvamn3 ertrê z 6! f,le ktrel. : 60 7
2e kyla]-. z 55 1,lc knat. : !1. /
Stirmn : erùrê I 6O / Kocicn ! ertra t 59 *te *'^l. : J6 fi ,rZir"i:: ii'üls kysl.! 47 É
IrltrIE : @!!g :














Tor vcrkrljglng vaD de priJ6 op do groothrndelEûarlct vên Fimnre telt nen bij de
notêDlng€n "ef-torrrlcrtJ"r .en oorrooti+bealret van { rakeneenheden por 10O kg
lcvanal t€xioht op.
b) Tokottgobiod : Rooe
De omrsksning van gcakoht gfficht op Ioÿord, gwioht hooft plaàt8 ne toepêssing
ve alo ÿolgrndc oomoties :
Vitolloni : le on 26 lcraliteit : 
- 
12,480 RE/IOO kg
ossen : lo .n 2ê kralitelt : 
- ?r84o RE/IOo kg
f,ooion ! 1o cn 2o l(trallteit 3 
- ?r2OO HE/IOO kg
Vitolli 3 Iê on 2e breliteit : + J'J6O re/IOO kB




Vitcllonl 3 1o krel. :
2c lsel. :
osscn s 10 Iilel. :
2e laral. :









: le kral. z 6l y'.
2o krel. z 59 *
Do trsogcn glmlddolalo piiJs rordt v6rkr6g€n ôoor èc onôcr a) verkregcn priJzon tê usgon
rc+, 67 /" cn de onècr b) verrkrcgcn prijzen nct 33 /.
6l
Lt (E4BuRc : !!gIE!94 3 LreBtur8 an Esch s/Alzette - Ge6laDht gowicht.
Het rekenkuntlig tmialilelôê ve dê op d6 tw6s markton genot€or{s prijzsn rotdt van gl8laDht
g€ri.oht naâr levenit gewicht omgsr€kentl æn de hand van ile volgende coiiffioiânten :
ll@:
Oaaenr vaarzônr atiêrenr koeien : knaf. A.À : 55 É]rtal. A z 53/,
kwal.B:!2 1p
EI@ 3 60 iâ
NEDERLATD : IgIElg:
Lo_I!ÿeE_Ê!I_Igld_ê-r_eI_: Rotterde - r*Hortogenboooh - Zrollo 3 t€slacht g€rloht
Eel_v-eg'gr1 3 larnêvoltl - r*Hartog€nbosch ! lovend Sssicht
Het rêk6nkunalig g€niddêlale vu de op dâ tlri6 marldon tonoteôt\ilo prijzen voor voluBsBên
ruderen Hord.t van ge8lacht g6uicht naâr levsnd gowicht omg€rekond aan de hand van cle
volgend.s coâfficiântôn , '
ll@n3
Slachtroderen 3 ertrê 
" 
62 fr
Ie kwel.: !8 ,r',
2e kral.: !6 il
le kuaf.z J2 $
Vette stieren : 5? É
worBtko€ien z 47 1"
IV. PRIJZEII OP DE II.AXIflIEN VAN DERDE LAIIDEN
over€ènkmstig ârt. lo, lid 1r ve vêrord6ning (fmc) nr. b5/AB en Ner€snkmEti8 art. 1 vû
v€rordetring (mo) nr. ].oz!,f 68 ateLt do Cooni6sie ôlkô Hê6k 68n E].lg!!ij!!g99l va€t voor kalvêrgn
on voor voltægen fund6r6n.
voor kê1vêr6n is rleze priJs g€IiJk aslr het not tlo in blJlagô I van Verordening (Ec) fi, Lo24f68
vætg€stelde coâfficiànten g€rog€n g€ni(ld6lds van êe notsringôn ÿan do kHalitâit6nr ilic op de meest
rgpreBsntat i6vê mællton ÿe Denêûarkon rgrdgn cearsênomen.
Voor voluæaen ruèaren is alêze prijs t€lijk aân bet net de in bijlaA€ II van Terortening (nnC) m.
1024/68 vastg€stelès ooâffiaiânten gerogen gsmiddekle va^n rle - rokankualig gôoittdslôs - notorintên
van tle representêtiovg kyralitelten, ilie op de me6at rsptesêntatiêvo Earktsn ve dêt{s landEn werd.en
rasrtenomon. D6zo prijzèn rorten veruolgens verhoogt oet forfeitair€ beilragen.
De mar!çtprijzen voor èe derüe landen hebben betrel*in8 oo :
DENEXi{ÂXKEN : noteringon van :
a) oxExPoRT - Ladbrugets Kvsêg og Kôdgalg
b) D t K -Danske Lantlbnrg€res lkeatursalgaforeninger
c) e f - sanvtrksndo Danske Anôele Kraaturcksportforôning€r
E1[0EL4ry El{ [ÀLES: 64 markten
OoSEEIIBIJK 3 muLt ÿu tlônsn
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4,7,1968 - 7.12.1969 68,000 91,5aA
8.r2.1969 
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I. cotoarc lattzzet SEP ofl Idr
I 
- 
t? tA-?Â 9 - t5 16-.? ,\-)9 10-5 6-1 l ,]
BELGIqUE,/BEI.,C IE
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- 
OrleDtatleprlJa Fb 1400,o
ÀNDERLECHl loeufa Oa6en 6q
én166.s-vaarzen6oi
? I'b 4400r0 430O,0 4150,0 425OtO a.?roro 42(n!0 4200,O 4250tO d too,o
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Hoycnnê potrdéréa toutê6 c1a6se6
Ff 372,86 369,90 16l r r0 36I 
'49 ÿo,6? 159, 12 159,1? \51,95
'\58,76
lrc 69,450 68r916 67,4U 67 ,402 64,928 64,6C1 64,666 64, a41 6d.5qr
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JAN IEB rAR AYR IIAI Jtf, JUL AI'O 0c1
ITATIA












,8.94' 58.821 59.o2, ,E.E4E 59.0L3 >0.9!1 59.281 ,9,391 60.547 6'l,otl
2 Ltt ,2.t9t 52.O04 52,415 52.1)9 ,?.22t ,2.)29








7 Lit ,L,29' 5t.466 ,t.rtz ,r,'tL7 5L.822 i2. rl, 5r.816 ,2.01 J 52.310 q?.5îÂ







E t1t 42,348 42,'t60 4).y2 44 4't2 44.672 4.6t0 47,487 $.J19 43,661 à3.',l11
15 L1t 18,844 ll.03? 1.1.921 x. t84 y.9)2 34.9r5 13.96r 3J.542 33.716 1r. gÂ?
a
CEET{OIIA 1O rlt 24.8t5 2).67o 22.U7 22.61) 2l.o?l 23.461 2r.El1 â0.936 21,?æ 21 .4?1
llGdl,a ponalêre!â tuttê cla661 100 Itt 46.4r) 46,3a1 46.196 16,10' 16.89't 7.000 46,691 46.6U 4't.26' n1 . nal












65 Flux 148r,6 l,l59r8 lt05,0 ,r7rtt l.?40r4 37t?,3 163lr? )624 
'L 3ÿr,? 3d95,o
t fux 287?,3 2e15,) 2938 11 2g2g )1 l. r59, r 291L,) 2990r) 2998,2 | 2*rt1 2411 tt




Flux )216r3 1242r8 !220,4 3212 )2 -r399r4 1192,4 314612 ll4E, L 32',t4t9 1?55,3
14 Flux 2155,' 274)16 2711 ,2 271Orl 296't ,' 29'16,o 2906,O 286816 2848,0 ?817,1
6 FLux 2521t'l 2489,' 25Lrt6 2129,4 2't t1 ,4 2116'L 2676'2 264),7 ?6ûr6 2597,1
Mora!Àc poÀdéré. toutes claaseE 100 Flux 1238,6 )2)0,' 1264 19 3309, l vBr,9 ]4r9,2 ll84,? 33?or2 1128t4 \262t6
UC 6t,ttz 64,610 6r,298 66,186 69,1L0 69,t8, 67 
'691










10 FI J 12,8l 3I],92 1r8,34 321,?0 lltræ t21,t2 118,02 316r8' 3o4,87 ?99t14
TO F1 2r4,08 257,64 262$! 2a8,95 271 tO' 268.99 261 )65 262 )7' 2ÿ,1! 245,'t5
2ctrre1
,cK$1
,2 F1 214rl3 2t9,35 224 r4O 229,t| 216r5g zto15{ 224,7 o 226tæ 27r,51 2OqtÀ4
fo FI t82r5'l r8?,3? l9r 
' 
3r 19rr2l 2@'46 L9r,66 792,)6 192 )65 183r16 1?9,C5
V.tÈa ltl.rcD F1 ?6r,6J 262r79 262rgg 2É3 r13 26rr49 26r,Lg 262 rJ1 264 rl0 262129 262 tCA
troratkoalê! FI tr'l,48 t61,2, 164, ll L67 ,16 r?t,?o ur,rl r68,oo 167 169 rr8,?8 !5t,67
Garot.B Ballddcld. .11. klas..! 100
FI z35t60 239,)J 244,0L 219rù9 216,42 249 r77 244,67 244,68 2!!rTt )?8t99
































I 78-24 ?5- 9-r, t6-22 ?r-4 l0-5 6-1 13-19
ITA,.IÂ
Prrzto dl orlêrtâocÀto L1t 42.ræ
, FIREtrZE,HÂcE.






27 Ltt 60.634 50.?18 60,886 60.886 61,149 67.?12 60.850 60,8c0 50,6?ô






? Ltt 5?.r77 52.506 52.506 52.fr 52.tu6 52,rü ,?.16 ,2.506 c] ,501







8 Llt 4\.707 41.484 41.191 41.616 a7.798 41.798 41.798 41.686 ,r,8 rq
t5 Llr 33,8c1 3t.891 13.009 1r.121 11,140 \?.917 12. qt 7 \2.47o ') .8't 2qIMS
CED{oIIA lo Ltr ?1.?ro ?r.25O 21.000 20.7æ 21.000 ?2.Oû ?2.Oæ 2t .500 21.)aO
l{adlÀ pondêlata tutta cle6rt 100
l1t 47.307 41.375 47.?77 47.?80 47.417 47.676 41.45\ 4.1.121 â1.a14
uc 'tr,697 15,116 75i611 75,64c 15,954 76,185 7r,e?a 75,1?4 ?\,16Â
II'XEMBOURO






6, FLux 3569,' 3rt5,8 tr39,3 3533,8 3495, l 3484, l y16to u'd,0 rdâr,
11 flux 2835,5 ?81rt, 305t.5 2915,0 2C68, o ?896 t) 2?01.0 ?871,c 29âq,5




F1u 1267,0 71?2 tO 3201ro 11?9,0 t201, I 13o2,8 1\44,O 3251,3
L4 FIux 28\2t9 281417 2835,5 281r,? 28?4ta 2717 i? 2816,2 280sr0 ,8n1 , l
6 F1u 2rr4t2 2649,4 26]c,0 214o,? 2615t4 ?5',1r,4 262rto ?54? t8 254?,n
!lorarDG
Flux 3302' 5 11(r, 1 11',I r,0 1246,0 1?'t5,? lzr?$ 12?7 rq rrll r? 126r)Â
uc 66,050 66 t726 66' 3oo 65,7?7 6r,504 6r,05? 64,754 64,6r5 6r,2a7
NEDERLAI{D
0rLêDtât1.prlJ 6 F1 246,16
, RoITEnDATÈIS EERlOGtrI-
Eoscs-riot.&!





40 F1 248,82 ?48,82 248,82 246,89 246,5a 24r,L5 241.9q 245t9? ,ndtq5
,2 F1 274t61 214,48 ?11t',t! 211,68 ?tt 1? ?@,tt ?dt,?o 208,88 2O8 | 5l
10 Pt r81,48 r8r,8l 18 ]i 39 t8r r 3r 181, 31 119,15 711 t\? r78r 7r 't 78, 1c
Vrttc GtlêrcD , FI 26rt2' 26\134 ?63t]l 263,U 263,14 26? r71 262.\9 26?,\q 26à t7O
f,oratkoalêa FI 751,92 l 5?,2c 1r1,92 115,4 155,88 ! 51i6e r49,91 l5l , t8 t ôc t6?
Caro6.Â trtrldd.l,d. .1,1. kla.s.À
F1 ?!2,5? ?\?t41 21?t?7 210,3{ 230,0! ?28,19 2?618) ??8t7d 221 tC1
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É8"/ 1?4. t6 l?2.50 l? r, l? 370,17 tE2t42 t91 ,ro 4o4 rl5 401,61 396,17
ôre / )6rt69 Jr't rra J51,50 1)1 ,rO t1 1 ,8' lE?, ro r94,3' 39l,6r 186,17 i6o, r5




kt )58,7 165.16 !66,94 ,61 ,67 174, r lE8,83 408.?1 4OO )6' 187,6? \8?,1A
kg u8. 155. t6 t56,94 157.6? 164,19 r7E,El 396,t1 188.15 l?5.17 $1 .42
'étc/





KE !!1.94 y,6r77 ltt.5t 16l.r7 168.06 \a2.26 135,00 120,8S





KE 28?,58 -100, 14 118, l1 128)6't !t6, rl 15o,67 150,?l t34r44 1t4i92 r91 i !i
&e/ 255,89 2't't,59
_8r 106, r? 3r1.79 \25.61 321. l9 1o5.48 286. s8 ?67,A'




kE \62r42 164,11 164.1 t72.ro \9o)65 408,t0 414r03 415.00 d10.q8 rg7,50
ôre/
kE l4?, 14 l49r 11 l5l.lr t)1.r0 t't)Âo 19I r@ !94.19 195.00 391.6? 182. À2
ôrc /
ka 112,34 tt8.1r y.2,ro lrE'/t7 3?4.50 l?6,E, 17't,50 114,75 \64,o?
É lrttu.
ôre /
125.02 t 12.89 ! !s.65 1.6â t'4.,r, 168.49 l?4.t9 \66.21 155.1
UC-RE
100kÊ ll6 44,)85 4t,zE? 45.821 41 ,21! tq.112 ô9.q19 48.8 16 47,311 4q I t64
ENo!AND + wÀLES
, 61. MARl(llt 8t..r6 LlAht
Nedluû
llcavy
a. d. 9r.9 r.96.6.o 208,8. r 202.7 16 2tl.4r3 220.1 16 221.t,9 224,9,7 2r7.112 20t(. I
6. d.
crt rE8.Er5 .90.),9 204,4,t 196.4 r0 211.0,4 2rr.2,o 220.lrr 218.1r1 2to,3t2 Lq8.lo,
c*t 80.0r0 164.9,4 200,6,2 r.96.9.6 2lo.? 





18?.1i2 189.1,? 201.4, l r98.r.2 2O8.8. r 2D.0,8 t16.r.0.1 111.5 r4 2ü.2
s. d.
crt 82. t, r 185.9,9 200.0,4 t9r.5.o 20r.8, L 2û.2)4 lll.4r6 2r1.0,4 203.11,
crt 't6.tt2 r94.5.4 191.9.5 202.7 20t.08 rr0.7,4 ro8.2.7 t99.9,6 41.?
Farst quâl. L18ht
Eeavÿ
d 98.8,9 206.9,O 2r8.1.5 2I/t.8.4 222.2.\ 22r.6)8 t20.1,, 114.r1,2 20r,?r4 )06. F. o
6. d.
cxt t9).Lt5 ),96.'t ,! 2t2.8,1 2rr.o.8 2\9.tt.2 22O.r,6 tt9.612 1?.3,1 2t?.4,8 )o7,9
Other8 Ll8ht
Haavy
crt .90.0,8 t99.A,4 2O8.8r5 206.1 o6 2tl.t,2 zLO.9 )6 It0.10rr ?01.9,3 r95.6,8 q6. 1
a.d
't 6.6,2 18? .6,0 r?9.0.8 8?- l q6-? r90..],6 r95.2. [q0.1 18a.6 -8
Frt cor6 a. d.cwt 2'1.t,5 rl9.?.7 112.2.O 1rf.r0, 146.8,6 t41.6.6 r.48.5.4 r40. 3,2
, Àritb. a. d. 86 -t æ5.1.2 20r.1r to9.L,2 ?or. r1, r. 798.5,7
UC-RE




PREZZI COERETÎI - VERBEÎERDE PRIJZEN
a. d
7't .9,4 82.1
-1-2 ql-5-q 201. tr9 201,9,6 204.11, C 2ot.9 t1 194.6,r
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SEP 0c1 It0v
11 
-'l 8-?t f5-r 2 







ÈE/ 395,00 l9o, oo 39o,æ 385,00 r8o,0o l8o,oo 375,0O 155,00 t65,m
'ôtc / res,6 380, oo t8o, oo t?5,0o l?o,oo !7ô,oo 36r,oo 355,00 355,oo





k8 185,0O 185,0O 3qo,0o 182,5O ÿ?,50 r82,50 r82, 50 182,50 \11,ro
k8 37?,50 372,ro \17,50 ÿ't,ro 16?,50 16?,50 t61,ÿ 167,50 \6? t5O
'ôrc /





kr 135,00 125,O 3lor0o læ,00 320,m 320,CX) 32?,5O 120,fi) 32O,0ô
kB \25,û lr r,æ 3æi0o lI0im 1lo.0o 11O,m lto,m 11 0, (I) llo,m





La l1 7r 5o l0o, oo ]00,0o 290,û 2COrm 29ôrm 29O,m æo,m 29O,0O
iitcjl 2COr 0O 212tro 21?150 ?62 t'O ?6? tro ?6? t\o 7 t5O ü?,ro 2 t5O
6t./





ka 4ro.oo 40't,ÿ !0?.50 391 t5o 39?,50 197,50 197,50 te2tÿ 192,5ô
ôte /kc 3qoræ 3æ.m t90,@ 182,7s 382 t'O 382,56 r82,50 177 ta) \11,rO
kg 37r,oo !12,50 \7? tro 166,0o 165,oo l6s, oo 155,m 160r oo Mo,m
/ rrttu.
ôtc/
k. !ÿ,82 348 
' 
r9 3s0, r8 l4r,79 34o,7l 34Or71 y0,7r 116'41 115, l5
I'C.RE
I OOkr 17t§ 46,45? 46,690 45,5't7 45,428 4rt428 t5,4?8 44,857 441r4
EIIGLAND + IALES
, 6r. lrARr3fI Stêêr6 Ll8ht
HcdIuô
Heâvy
a. d.êd ?17.o ?t2.o 211.0 ?14.O ?14.O ?o5.o 195.0 19?.O r92.0
6. al.
crt 2@.o æ6.o 2o4.0 ?o7.o m7.o r9?.0 188.0 t8a.0 18r.0t. o




.. d. ?or.o ?L2.0 2@.O 201.0 201.0 r94.O 184. O 180,o 180.o
s, d.
cÿt ?o?.o n o,o t98.0 201. o 2æ.O r9l.o 18r ,0 1?9.0 179.0
crt 196.0 1C7.O r91.0 r96.0 195.o t85.o r76.0 r73,0 l't4.O
EIr6t que1. Llaht
Eceÿÿ
E. d. 20r.o 200. o 1 q8.0 199.o 2',t 5. O 212.O 201.0 2Ot!.0 200.o
crt 210.0 210,0 2O'l.O 201.O 2l 6.0 2ü,O 2q.o tc8.o 191r0
Otà.!6 Llaht
Eaevÿ
crt 195,0 t91.O t9?.o r98.0 r99.O l9?.0 194.0 r88.0 l9l.o
.. d. t80.0 r85,0 18?.0 184.0 714.O 184.0 169.o r84.0 r86. o
trat cora 6. d.
cû 139. O 1ÿ.0 1t5.o r]4.o I 16.0 136. O lll.o 128.o )?'l.o
, &r.th. 6. d. 7%.8,7 94.6,5 r9l,4,d r 95, t. 196.5.: t90.1o, r82.8,? 18l.oro t80. ?,6
UC-RE




PREZZI CORRETÎI . VERBEÎERDE PRI.'ZEN
6, d.
t9?.9,51 90. ?.9 189.6,0 r9r.4 re2.6,ll I8?.1,1 119.O,9 777.416 177.O,1
ûc-nE
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18A.9,4 196.2,8 1.8,5 204. rO, 
'











































, arlth. ê. d.crt 15r.0,0 r5l. r0, 166.8,? 166.2,2 t?2.1,8 166.8,r 164.1,9 L6t.r,, 160.8.3 r r8.r,8
IIC-RE
1 OOk6 )6,61,2 )B)699 ,9 t!82 !9tz)) 40r?ol l9,l7r 38,816 l8,rt9 !7,9r7 17,157
OS l ERR EI CE
WIEN Kühe Unter ,OO kE
Ircber 50O kB
os/
KR 12r77) 12'9lo 12,8]4 ur4gl 12, l8l 13,078 llr0l5 t2,856 72 t169 11,r67
os/
kg rJ,61 4 13,510 Ll,4?t lfrt?2 1l,ll, ll'?30 LJ,167 rl,?84 r3,753 14,0O4
Ochs.D Unter 600 kg
Ucber 600 kg
ôst
kA 16,801 16,-128 L)'94! 151116 1r,9X t61225 r6,646 l?r086 17r011 r? rtr
ôs/
kg L6,92' 16,8?o 16r70r 16r6?1 16'?20 I?, I]? 11,5r2 t1 t712 76,89? 14,420




kg L6,622 tr,9)1 16, r60 L),660 IrrS?6 16,L1' r6r80, 16,436 17,4ÿ 17i 118
ôs/
kt r't,)64 r?, r4l 16,841 t6,169 '16'94I t7 t?14 r?,376 t1 t9t7 18,r98 r8,405
às/
kg 18, rt? 17r681 7,5t6 r7,l3r I?'358 n,160 t1 ,682 18,198 78,r?2 18'?1?
KalbaÀnen UDter 45O kg
geber 4lO kg
o8/
kB rrr6lr t),164 ,,ll? 1.4,946 rr,5Àl t5,128 15,r10 16,248 76,rr7 t7 115
o8/






kt 151991 rr,'194 5,r9' 15,115 L5 1126 r5,851 t6to21 L6,29t l6'438 15.dr 5
rc-t!




PNEZZI CORRETÎI - VERBEîERDE PRIJZETT
o3/
kt t4)o97 I] 756 r,q, rl, l7r I l,740 14t7?L t4,1L' t4 t628 t4t764 I i, r85
IC-RE
























sEP I *, ]tov






crt l 88.6 186.6 187.0 '187.0 '188.6 186.6 18r.6 111,6 t'lt ,6
6. d,
crt 180.0 'r 80.9 182.0 182. o 182,6 r80.1 l1a.o 11?,O l?o.ô
6.d.











crt 14t.O 141.0 141.0 141.6 141.0 143.0 ta?.o 14?.O 1 i2.o
a. d,
crt r ll,0 I 11,0 111.O 1?9.O 11r.O I 1l.O 1 10.0 lrl.0 'j lt .4
.. d.
crt 115.0 1I5.0 ll r.0 'I r 5.0 lrr,o 'r t 5.0 l 15.0 tl5,o n 5.0
ê. d.
crt
, Ârrrh. .. d.
crt r59.rli r60.1.3 158.11 158.5,2 r60.6,9 r59.A,7 r55.4,1 151.?.7 !53.6,o
,c-R8
IOO€ ÿ t't11 37,8r9 11,r41 \1,421 17,929 _\'1,650 16,76 ÿ,29? i6,254
OSSERREIC.E
TIE}I Küà. Irûter 5OO kB
Irêb.r r0O kg
ôs/
kÊ l2' 78o 12,600 r2,880 1?,650 ll,37o r1,52O 11,270 r 2,81O r 2,610
ôst
k6 1 1,670 r3,790 11,800 r l,7lo 14, r80 r4,?N 14,ol0 l3'74o l_r,73o
Ocàeca IIatê! 600 kt
tcb.r 600 kt
ôs/
Lt r 7,580 16'93o 15,@O r6,910 17,540 t1tÿo 11 t56O u,7ro 1?,n0
ôs/
kg r7,7ro 1?,180 t4t660 15,680 r5r680 1?,'l1o 12,n0 t1 r45O r8,o5o




kB 17,470 17,800 r8, rro u 110 17,120 l8r 2æ 16,58O 17rlÆ 17,350
o8/
ka 18,2æ r8,180 18' 340 18'4oo 18r2?O r8r51O r8,480 r8,29O l8' 3so
o8/
k6 18,770 r8, r9o 18' 190 18,620 18r65O 18,92O 18,72O 18' z1q 18'5zo
KàlbiDloa gatc! 45O kt
lr.bcr 4æ k8
o8/
ka 16r280 16,730 r?,280 t?, _120 16t92O r ?, 160 17, o3o 17rr30 r7i o4o
os/





ôs/Ir t6 1627 16,52O 16,r48 16,360 16,ÿL r6,481 16,?74 16,693 r6'?l?
rc-E







kg 14,940 14,84r r4i49' 14t692 13,879 r 2,8o4 1?,55'l t 3,0o2 'r 1,042
IC.RB





















1l I 9 1 0
JAN FEB IIAR Aya XAI JlrX JUL Àlr0 0c1
tsELCIqUE-BELOIE
Prlr d.or1GÀtatlou - OricDtatl.prtJ6 Fb 4575,o 451r,O
ATDERLECST
Ètra blùcE-blJz.Boe 2 rb 9r4o,.l 8889,1 9ü9,4 669rr? 8482, l 76r),! 1216 rt 6871,0 7066,1 721?,a
Bota-to.d ? Fb 732r.0 7019.1 1282t) 122OrO 696r.t 61ll,? 5696r8 5121,4 5908,3 5S83,9
Ordl.Deirea-tcror. ?6 Fb 5r06,5 4't8,,o 4995,2 ,rt? t, ,6?r,0 4960to 4569,4 4166,r 4610,o 49?4t?
Xédlocres-rLddrhetlEr 15 l'b 4596,8 4119,6 447r,8 195L.7 ,LOg,1 444r,O ilol? 
'? t154,8 4083,3 4115,1
Hoy6re pordéréê
GcroteÀ teEiddclde
roo Fb ,265.1 4955.6 (1il A 5601 ,1 ,?ll, l 50rE,6 46L8,5 4419,8 410rt4 4991 , 1
tc- 1or'114 99.111 ro1.17? ll2rl54 ll,tr666 roo, l?l 92 1369 88,196 9r!.028 9,8?6
DETISCELAND (BN)
0rIc!t1eruÀtsprel6 Dlr l14,89 1V,89
, DER 2l
ifintrTE
9.? DH 4J9 t64 426,41 426A5 418.?2 ,t2lrEo ttz,r5 196,?1 394, 17 198,?7 4O4,8'
rI. B È,8 DH 405,90 194, r 195.96 t64.19 194,05 l78r2l !62,44 158,6r 360,14 164,c7
Kl. C 2 DH 158,98 )49,26 l4l.?1 ll4,80 117,70 ,29 rO5 122 r37 314,98 372 169 roc,88
f,I. D DU 26L,02 249,14 2L2.ql 2!7.12 241.52 132,68 226,62 2L9,43 223r13 20d.20
0aro8.!cr Durch.ch!1tt (1)
DH 2.85 t oo.61 191.23 )91 r12 )8,, rt !7Or11 16?,14 t69,4r 11!,?6
RE lt 2.800 r09.d?1 1O6r6ga ro8r66r r0r,233 101r3O4 r0o, lr 100.930 10r,984
rRÂ.llcE
Prlt d'or1.!tatlor rt to8,2r ,oB,21
LÂ VILLEf,TE
&tr. 2? rt 66't 160 66?18o 60t)r2 666r?o 69r,96 661,O2 6y,98 616r28 6?7 t59 611,14
1a qual. ,5 rt ÿr,87 ,46,oo 560À2 ,63rlo ,66,8r ,/.o$o 528,17 513,48 ,r9t70 549. l9
2. qùâ1. rt 410,86 429rOO 440,96 4r4r16 4&'57 443,19 4llr9? 42L rL9 4?6i34 440,3'
,. qurl. 12 Ff 146,80 146,80 154.20 l6r,ll n5r7, l6r u 152,3r 144,3l 339,58 111,4?
l{oy.u. poÀdéréa 00 rf 524 )92 ,24 r>6 5l?. l2 5at.57 ,r1,10 )27,L2 51r.62 t96.95 $2- 5?4.01
lrc 100,746 100,681 LOz.41 L r01,165 102rf4l 98,021 95,2ÿ 92 t59l 9r$70 q5- 160
ITÂLIÀ





1a quel 60 LLT 7 5.41 ) 71.583 1.40r 7 4.611 1r.rL2 74.002 ?l.0rr 73.082 71.228 't?.974
2t qEàl 40 Ltt 66.999 6r. t31 ir.o2, 66.o91 66.431 66. r6E 64.870 65.246 66.034 65.?15
H.dl,a poÀd€ratr 10c tit 72.083 1O.J62 '0.050 1L.2!2 ?r.8?9 t.156 69.779 69.%1 70. lrr 10.ttl
!c Ir5,3ll L72r579 12.08 r 1r!r97r. 1r5,0o? 1'l 
'1?0 lrr.646 1lt.9t5 772 tr6 1)? 'llr
LI'XEXEOI'RG
Pair d'orl.DtetloD Flu 4515to aa15to
g LûrEr,EouRc-
ESCE- ÂtZgrlE 100 I PLü ,4L9 
t1 5288,6 ,lv,4 ,262.4 ,229,t 5241,6 5O1lr',l 4941 to ÿ77 16 ,190,c
u. c. t08. l9l 105.?? 106.68€ lo5.2d8 ro4, taz 1O4r892 rorr4ll 98,940 rol,55: ,t 01,817
TIEDERLI'ID
Or1.!tatlcprl,J. rI ll1,2l ill ,21
, BAII{EVEID-rr SERT!oE{-
EOSCE
1. trr.llt.lt 25 rL 42J,92 4r1 1l 41t,69 409.8t 1 ,68 tEE,o8 16r,98 348,84 77 n.61 1q5,29
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PROWITS I.AITIEBS
EclalrclsceEat! conoornant las Dslr aIeB proaluits lêltior8 (pt-r fi-:ér) et les pr4làÿaDant!
à I'tEportatlon reprla ilans cêtte publloetlon
Iltmoruc1I0r
I1 a xté prénr, per 1ê voie du Règlcneat no 1j/64/CB û r.2.j964 (Journel Offlclel no 34 du ?7.?.196ù que 1,or_
84n18êt1on oomruna aloE BrchéE aeraltr il,aüÊ 1o socteur du lait et des Droùults laltiars, 6têb11a traituêlloDont
à psrtlr do 1964 et qu. cEtt,ê orguisstlon de march' ê1n81 étsblts oomportê prlnclpalsmsnt 18 flretlon annu.ll.
d'un tXESl@ Pour lc laitr de prlr ile Eeuil drrtermlnég pour los Dloalult8 ptlotes d.ea ploilulta lê1t16rs ré-
Partl8 en groul)cs et a,u niÿeau dasquels 1€ pru des produits 1ê111êrc lEport65 itolt âtre auené au noyea drun pré-
lèvenent vêllebla, 
€t ilrun prh driat€rvertlon pour Le bcurrê.
Ce morohé unlquâ Pour tc lait ot les groêults lelttBlE Étab11 dans le Ràgl.ncat (cff) nc 804/68 du 2J Juin i!68,
PortaDt orgenlEêtloB oormlno cles mrob.6s il,aas le seoteur alu lalt êt atoE proôulta laltlerE, (Journel Offloi€l èr
26.6.19601 1ie anné., nc L 148) est eatré en vigueur le 2! Juin t!68.
r.@§,
trêture dca Drrr
Conforu6nent sur èltlolos 3, 4 €t 5 èrr Bàgleoent (CEE) nc g04/68, 11 eEt f1ré cheque ann6o, pour 1a Communaut6,
avant le 1er aott pour la canpegna lêltlàlcr cl6butant lranné6 sulvêntc, qu1 commsnoa le lcr sÿrll et Eo ternlna
ls 3l Br8, uaË,fEÈ!g!!! pour 1e Ia1tr un pr1r il'lnterÿontion Dour ls leurra st un Dlrr ilrlntôrv.nt1on
Pou! le lalt 6ordn5 en pouab€ ot al.E 
.!gE-q!g@Lig pour los frorêg€s 0rana-Peôano ct ?rrillgtano-Regglano.
Diêutr6 part, 1o Coa8ell, Btêtusat clrr Droposltlon de la Comis6ton, fhc obaqua ênn6c al.!IElIjg-g4L de
certains des protluits d6nommÉe "prodults pilotes".
Prir intliaêttf Dour le lsit
Le prlr indlcêtlf e8t lê prix du 1alt quc lron tond è a6our6r pour la totslit: tlu lalt vcaôu pêr les protluo-
tsurs au coura dê la canpagns 141t1èEo ilana le n€sure dss ilébouch:e qut sroffront sur ls mrcbé de la Coomrnau-
té st los marcb6s ortÂriêurs. Le prh lnallcetlf est f1ré pour Ie lêlt oont€nant 3r7 y'" ae utières grêss.B, ren-
du lê1torio.
Prlr drlnterÿeatloa
I1s Eont flr6E tcla quê la recêttc cle lreneenble dêE vontâE de la1t t.nA. à easure? lê prrr laallcatlf connuD
franco laltôrl. pour 1€ lalt.
9r1x do Boull
Lcs prlr de acull lout fir6g pour l€s Froaluits pilotss ale chêquo grouD. d. produits (Ràgloneat (CEE) nc 823/68,
ènnaro 1) ac tcltc.ortc quo, coapto t€Eu il€ 1ê plotèctlon nécessalrc dc lrlnalustrle alc tlattsforBtion alo la
Connunauté, lc! prLr drs produlto Iêltlèrs lmportés se situent à un nlvoru oorr€Epondant au prl: lndloatlf du
lèlt.
rr. @§..u!tr'
Confornénent eur arto 10 et ll du Bàêcn€nt (CEE) nc 804/68r ales âial€. Êont accorilêos Bu It1t éoréné et êu laIt
écréné en poualrc, ploilults alan8 le CoDrrulaut6 et utilisÉs pour lralim€ntetl.on ales ên1Bux. Lc! montents ale oas
êlalos aont firés oLaqu. ennêe en ntmc teupr quo le prir lndicatlf. Drautra pæt, un6 altlc est aooord'4o Pour 1ê
lalt écrém6, prodult aLBnE la Communeut6 et trenBform6 en cegÉine et en cêsélnates.
I11. ECEIII@S ÂVEC LES PATS TIERS
Pour fes 4chang€E ayao lèE pays tlols, un rÂg106 uniquo êst Âtabli, conPortant un systènc clc pr6làvcmentg à lrlr
portatlon 
€t dô rastitutionE è lrerportatloa et tendant, I'un comme lrautro, à couvrl! 1a aIlfféranoe ontPa los
prlr prstlqués à ]rextérieur et à 1r1nt6r1€ur als le Conmunaut6. Iê stêblll§ètlon du narché qui.n !é8u1te éYlto
qu6 los fluotuations dss prir 6ur 1ê ûBroh6 nondial ne se rÂPêrcutent aur 1o Prtx pratiqué à lrlnt6riaur de la
Conrunautê.
Pr4làvêmEntB à 1'lppoltstj.on (Bà81onont (CEE) no 8o4/68t art. t4)
Les pr6làvementB Eoat, en prlncipe, 6garc aur prl: de seuilr dinlnu6s du p:rh franco--'-'ontlà!r. ]Jee prl: franoo-
frontlàre Eont 6t.b11s, pour ohequo prodlul.t plIote, Eu Ia baee des poss1b111t6s d'aohat l€s plug favorBblos
d.ens le oommaroe btenêtionê}.
9l
Lcr Dr6llro!.at! .oat appllocllcs êrr Droôults vlc6s è 1tsrttol. I alu Bàgt.Dat (CE) a. 804/68, I r.vol, t
trc ab ta!l!




Lêlt at orà!. ala Ialt, thlr, !oû ooao.Dtré. al arorSt r
l. druac tan {r aa polda ô. [rtlà!.. glrrlar bf6rl.ura
osagelrà6É
l. rut!.c
b) o4.oz blt .t oràuc do Ial,t, ooÂ!aaÿ6e, ooaoontrilr ou ruor6a
o) 04.03 3aulrc
d) 04.04 Èorrg.. .t oalll.botta
o) t?.oz lutror suore; l§op.t anoo6.-6r (L 1Ll, rh dleagÉr
ala r1.l Eatulalt mcaa at Éleraor, oe$o611r6r r
Ào l,èotoro .t !1!o, ôa laotola r
IIo êutro. (quc oonr ooatoût c polôa I lriltet roo
99 É ou'plur atu podutt nu)
f) r?.o5 Suoroa; Blro!. at E6lar.aa, raoDrtlra! ou Èêô1t1oDn6. a!.
oolor!üt. (y oorprlr l,o ruoro ÿùrlIIit ou yatlllhé)r À
llcrolurloa aL! Ju. èa frult. aildlttonaér aL Buot 6
tout. Drolrortlon t
l. L.oto!. ct rlloD a!. Iroto..
g) al.o7 Pr6purtloar fourrrglror ué1mr6or ou ruotSra .t .ut!a.
ê11[.8t., 9r6pr6r pou! aalBrEt êutt . Ir!6PantLoE. utl-
11réor rleue ltallD.atrtloa è.! êtlD.rE (rôJuvratr, oto.) t
or l. Pr6lnratl@a .t allDnt! ooat.arût alaa Proôuit. 8ur..qu.l. 1. DD6r.!t ràgl.D.!t .!t rppllorÈLr ôlr.ot.-
r.!t ou .! ÿ.rtu rlu ràg!,onat f 189/66/@ à ltc-
olurtoa ii.B Irr6Dlratloat at 811rrtr antqurlr 1o rÈglcr.nt a. 120/67/æ ort aDpllorblo.
h oa qul ooloarn b oaloul ilos pr61àrvonnt. ô. o.ltalrt. Dloôult! gra1]ll6r ,'1 fürt ro r6f6rcr èu 8àg!'aDEt
(crn) ao 82t/68.
@ (Bàs!.cu.ttt (c!E) ac 804/68, art.1?)
pou! pc!!.tt!a ltüportêtlon at.B ploaluit. 1e1t1.!. aur lB !8.. ilra pLr ila oa. Dloôulta d,r,ar 1o ooEûro. h-
t.rE.tlond, Ia ôlffâronoo aDt!. cês lru .t 1.ô prrr rlaaa la Cot@!êut6 D.ut atûa oou?cla Dêr r!. r..tltlF
tloa à 1!.rDortêtlo!, fir6. Dérloillqu.Dcrt. Cett. rort!.tutloü crt la ntrr Dout tout. 1r Cootucuté .t P.ut
ttt diff6r.Dolé. ..lon Ia d..tlnêtloD.
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ErlËuten:ngen zu den naohEtohcnil aufgefüàrtan Prclsen für t{lIoholssugnlaee (fcatgeactztc P15lae) unil
tlcn bel aler Einfirhr feetg:eetzten ÂDeohôpfungen
EIITI,EITI'IIO
fn der Verorilnug rr. B/64/!Itto ÿ.ot 5.2.1964 (Ântablatt I{r. 34 vou 27.2.L96û rurd.o beâtlnnt, de3s dlâ tàlctn-
sene têrktorganlaêtion für lltloh ud l{llobêrgeugnlsee ab 1964 gobrittrelse erriohtot vlr<I' itie auf rllcre lolrc
errichtete llerLtol8rrlgation uefêsat lu regentllcben die JâàrlIohe treetsetzung elnes Rlohtprolrea tür lnloh,
von Schrelleap!êlBen filr alle Iêitslzcugnissê dor zu Onrppea zusa.uoon6efaastca }{iloherzcugnlsscl auf dcren Eôhc
ilar Preig dcr elngsführten lltloherzeugnlsse an Eand etner verânalsrllchên Âbschôpf\rng grbraoht r6ra1.n Eugarunal
eines InterçentionaDralsêB ftir Euttsr.
Dlegcr eiabeltliohe llar*t für Xlloh unil Xllohsrzeugniase vtrrde ln iler Yerordnung (fiO) fr. 804/68 von 2?. Juni
1968 fsstgrsctztl dlcsc Vêroratnunt zur &llobtut einer g6o61nsèrân Xar.ktorganlratlon 3t! tllloh und üllobcrzeug:
nisse (Âatsblatt vou 28.6.1968 11. Jalrgalgl lrr. L r48) rat au 29. Junl 1968 rn EBft grt!.ten.
I. Tff'TOESEiTZTE PEEISE
Àrt tlel ?rclsc
o.oâEs Àrtlkcl Jr 4 und ) dcr Verorrlnung (f"ro) fr. 804/68 rerd,on 1ür rllc oc@ln8ohaft JâItIloh vor d.co
1. Âugust für ilae ln folganitrcn f,alcnilerJahrùeglmcnôc ltilohrlrtsohaftsJaàr, dês â.u 1. 
^prtt 
bâgimt unil
aD 31. I;rz cnd6t, ;ln Rlobtprcls f[ir l(ilch, oln Intcrvcnttongpr.lg !ür ]:tter, el.n Ig!.9g!!gE9,l,g
für llagurolloLDulvct ud Intcr.ntlonaplelsâ für dle Kâgagorten 0rana-Padano untt Parolglanæ[eg'lono fcet-
êrrct8t. ladcreraelte setzt der Eat auf Vorsoblêg ôcr Konntgglon JEhrlloh Schrellcnorclsc ?lir einigt aogn-
nanntc rrLeltcrr.utnloEe. f6st.
Blohtprcls füt flloh
Dar Riohtpreia iat ilor fllchptrl.r dcr f!8r ilie von don E:zeugera lo XllohylrtaohaftsJaàr laagteant v.rLeu?È.
Xlloh angrEtt.ebt ylrdr rurd urar entepreohcnd tlen Abeatznô8llobkelten, diâ Eloh euf dco ller"kt ilcr Guclaaoha?t
ud èen üâr*tcn euôsêlhalb iler (lêoclnsobaft tlatcn. Lr ntohtps.l6 rlrtl fiir üiloh Elt 3,7 v.E. Fcttgghall
frlei Xolkorei fcetgaectzt.
Intcrventlonep:sê la6
Dle Intcrvcntlonelr!èloâ u{lsgcn so fcrtgeectzt ycr{.nr daas ùlmh ôtc 8rlôee ffir dic lnsgosaot ycrkauft.
Illoh dcr têEâlnEêEs Rlohtp!èl. für tlloh frcl lolkcrel ür6rEtttêbt rirô.
Sohrcllenprcl.c
Dlc gohrcllcnplcllc für illa Lcltcrzcugrlaae Joôcr Prcduktan6r:uppe (Vcrordnung (EIO) 8?l/60/68 lnlagr I) rar{cn
Bo foEtgrsetst, ôaaa untcr ScrtloEelohtlgurg des fiir ille verarDêltcntlc Iniluetrlc alcr Go.1n.oà8lt notrânôl3r!
9ohutzc6 ôIc P!à18â ilcr cl,ngcfilbrten liloherzeu6nlsse eine EBbe crrslohcnr dlc de! Rlohtptcl! fih Itloh
6ntsDrloht.
II..@9-.E-!EEEEE
OeoEga Ârttcl 10 unô Il der Vcroritrrung (Ufo) t[r. 80{/68 rerden für llagcrolloh unal lbgrrûllobBrlyêr, allc ln
dcr 0coolnsohaft bergcetcllt ,ordcn .1nal unal flr trrrtterzreoka vertcnêct rctilen, Eqlhllfcn grrâhrt. Dlc EctrEgr
dlescr Bclhllfcn rcrd.n Jc<tcs Jahr êil.Iohzêlttg nlt dêo Rlchtpr.ts lcst6esctzt. Für lragrrulloàr ôlc ln dor
0o[clnsoheft herg:stellt utl a f,aeelll ual Eaacineten verarbeitet ,ordcn lstr rlrd. cbcnfallg .lne Llhilf. gr-
rëhrt.
ur.@
Fiir ilen Eênthl olt drittên Lânitrem nrrile elne Rcgelung 8esohaffcn, illc ilte Erhtbug âln.r Àb.ohôpfug Ùcl dcr
linfuhr ud ille Zablug elnâr Er3tettuag bêl de! Àugfiràr vorsiehtl ôie bcldlc ilen Untcrgohleil zrlaohân den ln-
nârbalb unal aussêrhalt dar Oeoclnsobaft gi€ltondân Prâlsen ausgleloben eoll. Die sicb ôaraug crtc!.ndâ lattt-
stêbiliEiênrngvcroê1at6t, dêEE Elob dle Sohrankungcn dâr ï.ltnadrtplclse auf alie Preiee lnnàrhalb itcr 0cocln-
Bchaft üb€rtragon.
AbsohôofuEea lel èer Einfirhr (Verordnu8 (EIIG) l[r. 804/68, Art. 14)
Iu all6enelnen glnd illa Abaohôpfungon glelob dâu Sohvollenplclsor yerolndert un ilcagea Prelg frcl 0ronso. lEr
jeôea Leiterzeugnls rtlat der Prrle frel 0renze unt6! EugnndâIsgung der dlnstltttcn ElnkaufsnSgllohkelt.n lD
internêtlonalân Eanilal eroittelt.
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llilob uô Rabn, frlsob, râder 6inggdlokt nooh gtszuckert t
A. o1t elneo Gehalt an lett von 6 Gerlobtshuitertteilen oder rcnlger
3. uilars
b) o4.oz llilch unil Rahn, hattbar genaobt, êU€i6al1okt oiler gêzuckort
o) o4.o3 3utt6r
d) 04.04 Këse ucl Quar.k
e) r7.oz Andcre Zuoker, §irupa, Kunsthonlg, auoh Elt natürIioh6n Eoni6 vernleohtr
Zuoker ud ![elassen, karanelisiârt,
A. Laktoge ud laktoseslnrp:
If. aniLere (aIs nlt einen Reinàettsgtad von 99 (hrlohtshunderttellen oater
oehr, bezogen auf den Trcokenstoff)
f) r7.0, Zuckerl Slnrpe uncl tdelassen,
Vanl]Iæud Vaalltinzucker),
von Zuoker r
À. Lattosê unè trattoseslmp
arcnatlslcrt oder gefErbt (ehsoblieaslloh
auagênomên FnrohtEâfta nlt bellellgen Zuaatz
B) 23.07 Futter, oelesglcrt oiler gêzuokêrt, uô anderes zubereltetes nrttêrt èndere
Zuberaltungen ôar bel èer Füttenrng vemenileten Ârt (2.8. Zusatzfirtter) r
e:. 8. Fptter trld Zubâr61tugen, il1e Erzeugnlssc enthaltenl auf tIIe diasc
Verordmurg unnlttclbar oilâr auf Onrnil der Verordrwg b. L89/66lgItO
mrenrlbar lêt, auâgênorEên tr\rtter uê Zubereitugen, auf die illa
Vercrdnrutg Nr. L2O/67/WA anrendbar igt.
Frir die Erreohnug der Abacbôpfungen ftir êjrlge têkoppelte Erzaugnisee ylril uf rtle Verordnung (gfO)
lrr. 8e3/68 htngevieean.
EretattunE€n bel abr Âuetuhr (Varcrrtaung (UIC) I[r. g04/69, l,rt. I?)
uo d16 Au8fii.hr iÙôÎ llllohcrzêugnlsse auf <Ior Grmd.lage iter PrqiEe zu ernôgrlohen, die to hternationar.n
Eandel für dleae Erzeu6niBaê 8êl.tên, kem tLè! Untersohlctl zrigoher d.iesen Freleen unil dcn ?tlclecn iE alsr Ce-
D61n§chaft duroh elne Erstattung bei der Âuefuhr, èie perlod.lsoh festgesetzt rlnl, auggrg1lobsn rerilen. Die
Eôàe èer Erstettung lEt für ille gesmta oênolngchaft elnheitlloh, sle kenn Jertoob Je naoh Begtlnmng od.êr




Spiegazioni relative ai prezzi dei prodoi,ti.lattiero-caseari (prezzJ- fissatl) ed ai
prellavl all'lnportazlolG châ flgurauo nèI1a preEeate pubblicazione
INTRODUZIONE
Er etato previôto, dal1e dlsposizioni del Regclanento n. 11/64/CEB de:- 5.2.196\ (Cazzetta Ufficial.e det
2?.2.1964 n. j4) che l.torgaDizzazLone cooune del Eercatl sarebbe, nel aettore de1 latte e del prodotti
Iattlero-caaeari, stabitita gradualnente a decorrere dal 1964 e che questa olgaîLzzazi-ote ili Eercato coai
letltutiÈa coilporta principalnente Ia fissazione annuale di un prezzo indicativo de1 latte, d,i prezzi
dtentrata deterninati per i prodotti pilota dei prodotti fattiero-caôeari rlpartiti in gruppi ed aI cui
11veIlo 1I prezzo ilei prodoèti lattiero-caeeari impcrtati deve eseere riportato d mezzo ali prelievo ÿa-
rlablle, nonché di un prezzo di intervento per iI burro.
Quoeto nercato unico del 1atte e dêi prodotti lattiero-caseari previsto nel Regolanento (CEE) n.804/68
del 27 giugno 1968, che comporta J-torganlzzazione cooune dei mercâti nel. settore deI latte e dei prodotti
Iattiero-câsearir (Gêzzetta Ufflciale de1 26.6.1968, 11o enno, n. L 148) è entrato in vigore 11 29 glugno 1968.
PREZZI TI§SATI
Natura dei prezzi
In confornità agli articoli ), 4 a 5 del Regolanento (cEE) n. td+/68, vengoDo fisaati ogul auna, dal1a
Conunità, anteriornente al 1o agosto per Ia carpa6na lettiera, dell'anno 6uccê6aivo, cbe inlzie 11 1o
aprlle e teraina Ll ,1 matzor un prêzzo indj.cativo per iI letter un elj!ql!II941-S per 11 burro e
per iI latte acrenate ln pclvere e dei per i formaggj- Grana
Padano e Parnlglano Reggiano. Inoftrer 11 Con8lgLio, che delibera 6u propoata de1la ConElsBloner fiaaa
o8nl aEno f 
.ry.i__Êu!g!g, per alcunl prodotti denonineti rrprodotti pllotarr.
Prezzo i-nèicativo per i1 latte
IL prezzo lndlcativo è il prezzo de1 latte che 6i tende iC a-s:culre per la totalità del latte vânduto
dal produttori duranto Ia canpagna latt1era, conpatibilnente con Ie possibilità di snercio eaiatentl su1
Eercato della Conunità e eul nercati esternl. I! prezzo iDdlcâtivo è fiosatc per latte contenente Ll ,r? %
ili naterj.e graEsei franco latteria.
Prazzl drlntervento
I ptozzj- all intervento sono fiesati tali che 11 rlcavato de11e vendite di Iatte tenda ad aaBicurare iI
prszzo indicativo coEune del latte francc latterir,
Prezzl dl entratâ
I prezzL drentrata 6ono fiaeati per i prodotti pilota dl o6nl gruppo di prodottt (Regolanento (CEÊ) î.82r/68'
allegato 1) in Bodo cher tenuto conto de1la nece\saria protezione delf industria ili trasfornazione del-la
Conunità, L prezzi dei prodotti lettiero-caseari inrportatl raggiungano un livello corrispondente aI prezzo
lndicâtivo del latte.
I]. I.IISIIRE DIAIUTO
CouforneneDtê agli articoli 10 e 11 do1 Regolaûento (cEE) n. 804/68 vengono conce66i aiuti a1 latte screEato
ed a1 latte ecrenato jn polverer $roctotti nella Conunità e utilizzati per Iralinentazlone degli anlûaIi. O1I
inporti di que8ti aiuti ventono flsBatl o8nl anno contesporaneanente aI prezzo indicativo. Anche un eluto
viene concesEo per i1 latte ecrenator prodotto nelIa Conunità e tresfornato in caseina e in ceaeinatl.
III. §CA"}IBI CON I PÂESI TERZI
Per g1i ecanbi con i pae6i terzi, un regine unico è instaurato che cooporta un sistena di prelievi allrirpor-
tazione e di restituzionr allieaportazione, aabedue volti a coprire la ilifferenza tra i prezzi Pratlcatl
alfteaterno e allrinierno dellar Conunità. La stabilizzazione del mercato che ne risultar evita che la fluttue-
zione dei prezzi suI nercato mondiale si rj,percuota aui prezzi praticeti allrinterno de1ls Conanltà.
Pr€Ilevi allrimportazione (Regolanento (CEE) n. 804//68' art. 14)
I prelievi sono, ln principio, uguali ai prezzi di entratar diminulti def prezzo franco frontiera. f prezzi
franco frontiera 6rno deterninatl, per ciascun prodotto pilota, eulla base deI1e possrbilità di ecqulsto 1e
plù favorevoli nel conuercio internazionale.
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f prellcvl sono eppllcabili al prodotti di cui allrarticolo 1 clel Regolaneato (CEE) n.8o4r/68, cioè :
Nunero del,Ia tariffa




Latte e crâna dl latto, freêchl, non concentratl n6 zuccheratLs
A. aventt tenorl Ln peao dL Daterie gra66e inferiore o uguale
aL 6%
B. altri
b) 04.02 Latte e crena dl latte, conservatl, concentrati o lucchoratl
c) o4.0f Burro
d) 04.04 fornaggi e l-atticinl
e) 1?.O? AltrL zuccherii Eclroppl i auccedanel del nlelêi anch. alstl
con Eiele naturale i zucchcrl e neJ,aaal, caranolLatl :
Â. Iattosio e sclroppo di lattoslo !
fI. alt11 (dlver6i da quelll contênenti, alLo atato aGcco,
LL 99 % o plù, ln pêso, dl prodotto puro)
1) 17.o5 Zuccherlr êciroppl e nclaaai. aronatizzatt o coloritL (conprcao
1o zucchero vânlgLlato! eIIa ÿBnlglia o allr vanltllna), escluaiI aucchi di frutta addizlonatl ali zuccheri in qualsla8i propor-
zlone:
À. Lattoelo . .c$lroppo all lattoelo
8) 2r.u7 Foraggr- nclasaati o zuccheratl eal altrl nangtnl prcparatl p"r
anlDall i eltrê prêparazzionl utllLzzate neIIreliûêntazione degll
aainall (lntegratorlr condiEcntir ecc.) :
ex B. preparazioni e allnentl contenenti prodottl al quali al
applica i1 preêente regolâaento, dircttanontc o ln vlrtùdel regolaaento t. 189/66/CEE, escluee Ie preperazlonl cgLi allnenti al quali 61 âppl.lca il regoLâEêato a,12O/62/
CEE
P.r qualto concerne 11 calcolo del prelievl di certj. prodottl as6lD1lati bi,Bogla riforir8l eI Regola-
aanto (CEE) t. 8Zr/68.
ReBtltuzloni allrluportaziono (Regolauento (CEE) n. 8ù/68, art. 1?)
Per perEettere 1'eBPortazione del prodotti lattiero-caseari aulle baae del, prezzl dl tall prodottl nG1
comlrcio internezionâIor le dlffgrenza tra queati prezz! ed, L gtezz! ael,la Coounità puo c6acra co1psr
Ùa da una restituzlone allreeportazione, fioaata periodicânôntc. Tale râatltuzroao è Ia 6taaaa per
tutta Ia Conunttà 
" 
puf, raar.. differenzrata Becondo Ia deatlnaziona.
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ZI'IVELPRODUClEN
îoll1cbtin8 oP de j-n deze Publicstie voorkonenale priJzen voor zuiveLproducteu (vastgeotelde
priJzen) en lnvoerheffingen
IITLEIDINO
BIJ Vcrordcnid6 M.1'/64/EEG van 5.2.1964 (publlkatieblad nr. J4 dd.Z?.2.1964) werd bepaatd, dat de gcno.n_
êchaPPeliJkê ordening der ûarkten in de aèctor nelk en zuivelproducten Eet ingaDg van 1964 geLeidallJk tot
6taDd zou rorden gebracht en dat deze marktordenlng hoofdzakelijk de jaarllJkee vaatatâlliag onvet van één
rlchtDrllg voor oêIk' van llrenpelprilzen voor de hoofdproducten van de ln groopen ingedeolde zuivelproducten,
op het Pell waarvaD de prtJs van de j-ngevoerde zuivelproducten door een variebele heffing noet trordon te-
bracht, en vaD een interventieprils voor boter.
Deze Seneeuachappelijke zuivelmarkt, dle geregeld wordt in verordening (EEG) nr.8tÈ/68 van 2? Juni 1ÿ68,
houilendc cen teneenachappeliJke ordenlng der narkten j-n de 6ector nelk en zuLvelproducteB (publicatiêblad
dd.28.6.1968, 11e jaargang nr. L 148), rrad op 29 juni 1968 in werking.
Aard van de prilzeu
Overeenkonstig art.J, 4 en ! van Verordeninq (EEG) nr.8o4/68 worden jaar]tJks vôôr 1 augustue voor het
daaropÿolsenale nelkprijeJaarr dat aanvangt op I april en eindigt op rl Eaart, voor de Genecnechap een
richtDrlJ6 voor nelk, eeE !nterventieprijs voor boter, een interventieprijs voor oager Eelkpoeder eD in-
terveDtiêDrl-Jzen voor Grana-Pailanokaas en Parnigiano-Reggianokaas vastgesteLd. Bovendien worden JearllJkB
door ds Raadr op vooretel van de Commi-seJ-e, voor de zgn. rrHoofdproductent,-gEgEflllljg va6t8e6teIal.
nlchtDrilB voor nclk
D6 richtPrlJs i8 de EGIkPrlJai welke wordt nageotreefd voor de totale hoeveelheld nelk, dle door de pro-
ducsnten tlJdens het nelkpriJejaar wordt verkocht en weL in dle nate, waarin de afzetEodellJkheden op al6
narkt van de Genecnschep 6n op de narkten daarbulten dit toeLaten. D€ rlchtprlJB wordt vastgeeteLd voor
nelk!t eên yetgebaltê ten ,r? % in het atadiuE franco-melkfabriek.
Interveatlcprl Jze n
Deze rorden op zodanlSê wijze vâEtgesteld, dat de cpbrengat van alle verkochte melk de geoeênschappel-iJke
ricbtpriJB voor nelk frânco-neLkfabrlek zoveel nogeliJk benadert.
DrenpelprlJzen
Dczc worden va6tge6teld voor de zgn. hoofdproducten van iedere productengrbep (tlærdening (EEO) ar.82r/68
ÿan 28.6.1968r biJlage 1) en rel zodanig, dat de prijzen van de ingevoerde zuivelproductênr rekening hou-
dend net dê ÿoor de verÿrerkende lndustrie van de Geneen6chap noodzakelijke bescbêrning, op een nlveau lig-
gen, dat overeenkoût net de richtpriJ8 voor me1k,
II. STEI'TUÀATREOELEI
Overccnkoustig art. 1O en 11 van verordenin; ('t,;:) nr. i,( +,'6t wordt Eteun verleend voor de in ile Geneenschap
Seproduceerale en als voeder voor dieren gebruikt na8er Eelkpoeder en ondernelk. De steunbedragen worden Jaar-
11Jk6r tegelijk net de va6tÊtell-ing van de richtprlJ6 voor het volgend nelkprlJejaar va6tge6te1d. Daarnaast
rordt ook steun verleead aan de in de Geneenschap geproduceerale en tot caselDe en caeeînaten verwerkte onder-
nelk.
III. EANDELSVERKEER I,IET DERDE LANDEN
Voor het handêIaverkecr Eêt il.rdê Iâdân wordt een uniforne regeling tocgêpast dle een stelae1 van hefflngen
blJ de lnvoer en van restltutle6 bij de uitvoer onvat, beide ter overbrugtC-Dg van het verschil tuaaen de bul-
ten en blnnen de Geneenscbap Seldende prljzen, De hierven uitgaande stabilteerende werklng voorkomti dat de
acho@eliagen van de wereldnarktprlJzan een terugslag hebben op de binnea de Geneenechap toegepastc priJzên.
Heffln8en bij lnvoer (Verordening (EEG) nr. 804/68 arL. 14)
Dezê zlJn in principe 8elljk aen het verschil tu8Een de drenpelprijzen ên de franco-grenEprljzen. De franco-




De hefflngen worden berekend voor onderataande in art. 1 van Verordening (EEG) nr. 604,/68 vernelde
proalucten:







Melk en roon, ver6! niet lngedikt, zondsr toegevoegdê auiker :
A. met een vetgehalte van niet neer dan 6 gerichtepercenten
B. andere
b) 04.02 Melk en roont verduurzaândr lngedikt of net toegevoetde
6uiker
c) r'4.Ly Boter
d) 04.o4 Kaas en wrongel
e) 1?..o2 Andere Euikers i suikerEtroop, kunsthon-ig (ook indien net
natuurhonig vernengd) ; karanel ;
A. Lactose (nel-ksuiker) en nelkauikerstroop :
II. andere (dan die, bevattende, iD droge toeetand, ÿÿ of
meer gewj.chtspercenten zuivere lactose)
f)'t?,05 Suiker, stroop en nelasse, gearonatiseerd of met toegêÿoêgde
kleur6toffen (vanillesuiker of vanillinesuiker, daaronder be-grepen), net ultzondering van vruchteaap, raaraan Euiker is
toegevoegdr ongeacht in welke verhouding
A. Lact06e (melksuiker) en nelk6uiker6troop
8) 2t.o7 Veevoeder, Bsnengesteld net nelaa8e of Eet Euiker 6n andêr
bereid voedsel yoor dieren ; andere preparatenr gebezf,gd voorhet voederen van dieren (veevoedersupplenenten, enz.) i
ex. B. Preparaten en voedoel, bevattênale producten waarop de
onderhavige verordêning rechùstreeka of uit hoofde van
Verordening nr. 't8)/66/neG van toepasaln6 is, net uit-
zonderlng van prepsraten en voedacl rasrop Vcrordening
ff. '12o/6?/RÊc van toepsasing i6.
Wat de bêrekening van ds invoerhêfflngen van somnige gekoppalde producten betreft, ztJ yerrezen
aaar Verordentng (EEG) nr. 821/68.
Reôtitutlc8 bil uitvoer (Verordening (EEG) nr. 8o4/68, art. 17)
On de uitÿoer van zulvelproducten, op basi6 van de prlJzen ÿan deze producten ln de lnternatlonalc
hândelr oogelijk te Eakenr kan het ver6chil tussen deze prijzen en de prljzeE iD de cenêenschap
overbrugd worden door een restatutie, die periodiek wordt vastgeGteld. Deze re6titutte is geliJk
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I[IErtI di corFriona 
- CoNcttabadragrn tl) rbfa{qu./R.rgrS 
- 
f,llmtoq ! + âr75l$o. t Jû$l. t/ÀL. t/tLrc. t^ot I 9.8.1969 t + 215 t
- 
lhr .ltû tlbt !/vq . 10,8.I.969 .u rÆt. rr t/^L ./îbt | 1.12.19,69 t + 2 ?5 - Lg.'AD.utroùI.lA I Juqù rÆ1. r/Ftæ . t/îot r l1;12.f969 t - 6,00
. 




LEboua I + Or24
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l Frtir d. ,/Lb .lA d.@ÉF d.l ./.vù.1 t 1.8.t969 - BllAiqu./B.ts,tù 
- 
LriÉùoq ! + o.2a5l^Frtirn 
-t/lb.ll d.æËËù.I ./VMi t 2r.8.t969 - B.Idqu./6.rgat-tunuut3r +o,z46) DE zl.10.1969 ru 11.12.1969 t sEplrc.tlo F.r LrÂI].n g!. (RF) d.. dr.Eo.IttoÀr a[ ôaotrtoai d. l. cc
von 2?.10.1969 bl. !E lt.!2.1969 s 
^rmdw 
d.r B..trmutada.Ert.oh.rdw d.r roûi..IoD b 6glt77h!" 
2!tlo:t{? .  &trtoai d..to! n 6g/t'l'l/@.r no 6g/4to/@.Von2?.10.1969burult.!2.1969 ^rmdssd.rB..rrmurad..Etr.oh.rdusd.rroûi..roDrr /! 1/W,il,lr'dgli;b/ÈAa*lÉriiilir-,atmlILr 27..10.69.r 11.12.1969 ! .DDltrrotr. ds F.rtc d.lls Orære (nr) d.11. itr.Do.iltoût acrrr aoôiirÀr a.tlr C-i;i;a 
";5gjj|l/cii on' 69/41o/c'8.
vo 2?.10.1959 tot !1.12,1969 , to.p.urn8 door Durt.lùil (BR) 6 d. b.F1in6û E d. ù..chtltha E d. CÉt..I. at B9/ylt/w q
,)^ $ff11':/fr; r/l dccorrcm dsr t/vmôr,r r.r.t9?o 
-rots{cuc /!ôtlLt -!u.!bours + o,a4 .
29.7.1968'
1.r?.1969
8. t2. 1969-!r. 7,1970 r.8.r9?0






L4It dê væh€ (1,7 É d. mtièF eEsê)(uàrtlch (3r7 É FettSlbslt)Lette di.væoh! (3,? * ætrcæ græaa)
Koê@lk (3,7 6 vetæhalte)
10'lo r0,!o l0' 30
II. PRIX DIIMTRVE]ÿTIOiI 
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N'IERVEIITIOilSPREISE 
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rII. IESIJRB D'AIDE 
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Lsrt lsgË (dcatué À l'êluontotron ilee uroeu)llâ€wr.toh (vêrondct filr putt.ræok.)Lêtt. rc@to (p.r I,.tlmntsrrone aellr uroett)
oDilemclk (voor ÿodatioolerndên)
I 
'50 r'50 r, to
PoudÈ d. lstt r.tgÈ (d..tiné. à l,è1iicÀtètrù il.s el_
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PNIX DE SEU]L PRELEVEXEIIîS T L'IXPORIATIOX DES PAYS ÎIERS
SCHTELLENPREISE ABSCHCPFUNGET 8EI EIIIFUHR TUS DPIÎTLIIIDEtrI
PREZZI DI ENÎNAîA PPELIEVI TIL'IXPORTAZIOIIE D^I Prl8I Î8EZI
DNEDELPRIJZE}i HEFFIilCEIC BIJ I}N'OER UIl DT:RDI: LI}IDET








Poudr. il. larui XolL.DpEIr.r Sicro d1 luttê t.lpo.d.r
Lelt .s poudrc (<15 $)E ot 
' L"aa" ru porvcrc (( 15
xilch ln PulYêrforr ( < !5 É)
telklnpo.dcr(<UÈ)
o4.o2 A II b) 1
pc o, r lâlt 'n Poudr' (26 9,) lirlcb lD hlrerfora 
(26 S)
MêIk In po.d.r (26 l)Lettê iD poIv.rê (26 É)
o4.o2. r II ù) 2
pO Orr : Lait coDd.Dsé (sâ!s lddltlôn dc aucrc) NoldêD6rr1ch (Dicht g.zuck.rt
Lrtta coDd.Dâeto (!.nre iaalunts dl succh.rt) Gccoada!6aêrdc rclk (zondêr toêBevoeBde sulkcr)
o4.o2 a III a) 1
po 05 ! L.lt côldensé (evêc addtttor d' sucr')
lrtt. coDdaDreto (con aS8iunte dl zucchcrl)
troDdôndllch (8ôrucL.rt)
O.condcn!..rd. ..Ik (!.t toâEêvoêtdê êulk.r)





oq.o4.Â r b) 2
FroEagê à pât. perÊltléê
re08: Porûagsi a pasta erborjnata
XtÊê Elr Schltriêlbudur8 ltr Tê16
BlaurBToeD B.aderdê kaâ6
O4,o4. E I a)
04.04 B
o4.o4.E 1 b) 1
pc 11 : Goude êt frorafes dr nêhè rroupe Coudê uBd Xtrâ dcrs.lbê! Gruppe






(1) Vorr foot-mtc ps fol / Sl.h. FrÂrctê S.ltê lol/ V.dr notÀ pâains lo1 / zt. voctnots tlz. lol
t00
PRIX DE SEUIL PRELIVE}IENTS I LIIXPORIATIO}I DES PAIS ÎIERS
SCHTELLEI{PREISE ABSCHCPTUTGEII BEI EIIIFUHN IUS DPIÎÎLIIIDENT
PNEZZI DI EI{îTÀÎA PEELIEVI ILIII}IPONIAZ,IONE DÀI PAIII}I IESZI
DFEI{PELPRIJZE}T IE'fITIOEN BIJ INVOEB OIl DI:RD8 LAI{DEII












r/1) tFllcatton pâr'la Frec. dG. dtlF6ltronâ dê6 PlrlmmrÊ (.rE)no 166?/6o.t lcE!:lno 2\9r/69 (i.8.1969-tt.!1.t969)r du pÈ,l6ar (ctrt:l Do
266A/69 O.f )91È\1.1.19?0\ d &r pÀ'l. a.rt) n" lithd (l iâÉri dü 1.d.'tc?O).
,n'qitunp d.r Bêâttffi@ dêr v.m?rlnunæî /ErEtflr. 166?/6q und (F,!nFr. 219I/6o (t1,8.6+11.12.69). vFrdrrünr (Ero\
nr. ?664/69 (t.1,19?o-lt.t,tc?o) und verorlnunp (EE]I llr. ?rdâo (eh 1,4.19?O) ftreh Èskætch,
^pFllcAzione.dê 
paÿtê dêlla harcra dcllc drÊFo6rzlonl dêl Rêæ1. (îEE) no l6q/6q c (c,s) no 2191/6q (1t.8.f96Èï.12.1969), dct pêæ!.
rcw,l ao 266Â/69 (1.1.19?0 
- 
11.r,19?o) ê der Reær. (cæ\ 
"o tll/io (e dcæmrc arr. r.i.tSzoj. 
'
1o6æ!1D door hek?l rk w d. bepêlln@ vs vcmrdalnp (frfi) ff 1667/69 o (wt) nr 239r/69 (Ir.8.1969-31.12.r96c) w vcrctralh,(M) Ë ?664/69 (1.r,19?o 
- 






Poud!. d. 6érun Holk.apülrcr Siêro dr. lctt. Iâlpo.d.r
Lalt cn poudr. (< l, %)E o2 t m.t. ln polvere << 1s,.1
Hllch In Pulverfoti < < 1t
Nelk in poeder (< 15r)
Oir.02 A II b) 1
pc o, : klt ên Poudrê (26 %) ,41l,ch in Pulverforû (26 [)




DO Oi ! Lâlt cotrdcnsé (san6 âddrtron dc sucre) KondêD6nilch (n1cht Bazuckcrt)
Lrtt. copdênBlto (6êDzâ a88iunts d1 zucÈheri) cccondênê.!rde ûê1k (zondêr toeAeroeade Eulkê!)
04.02 A III â) 1
Fo 05 : Lelt coûd.nsé (âvêc addltion d. sucre) Kondênsû1lcb (8.zuck.rt)
Lrtt. cond.naâto (con âBBIuntâ d{ zuccherl) O.c6nd.nscêrd. Dalk (lct toêB.voc8de Fulker)
04.02. B Ir .)
04.o4.Â Ir
04.or.^ I s) 2
o{.o4.atb)1bb)
o4.o4.Â I b) a
Pto.a8ê À pâtê p.16111éê
a pàate êlborlnata BlauxgroeD gead.rde kaa6
o4.oq. E r â)
04.or. B
04.O1..E 1 b) I
Coudl ct frôraf.6 dD mêm6 rroilpe ooudê uncl NUr. deraclbeî ùruppê
goucla cn kaâ6!00rtên van d.z.lfde
04.04Erb),
o4.o4Erb)2
PO 12 : LactoEe Lakto6c Lâtto61o Xelk6ulk.r
l0r
Butt.! Eurro Botêr
17.O2,A tt
1?.Or.^

